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BINNENLAND. — Een jaar 25 fr.: 9 maanden 20 fr.; 6 maan-
den 15 fr.; 3 maanden 10 fr.; BUITENLAND 3 gulden of 50 ff.
HEER GOUVERNEUR BAELS
barren nood en droeven tijd nog
r, wijlt de gedachte bij onze dierbare
ien.
winterstemming drukt pp de leven-
ï een gebed neigt ten hemel tot rust
alle afgestorvenen, over alle gren-,
heen. . .
de stille avondschemering kwam ons
anden : Jaargang 1898 van «Letter-
aten » van het taal- en letterlievend
ientengenootschap der Katholieke
geschool van Leuven, onder de zin-
uk « Met Tijd en Vlijt >.
 :
Wie die jaren in Leuven was, weet van
wat invloed die kring is geweest in Vlaan-
derens letterkundigen bloei en opleven.
Daarin vonden we volgend dicht, dat
zoo innig past met de Allerzielen-stem-
ming en dat we zoo graag overdrukken,
omdat het komt uit de pen.van student
Hendrik Baels, alsdan 2e schrijver van
«Met Tijd en Vlijt».
De liefde voor den visscher van den
student is den Heer Gouverneur Baels
zijn gansene loopbaan door bijgebleven.
D.
KERKH^FBLQEN S
zie 'k dan nooit op 't nare pad
iroeid met rouwe tranen
r wemelend stoeit een treurge stoet
zwart omhulde vanen...
zie 'k dan nooit te midden van '
sombre zijden kleêren
ewaad der knappe vlsschersmaagd,
« baai» te midden d'heeren ?
doffe trom rolt vóór de schaar
zwijgend, stil, ten doode dage
uurken bidden offren moet
t graf van vriend of mage,
erdenken aan 't ontnomen lid :
's grootsch en heilig denken...
i nooit en gaat het visschersvolk
't kerkhof beden schenken !
eurge troost op 't lage graf
4'hardensteen of 't houten kruise
t hert te lichten van de smert
trevelend eene klacht te suisen !jpend wee van 't doodenveld,
iden op die blanke steenen
r leder hijgt en klaagt en roept
ilets en troost dan weenen.
kindje nijgt zijn hoofdlijn blond
vou bij « maken » wonen,
't ijzend kerkhof snikken hoort
moeders voor hun zonen,
bloemenkrans op vaders stéê
taalt, hoe snerpt het lijden ;
zoen van gade of lieveling
lastig 't was te schelden.




ebben zij lijk de andren niet
i leed om diep te,knielen ;
oelt dat volk geen herte dan
leeft dat volk geen ziele ?
O neen ! O neen ! ijlt verder aan
Kaar d'eeuwenoude kuste
Die als een marmer zerke trotst
De zee waar zeeliën rusten.
O ziet op 't strange moê gezoend
Van teisterende baren
Met vlottend haar en brekend oog
De zwarte schimmen waren.
Och, hoort dien zucht, dien diepen wrok,
Die bede ruw ten Heere
Och, hoort dien kreet, 't gejaagd gekerm:
« O kom, maar kom toch weere •».
Maar toeven moet hij daar, de man,
In 't diepste van de golven,
Waar eens 't gebroken wrak hem wierp,
Waar storm hem heeft gedolven.
Daar was zijn dood, daar is zijn graf,
— De visschers hebben graven —
Maar niemand moest ten put hem leen
Noch niemand kisten schaven.
Geroerd, gerold, geplet, gescheurd
Berusten de arme lijken :
Voor kruis de mast van 't zinkend rad.
Voor zerk en steen... de dijken.
O wie dan ook een trane zocht
Uit roó gekreschen oogen,
Die moest dan ook in 't diepe meer
Dit druppeltraantje toogen;
O wie dati ook een kroontje wou
Met purper bloem gevlochten,
Die vond ze licht In verre zee
Door 't zijpend nat doorvochten,
O daarom, wen de klokken schril
Den droeven zleldag melden,
Herdenkt dat in de kustesteên
Bestaan twee doodenvelden.
Een «de Profundls» voor de liên
Die zachte dood verwierven,
Een « de Profundls » op den kuil
Van die als visschers stierven!
HENDRIK BAELS,
-student in de rechten,
2e schrijver van
«Met .Tijd.en Vlijt».
Een historische!datum in de geschiedenis van de Vischriijverheid!
De Visscfferijdienst is heringericht l
De leiding te Brussel en Oostende in knappe handen.
lulde aan Minister Marck!
De eerste Dienst voor Zeevisscherij
onder ' t Ministerie van den §-£eer BAELS
De eerste maal dat een onafhankelij-
ke, zelfstandige dienst voor Zeevissche-
rij werd ingericht, was einde11927 door
den heer Gouverneur Baels, die tóen mi-
nister van Openbare Werken was en te-
vens minister van Landbouw en Midden
stand. Bij Openbare Werken had'de heer
Baels aanzienlijke diensten, aan de Zee-
nijverheid bewezen met de; havenwer-
ken;- deiSlipwa^s»en;Msch^ijn;te-Qpsten7
de, de nieuwe visschershaveri te Zeebrug-
ge en het verbeteren < der haven van
Nieuwpoort. Hij bekwam van de Regee-
ring • Jaspar de zeevisscherij, welke van
het Zee wezen in het ministerie van-Ver-
keerswezen afhing, aan het ministerie
van Landbouw' te hechten.
Geen functionarissen echter gingen
van Zeewezen over en zonder eenige in
het vak bevoegde ambtenaren als hel-
pers, heeft de heer Baels een geheel pro-
gramma verwezenlijkt van 1928 tot 1931,
toen hij het ministerie verliet en waar-
van de bijzonderste punten hier volgen :
Stichting van den Hoogen Raad voor
Zeevisscherij.
Stichting van een juridischen, techni-
schen en wetenschappenj ken raad, waar-
van leden gebeurlijk en kosteloos wor-
den geraadpleegd.
Inrichten van motorlessen door Prof.
Van Roy te Oostende en Heist, op een
oogenblik dat motorkennis nog gering
was.
Inrichten van kostelooze raadplegin-
gen.
Inschrijving in begrooting van toela-
DE HEER A. ASPESLAGH
gen aan visschers vóór verzekering van
vaartuigen.
Toelagen aan kredietmaatschappijen
voor vermindering van kroos door vis-
schers te betalen.
Stichting der beweging voor vlschpro-
paganda met medewerking der leer-
krachten van de huishoudscholen in 't
land en stichting der Commissie.
Inrichten der nieuwe statistieken ge-
steund op hoeveelheden, besommingen,
vlschgronden.
Stichting der Commissie voor Maricul-
tuur en Mosselteelt.
Wijziging aan de vischvangst In terri-
toriale waters en ondermaatsché vlsch.
* MINISTER MARCK
Wet op het verplicht aanmonsteren
van scheepsjongens.
Wet op de bedrijfsongevallen in koop-
vaardij en zeevisscherij. (Dit in mede-




onder leiding van Prof. Lefèvre.
Nieuwe richtlijnen aan het wachtschip
« Zinnia »,
Zeewetenschappelijk Instituut te Oos-
tende. (Samen met Burgemeester Mo-
reaux).
Het was eens goed dit merkwaardig
actief, dat een grondslag was voor de
toekomst der visscherij, te doen kennen.
Daarbij, door een gedurige bezorgdheid,
wist de heer minister Baels een atmos-
feer te scheppen in al de andere minis?
teries, welke ten gunste was van de zee-
visscherij. j
In een artikel omtrent de evolutie der
zeevisscherij, verschenen in « Le Journal
de Bruges», schreef de heer Karel De-
zuttere, dat de h. Baels als minister een
heele kentering teweeggebracht had :
« Une réaction décisive contre eet état
» de choses se dessine en 1927, lorsque
» l'actuel Gouverneur de la Flandre Oc-
» cidentale, alors minlstre, prit en
» mains, l'administratlon de la pêche
» marltime. A la fin de son ministère,
» Padministratlon de la marine reprit
» ses methodes et ses idees. Un< renou-
».veau plein de promesses s'est ainsi
» manifesté dans notre marine de pê-
» che, quel que solt l'aspect que l'on con-
» sidère. »
Toen de heer Baels in Juni 1931 het
ministerie verliet, werd de Zeevisscherij
terug naar het Zeewezen gehaald in het
ministerie van Verkeerswezen en ver-
dween de zelfstandige dienst voor Zee-
visscherij.
Doch bijna al hetgeen verwezenlijkt
was geweest, bleef natuurlijk bestaan.
Op te merken valt dat de bedoelde
dienst, In 1928 opgericht, heelemaal on-
afhankelijk was van het Zeewezen, ter-
wijl deze thans opnieuw-gesticht, er van
afhangt en.In;dejn.schoot van Zeewezen
en Verkeerswezen!blijft bestaan.
..; Het blijkt nuttllrhet Koninklijk; Be-
sluit van 24 Decemitóf 1927 tót'instelling
van een Dienst voor Zeevisscherij,,.hier-
na te,laten volgen : "
Het Koninklijk Besluit
van 1927 tot instelling van
een Dienst voor
Zeevisscherij
ALBERT, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toe-
komenden, HEIL.
Gezien. het koninklijk besluit van 7
October 1927, afnemende van het Minis-
terie van Spoorwegen, Zèewezen, Poster
rijen, Telegrafen, Telefonen en Vliegr
wezen, om overgebracht te .worden naar
het Ministerie•'van^LandbÖuXy.^  ';.;•:' -:•.;
a) al wat betrekking heeft op de'- zee ••
visscherij, de toelagen aan de vissche-
rij, het onderwijs in de zeevisscherij, de
visscherskassen; het maatschappelijk
statuut van den visscher, behalve de
maatregelen welke de met het Zeewezen
belaste Minister en de Minister van
Landbouw beschouwen als zijnde ge-
meenschappelijk voor alle zeelieden, de
visscherijcommissie, de comiteiten voor
zeevischteelt en mosselteelt;
b) de diensten van internationaal zee-
onderzoek en van de statistieken ;
O het toezicfit^pver de visscherij in
de Noordzee, door middel van het varend
materieel en personeel, ter beschikking
gesteld van het Ministerie van Land-
Directeur-Generaal H. DEVOS
heid toebedeelen, die met de rol en de
bevoegdheden van den Dienst voor Zee-
visscherij uitzonderlijk verwant zijn op
bestuurlijk gebied ;
Op voorstel van Onzen Minister van
Landbouw,
Wij hebben besloten en wij besluitea:
DE HEER ROBERT VERSCHELDE
bouw, door het bestuur van Zeewezen,
op kosten van genoemd ministerie, waar-
bij het personeel door den Minister van
Landbouw bij voorkeur in de tegenwoor-
dige kaders van het bestuur van het
Zeewezen aangewezen wordt;
Overwegende, dat de verschillende be-
voegdheden iti2ake zeevisscherij dienen
toevertrouwd aan een enkele bestuurlij-
ke afdeeling, om derwijze zoowel de noo-
dige eenheid van opvatting en van stre-
ven, als de ruimste opbrengst van arbeid
te verzekeren;
Overwegende Insgelijks, dat, gezien den
toestand der Schatkist, de maatregel
dient ten uitvoer gelegd door middel van
de voorhanden zijnde bestuurlijke ele-
menten, ten einde de lasten van den
Staat niet te verzwaren ;
Gezien de koninklijke besluiten van 15
Januari en 15 December 1906, waarbij de
Dienst voor den Middenstand Ingesteld
en ingericht;
, | Overwegende dat de bedoelde beslui-
ten aan den Dienst van den Middenstand
een zending en een vorm van werkzaam-
Artikel 1. — Er wordt een Dienst v>or
zeevisscherij ingesteld.
Artikel 2. — De bevoegdheden van den
Dienst omvatten :
1) HET ONDERWIJS : Beheer der t.e-
lagen aan de scholen; inspectie der
beroepsscholen van de kust; aanmoecli-
gingsmaatregelen, van aard om het wer-
ven van vlsschersleerjongens te begun-
stigen ; Inrichting van de leergangen
voor volwassenen iri de visscherijscho-
len, met het oog op de voorbereiding vxn
leerling-schipper en van schipper bij de
visscherij; inrichting der leergangen
van beroepsvolmaking ten behoeve van
de leeraren der visscherijscholen des
lands;
2) DE WETENSCHAPPELIJKE STU-
DIËN : Internationaal zeeonderzoek ; sa-
menwerking met de musea van natuur-
lijke historie en de aquarla van r.et
land ; betrekking met de opzoekingsins-
tituten afhangende van de verschillende
hoogescholen des lands;
3) DE VISSCHERIJWETQEVING : In-
ternationale overeenkomsten en regie-
« HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
BMliUlS OOSTENDE : 3, WAFENPLAATS
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BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW
Bewaring van Effecten— Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket-
ten of verzegelde kisten.
menten genomen ter uitvoering van zul- •
ke overeenkomsten ; toepassing der re- J
glementen; I
4) DE BESCHERMINGS- EN AAN-;
MOEDIGINGS - MAATREGELEN TEN >
BATE VAN DE SCHIPPERS-VISSCHERS,:
VJ.SSCHERS EN LEERJONGENS : Maat-
schappeiijke wetten ; pensioenen, verze^
kering der booten ; zeekrediet; visschers-
vereenigingen ; toelagen;
5) DE VERDEDIGING DER BELAN-
GEN VAN DE VISSCHERIJ : Toezicht
over de visscherij in de Noordzee ; be-
nuttiging der zeeproducten; opzoeking
van nieuw afzetgebied, enz.
6) DE RAADGEVENDE ORGANIS-
MEN : Rechtskundige, technische en we-,
tenschappelijke r a a d ; commissie voor
zeevisscherij ; comiteiten voor zeevisch-
tèelt en mosselteelt, enz.
7) DE DÖCUMENTEERING : Deelne-
ming aan nationale en internationale
congressen ; betrekkingen met de kolo-
nie en met de vreemde diensten ; biblio
theek, boeken en tijdschriften ;
8) DE STATISTIEKEN.
Artikel 3. — Tot nadere beschikking,
wordt de Dienst voor Zeevisscherij be-
stuurlijk verbonden met den Dienst van
den Middenstand, waarvan de ambtena-
ren en beambten door Onzen Minister
kunnen geroepen worden om deel te ne-
men aan de werkzaamheden van den
Dienst voor Zeevisscherij. :
De Minister mag tijdelijke afgevaar-
digden, benevens de ambtenaren en be-
ambten van het hoofdbeheer, belasten
met bepaalde bijzondere werken. , .-..
Artikel 4. — Onze Minister van Land-
bouw is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Gegeven te Brussel, den 24n Dec. 1927.
ALBERT.
Van 's Konings wege :
De Minister van Landbouw.
H. BAELS.
-^v (Bekend gemaakt door den Moniteur
1/van 1 Januari 1928, nr. 1).
Zooals we kunnen vaststellen, was deze
visscherij dienst prachtig ineengezet en
mocht ze als volmaakter aanzien worden
dan thans.
Terloops weze gezegd dat dè vissche-
rij in Engeland en Noord-Amerika se-
dert lang met landbouw samengaat, om-
dat deze landen niet alleerfeene belang-
rijke binnen visscherij, maar ook eene
uitgestrekte kustvisscherij bezitten; die
als de voortzetting wordt aanzien, van
hét landelijk bedrijf. Het is niét zoo heel
lang geleden, dat er nog op onze West-
kust eene heele bevolking bestond, half
boer half zeevisscher.
In België had men er vroeger evenwel
nooit aan gedacht de visscherij bij den
landbouw in te lijven en het zal dan ook
wel niet gemakkelijk geweest zijn zoo
maar ineens sympathie voor de vissche-
rij in te boezemen bij de landbouwamb-
tenaars, van wie een voorganger van
minister Baels reeds gezegd had:
«Qu'ils sont trop (h)ommes de terre
pour s'intéresser aux choses de la mer».
De duidelijke woorden die wij in het
Kón. Besl. van 24 Dec. 1927 onderlijnen,
bewijzen hoezeer minister Baels over-
tuigd was, dat zijn initiatief in een we-
zenlijke behoefte voorzag.
En dat hij den Visscherijdienst in een
breeden zin opvatte, moge blijken uit de
bevoegdheden die hem door het Konink-
lijk besluit werden toegedeeld.
Een reusachtig programma zooals men
ziet en bijna niemand om het te helpen
verwezenlijken!
Minister Baels was nochtans geen
man, om zich 'daardoor te laten af-
schrikken. Hij zag er niet tegen op des-
noods zelf ambtenaarswerk te, verrich-
ten en met de kostbare medewerking
van enkele outsiders, waaronder de on-
vermoeibare heeren De Zuttere en Le-
fèvre, zekel wel de voornaamste zullen
geweest zijn, gelukte het den heer Mi-
nister van Landbouw al het hooger
aangehaalde tot stand te brengen.
Toen de visscherij naar het Zeewezen
terugging, was de vroegere leider, Com-
mandant Bultinck, stichter van het
werk Ibis, die zich lange jaren om het
welzijn van de visschers had bekom-
merd, overleden en waren zijne trouwens
weinig bevoegde helpers ook van het
tooneel verdwenen.
Zoo kwam het, dat de toenmalige mi-
nister van Verkeerswezen, M. Forthom-
me, er in toestemde, dat de heer Ver-
schelde, die reeds sedert zeven achter-
eenvolgende jaren onder drie verschil-
lende ministers — Anseele, Lippens, en
Van Isacker — aan het kabinet verbon-
den was, naar het middenbestuur van
Zeewezen terugging om er de leiding te
nemen van het vlsscherljbureel.
Het was hoog noodig, want het eehè
land na het andere, begon zooveel mo-
gelijk den vreemden vischinvoer te wee-
ren en België was de dumpinggrond
voor de overproductie der' vreemde vis-
schersvloten geworden.
In die omstandigheden moesten alle
bijzaken betreffende de visscherij tijde-
lijk op zij geschoven worden, om eerst
en vooral door ingewikkelde tegenmaat-
regelen, het bestaan zelf onzer visscherij
nijverheid, te vrijwaren, wat niet belet,
dat de gewone gang van het visscherij-
bureel eveneens moest verzekerd wor-
den.
ONDANK IS 'S WERELDS LOON
Hier -was voor den heer Verschelde,
die slechts een paar ongeschoolde ele-
menten-als helpers had, een zware taak
weggelegd.
Van 1932 tot 1936 kende hij noch rust
noch duur, totdat het dreigend gevaar
van onze visscherij was afgewend; het
was dan ook niet zonder verbazing dat
men einde 1936, in weerwil van zooveel
bekwame toewijding, tot Directeur van
Koopvaardij en Visscherij zag bevorde-
ren een ander veel jonger ambtenaar,
die daarvoor volstrekt niet- aangewezen
was, wat naderhand gebleken is.
Van een Directeur Generaal kan men
weliswaar, evenmin als van een Minis-
ter,'vergen dat hij op de hoogte weze
van al de bijzonderheden van" een zoo
ingewikkeld bestuur, als dat van het
Zeewezen; hij geeft de generale richt-
lijnen maar moet zich voor de onderdee-
len kunnen-verlaten, op. ervaren Direc-
teurs, die voor hunne taak volkomen op-
gewassen zijn. Hier werd de knappe al-
gemeene leider weinig of niet behoorlijk
voorgelicht, zoodat zijn taak onmen-
schelijk zwaar was.
Geen wonder dan dat de visscherij-
aangelegenheden thans opnieuw slecht
gediend werden, dat er van de nieuwe
Directie-.van het-Middenbestuur geen
dynamisme uitging, zooals men dat thans
noemt. . .
In den buitendienst was het al niet
veel beter gesteld: de.door Minister Baels
gestichte plaatselijke visscherijdienst.
die vroeger onder de bekwame leiding
had gestaan van onzen stadsgenoot E.
Gerbosch, kwam later in handen van
een in visscherijzaken totaal onervaren
jong bediende, die na eenigen tijd Oos-
tende verliet, waarna de plaatselijke vis-
scherijdienst nog enkel uit een paar on-
dergeschikte bedienden bestond, die hun
best deden,-maar waaraan, de plaatselijr
ke waterschout/ overstelpt door andere
bezigheden, slechts weinig tijd besteden
kon.
Hét is dan ook niet zonder reden dat
wij er herhaaldelijk op gewezen hebben
dat de belangen der visscherij door het
Bestuur van Zeewezen verwaarloosd
werden: hoe menige tekortkoming en
wantoestand hebben wij niet moeten
aan de kaak stellen. Om-maar een voor-
beeld aan te halen: meer dan één jaar
is liet geleden, dat met een paar juristen
van het Middenbestuur van Zeewezen de
grondslagen gelegd werden voor eenige
ernstige hervormingen die aan de Ver-
zekeringskas voor arbeidsongevallen noo-





Ontwerpen die sedert jaren ter studie
liggen, worden niet verwezenlijkt; men
hoeft maar enkel het verslag te lezen
door onzen wakkeren volksvertegenwoor-
diger Van Glabbeke opgemaakt voor de
begrootingscommissie van het Departe-
ment van Verkeerswezen, om zich reken-
schap te geven van wat er nog al voor
onze visscherij, door een goed ingericht
bestuur zou kunnen gedaan worden. Hier
heeft de kleine Oostendsche volksverte-
genwoordiger aan gansch de visscherij
een grooten dienst bewezen. Wij kunnen
er hem- slechts voor danken.
NUTTIG WERK VAN MINISTER
MARCK
Het is meer dan een jaar geleden, dat
de Heer Marck, de huidige leider van
dat ministerie, openbaar te Oostende en
Zeebrugge verklaarde, dat hij tot de
overtuiging gekomen was, dat de Vis-
scherijdirectie bij het Zeewezen inder-
daad niet stevig genoeg was ingericht
en dat hij daar verandering zou aan
brengen.
Enkele weken geleden jubelde de kust-
streek omdat in het Staatsblad stond te
lezen dat te Oostende eindelijk een de-
gelijke visscherijdienst zou worden her-
opgericht onder de leiding van den heer
Aspeslagh.
Ook wij hebben dit nieuws gulhartig
toegejuicht, maar hebben er ook dade-






SPREKEN VOOR ZICH ZELP<
halve maatregel, een pleister, op een
houten been zou zijn, zoo ook. niet te
Brussel de. leiding van de' visscherijja-
ken aan bekwame handen werd toever-
trouwd. . "' , j :.' , -3
Trouwens, zoo het ongetwijfeld! zijn
nut heeft ter plaats een stèvigen dienst
onder een ervaren leider te hebben;blijft
het steeds de taak van het Middenbe-
stuur met de ministerieele departerh'èn-
ten met kennis van zaken te kunnen on-
derhandelen over 200 speciale aangele-
genheden als deze die de visscherij be-
treffen. " •
Verleden week nog, gaven wij een
staaltje van de dringende tusschenkomst
van het Middenbestuur om maatregelen
te doen wijzigen die door andere depar-
tementen genomen waren zonder zijn
medezeggenschap en die heel schadelijk
zouden" geweest zijn voor de visscherij-
belangen, zoo niet te Brussel zelf kracht-
dadig was ingegrepen geworden. Het
ging hier immers over het nutteloos in-
vullen van douanepapieren bij de bevoor-
rading van schepen.
Zoo zijn er heel zeker veel gevallen
die buiten het bereik blijven van een
uitvoerenden buitendienst.
Onder die noemen we de onderhande-
lingen mét vreemde mogendheden voor
het opmaken van overeenkomsten, het
vaststellen van contingenten, enz...
EEN DEGELIJKE VISSCHERIJDIENST
MOET ZOOWEL TE BRUSSEL ALS.
OP DE KUSJ IN BEKWAME
HANDEN ZIJN ._*
• Zoo heeft er de Heer Minister Marck
teix slotte ook over gedacht. Wij mogen
hem hier thans openlijk hulde brengen




Per Koninklijk Besluit werden be-
noemd met den graad van Directeur :
bij het Middenbestuur te Brussel, R0-
BERT VERSCHELDE, ten persoonlijken
titel, en bij den onlangs ingerichten
Visscherijdienst te Oostende, de- Heer
AUGUST ASPESLAGH, vroeger 1ste klas
waterschout te Antwerpen.
Betere keus kon niet gedaan worden.
Wij hebben reeds dé aanstelling van den
heer Aspeslagh aan het hoofd van den
Visscherijdienst te Oostende toegejuicht,
want de heer Aspeslagh is een begaafd
man en een vriend aller visschers. Wat
de Heer Verschelde betreft, kan zijne
bevordering tot den graad van Directeur
bij hét Middenbestuur aanzien worden
als eene soort in eer herstelling, -als de
misschien wat te laattijdige erkenning
van groote diensten bewezen tijdens een
lange loopbaan, zonder vlek. :
Benoemingen ten persoonlijken titel
worden immers slechts in zeer uitzon-
derlijke gevallen gedaan wat veelbetee-
k e n e n d i s . •..-. • • * . . . . . . • ; . - , . •, .^-y %;••{-.
Ook niet deze benoeming zulleii-de vis-
scherij middens ten volle instemmen. ,
Beide ambtenaren zijn. trouwens langs
de kust gunstig gekend als gewetensvol-
le Staatsdienaars ; zij genieten er het
algemeen vertrouwen. De oprechte waar-
deering, die ze biijkbaar - voor elkaar
hebben, staat er borg voor,, dat ze in de
beste verstandhouding hunne wederzijd-
sche taak zullen aanvatten.
EEN ZWARE TAAK
Wanneer een bejaard Staatsdienaar
tot den rang van Directeur bevorderd
wordt, beteekent dit doorgaans, dat hij
er zich voortaan za! kunnen toe beper-
pen het werk zijner ondergeschikten









» • • • • • • • • • • • • • • • • •
klaarte en duidelijkheid worde aange-
bracht.
Daarvoor zal de wetgever moeten wor-
den voorgelicht door een deskundige die
het veelzijdig vraagstuk ten volle mees-
ter is.•': '
Dat zulks niet kan gezegd worden van
de juristen, die in Het Middenbestuur
van Zeewezen zetelen, hebben de feiten
teil overvloede bewezen, en naar we hier
vernemen, zou Minister Marck daar
thans ook ten volle van overtuigd zijn.
Een rechtskundige zou worden.aange-
worven om zich speciaal met die zaken
bezig te houden.
Laat ons hopen, dat het alweer geen
theoreticus zal zijn, <Uie van de ware
toedracht der zaken niets afweet.
. Als het waar is, dat er thans geen lie-
ve kinderen meer langs het achterdeur-
tje in de Staatsbesturen kunnen worden
binnengeloodst, maar dat alle aanwer-
vingen door een bijzonder aanwervirigs-
bureel moeten gedaan worden, is er kans
dat er ditmaal iemand aangeworven
worde die waarlijk voor zijne taak op-
gewassen is. Het zal daarvoor volstaan,
dat de kandidaten op het examen het
bewijs moeten leveren, dat zij niet alleen
de algemeene rechtsbegrïppen machtig
zijn, die hèn op'; dé universiteit worden
aangeleerd, maar dat zij bijzonderlijk de
visscherijwereld kennen met al de be-
stuurlijke en sociale verwikkelingen, die
zich daarin voordoen.
. En- vooral, dat men hem dan niet op-
sluite. in den ivoren toren van een Mid-
denbestuur, maar dat men hem zoo dik-
wijls en zoo nauw mogelijk „late in voe-
ling komen met de naakte werkelijk-
heid. Onze visscherij is niet gediend met
Brusselsche advokatën, die in hunne
Vlaamsche onkundige verwaandheid
niet eens schijnen te beseffen, hoeveel
nuttig werk er door een bevoegd jurist
op het braakliggend veld der visscherij-
wetgeving nóg te verrichten valt.
De warboel waarvan we hooger spra-
ken en waarin de visscherij thans op
sociaalrechtelijk gebied totaal verstrikt
is. geraakt, zou nooit tot stand gekomen
zijn; zoo een wakker jurist tijdig de aan-
dacht van den wetgever had getrokken
op de gansch bijzondere toestanden, die
in de zeevisscherij heerschen. Maar om
dat te kunnen doen, moet men eerst en
vooral die toestanden grondig- kennen,
en da t -kqnto t : nog toe van geen enkel
der juristen van het Zeewezen gezegd
worden.. • .
Minister Marck kan nog een grooten
dienst aan de visscherij bewijzen met
er voor te zorgen, dat ditmaal iemand
worde aangesteld, die wezenlijk voor zijn
taak is opgewassen. ,
DE HERVORMING VAN ONS
ZÉEWETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
En zoo dan nog ten slotte kon ver-
wezenlijkt worden ,dat het Zeeweten-
schappelijk Instituut van Oostende, dat
ondanks alle pogingen van Staat, Pro-
vincie en Stad, totnogtoe slechts een
geldverkwisting is geweest,-werkelijk een
levend centrum worde van opbeuring en
voorlichting voor onze visscherij, dan zou
eindelijk de Belgische Visscherijdienst
stevig op vier sterke zuilen staan nl. een
gezaghebbend plaatselijk bestuur, een
bekwame juridische dienst, een prakti-
rph wetenschappelijk voorlichtingscen-
trum en een bevoegde leiding te Brussel
om den heer Directeur Generaal De Vos
ter zijde staan die voor de visscherij,
de man is welke we noodig hebben en
ze een warm hart toedraagt.
Dan zou eindelijk de Belgische vis-
scherijnijverheid die van dezen, die ze
bedrijven, de grootste gaven eischt van
moed en taaien wil en die nochtans zoo
lang verwaarloosd werd, in een bestuur-
lijk verband geplaatst zijn waarin het
De Geluidseinen op
de Schepen
— • — -
. Door eén Kon. Besluit van 19 Septem-
ber 1939, is het verboden tot op den dag
vastgesteld voor het terug op vrèdesvóèt
brengen van het leger, sirenen voor iets
anders te gebruiken dan voor het geven
van burgerlijk alarm.
Wij doen onze schippers evenwel op-
merken, dat de stoomfluiten der sche-
pen, die ook sirenen zijn, NIET dienen
begrepen onder de in. voormeld besluit
opgegeven benaming van sirene.
De vaartuigen mogen dus zooals voor-
heen, de reglementaire geluidseinen uit-
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DIENSTREGELING VOOR DE WEÉI
VAN 30 OCTOBER TOT 7 NOVEMBEf
• * . . * -
Van Oostende naar Fólkestone :
Maandag 30 October, te 10. uur, in
«Prinses Joséphine-Charlotte»/.
Woensdag 1 November, te' 10 uur,
« Princesse Marie-José ».
Vrijdag 3 November, te 12 uur,
«Prinses Joséphine-Charlotte».
Zondag 5 November, te 13 uur,
«Princesse Marie-José».
Van Fólkestone naar Oostende :
Dinsdag 31 October, te 12 uur, do
«Prinses Joséphine-Charlotte».
Donderdag 2 Novemb'er, te 12.30
door «Princesse Marie-José».
Zaterdag 4 November, te 13.30 uur, do
« Prinses Joséphine-Charlotte ».'
Dinsdag 7 November, te 8 uur, do
«Princesse Marie-José»,
. Bovenstaande regeïjng werd vastg
steld,
 sten einde de overvaarten- tijde
jden hoogwaterstand te doen geschied
en aldus aan de passagiers ,het maximu





Thans is het oögenblik aangebroken
om U propaganda-vischkookboekjès aan
te schaffen, ••'..- : •
Deze zijn verkrijgbaar.aan:
0,55 fr. per stuk voor 1000 exemplaren
0,60 fr. per stuk voor 500 exemplaren I
0,65 fr. per stuk voor 100 exemplaren
0..75 fr. per stuk voor 10 exemplaren
1.00 fr. per stuk voor 1 exemplaar.
Men wende zich tot den heer
Prosper Vahdenberghe, bestuursgebouw,
Vischmijn of ter drukkerij van het Vis-
scherijblad, Steenweg op Nieüwpoort, 44.
BELGISCHE REEDERS,
GIJ WORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE-
STEUND. WEEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT





de hem toevertrouwde dienst zijn: ge-! z i c n normaal en alzijdig zou kunnen
woon gangetje gaat, zooals hij het se- ontplooien, zooals het behoort in een
dert tientallen jaren heeft zien gaan. j l a n d v a n beschaving zooals cns Belgen-
Hier is het evenwel geheel anders. Van ' l a nd.
de twee grijze directeurs, die maar wei- | DANK !
nige jaren meer te dienen hebben.wordt j
verwacht, dat ze de vele ingewikkelde | Naar Minister Marck, die met vaste
vraagstukken die in onze visscherijwe- j hand die stevige herinrichting heeft
reld in de laatste jaren opgedoken.szijn, aangevat en die ze, hopen wij, ook vol-
vraagstukken van allen aard die f vaak
besproken werden maar geen stap'voor-
uitgingen, zullen ontleden en oplossen.
Sommige dezer vraagstukken zullen
wellicht wel hunne bevoegdheid té bui-
ten gaan, namelijk deze die de toepas-
sing betreffen van de sociale wetten op
de visscherij, wezenlijke Gordiaahsche
knoop die de Beroepsraad der visscherij
sedert maanden vruchteloos tracht los te
maken.
NOG EEN BEVOEGDE JURIST
NOODZAKELIJK
Men staat er voor tegenstrijdig^ uit-
spraken van rechtsgeleerden, .voor on-
duidelijke wetsbepalingen, waarvan Mi-
De Vestele op het Zeecongres te Luik
terecht zegde, dat het hoog tijd was, dat
er desaangaande in de wetteksten meer
ledig zal doorvoeren, gaat den oprech-
ten dank van al wie belang stelt in den
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Wij werden onlangs in de gelegenheid
gesteld een rechtsgeding bij te wonen,
ingespannen, door een weduwe van een
visscher, tegen de zeeongvallenkas. .
De visscher, waarvan sprake, werd
in het jaar 1936 ziek aan wal gebracht
en overleed een paar dagen nadien. De
weduwe meende te kunnen aanspraak
maken op de wettelijke vergoedingen,
zich steunend op het feit, dat haar over-
leden echtgenoot het slachtoffer zou
!
zijn geweest van een arbeidsongeval, na-
I melijk een val aan boord, en tengevolge
van dézen val zou zijn overleden.
In eersten aanleg verklaarde de rech-
ter den eisch van de weduwe gegrond.
De verzekeringskas legde zich echter bij
dit vonnis niet neer en er werd beroep
aangeteekend.
Een tusschenvonnis werd verleend,
door hetwelk een lijkschouwing van het
slachtoffer werd bevolen. Het kwam er
hoofdzakelijk op ;aan, vast te stellen of
het kaakbeen van het slachtoffer-ge-
broken was tengevolge van den val. De
eischeres steunde zich op verklaringen
van twee verscheidene geneesheeren, die
beiden zouden hebben vastgesteld, dat er
een kaakbeenbreuk bij het slachtoffer
bestond en hij aan de gevolgen er van
zou overleden zijn.
De lijkschouwing, die door één'wets-
dokter gedaan werd, bewees hét te-
gendeel, bijgevolg dat het . kaaksbeen
ongeschonden was en dat de verklaring
van de geneesheeren niet mét de wer-
kelijkheid overeen kwam.
De voorzitter van de rechtbank heeft
bijgevolg het. vonnis, verleend in eer-
sten aanleg, vernietigd en heeft de we-
duwe van den overleden visscher moeten
afwijzen in haar eisch tegenover de ver-
zekeringsmaatschappij.
Uit de zaak die gevonnist werd, kon
men afleiden dat de eischeres zeker ter
goeder trouw gemeend heeft haar rech-
ten te kunnen doen gelden tegenover de
verzekering. Zij moet'thans wellicht de
schadelijke gevolgen dragen van een
misslag van de geneesheeren, wier ver-
klaringen niet overeenstemden met den
werkelijken toestand van den overleden
visscher.
Ter gelegenheid van de debatten, werd
er op gewezen dat sommige reeders te
lichtzinnig te werk gaan bij het invullen
en indienen van de aangifte van onge-
vallen. Velen handelen In dit opzicht
zonder wellicht te vermoeden aan welke
zware gevolgen zij zich kunnen bloot-
stellen. ;-;"
 v ; , ,
In het geval waarvan sprake, werd
onder meer vastgesteld, dat de feiten
tangehaald Iri de aangifte van ongeval,
Uthans gedeeltelijk, In strjjd waren met
ïetgeen door een bijkomend onderzoek
tan het licht kwam. Bovendien werd op-
gemerkt, dat de aangffte door den ree*
der vooraf in blanco werd geteekend
nadien volledigd werd, hetgeen niet
gelmatig is. ' - '
Alhoewel de wet op de ongeval
reeds een tiental jaren geleden werd
gekondigd, oordeelen wij het thans ï
gepast op enkele bepalingen dezer \
nader terug te-komen : ƒ .:
• Wet van 30 December 1929
.De zeelieden, hetzij zij óp de vissc
rij of op de koopvaardij varen, z
krachtens een bijzondere wet op de
beidsongevallen gelijkgesteld met
landelijke arbeiders.
Het spreekt bijgevolg van zelf, dat
algemeene princiepen, die de vergoed
der schade voortspruitende uit <
len regelen, op de zeelieden insgeii
toepasselijk zijn.
Door de bijzonder omstandighei!
waarin 'zij.echter hun werk uitvoer
zijn enkele bijzondere modaliteiten ;
de toepassing dier beginselen verbond
Dit maakt het voorwerp uit df-r
noemde bijzondere wet.
In art. 1 eh' 2 der wet, wordt de vr<
beant\yoord : Wie kan v.m de v/et
nie'en en voor welke ongo mallen V
Wie mag van de wet, die een for
taire vergoeding vaststelt, genieten?
a) al de zeelieden ter koopvaardij,
beteekent alwie pp de monsterrollen
Belgische koopvaardijschepen voork<
om in den scheepsdienst een arbei
overeenkomst uit te voeren.- Hierm
zijn ook gelijk te-stellen, dé werkliei
die, buiten alle vaart om, aan bo
werken in uitvoering van een arbei
overeenkomst, zelfs als zij later aan
eigenlijke zeevaart niet deelnemen;
b) al de zeelieden-visschers, met
dere woorden alwie deel uitmaakt '
de bemanning van een Belgisch
schersvaartuig, zelf ook de reeder
zijn vaartuig uitbaat. .
Het bedrag of. de vorm van het K
b.v. in natura door toekennen .van
deel van de vlschvangst, is hier
geenerlel invloed,
Wanneer kunnen de bepalingen
wet ingeroepen worden ? ..
a)' als het vaststaat dat het ong'
voorgekomen Is tijdens de uitvoering
een werk, voor den dienst van het se
of de zeetocht, hetzij het zich voo
daan heeft aan boord, hetzij zelfs
ten boord;
b)' als er een ziektetoestand ontsfc
welke het rechtstreeksch gevolg is
een ongeval, overkomen -in 1 de.'hi
ven aangehaalde omstandigheden.
Wij hebben destijds gewezen pp
geen er verstaan wordt door een
val, t.t.z. op de verscheidene fac
die moeten voorhanden zijn opdat
kunnen sprake zijn van een
arbeidsongeval. Het is bijgevolg o
dig hier langer op uit te welden.
('t vervol«
« HET VISSCHERIJBLAD »
De Reeders winnen groot geld?
In  « De Zeewacht » van V rijdag  jl. le- ring  140 fr. per 100 kg. n ie t m ag  over- 
zen we van  de h an d  van  h aa r  gewonen schrijden, om  te m ogen uitvoeren.
vischhandelaar-korrespondent eens te 
meer een v inn ig  artike l aan  he t adres 
van de reeders die, volgens hem , geen 
visch aanvoeren, m aar hoopen geld w in ­
nen.
Dergelijke p raa t van on ingew ijden is 
nu eenm aal de mode geworden, en van  
zoodra er een wéek te weinig visch is of 
dat een treiler een mooie besom m ing 
m aakt, dan  v inden die m enschen geen 
woorden genoeg om  in  lange dagb lad­
artikels dergelijke wantoestanden (?) 
aan he t lich t te brengen van  de bevol­
king.
Is  de aanvoer op de m ark t groot en 
kent de visch spotprijzen, dan  is m en 
tevreden, w an t dan  k.an m en er opkoo- 
pen om  ze gedurende ach t dagen in  een 
ijskast te leggen to td a t m ogelijke 
schaarschte door slecht weder veroor­
zaakt, h u n  toe laat zelf 20 t.h. te w innen.
’t Z ijn  ten  andere dergelijke spécula­
teurs, die alles in  ’t  zw art zien wanneer 
het onze wroetende visschers betreft, die 
er in  de dagb laden en b ij de journa lis ten  
over klagen. M en vergeet nochtans dat 
de visschers dag in  dag u it, in  storm  eu 
regen, de hu id ige oorlogsgevaren trot- 
seeren, elk oogenblik h u n  leven riskee- 
rend om  ook diegenen te doen leven die 
van hen schrijven, da t zè veel geld ver­
dienen en d a t ze de m ark ten  verwaar- 
loozen.
W an t alle reeders z ijn  n ie t even ge­
lukkig.
V andaag  is he t de eene en morgen een 
andere.
De haringperiode is voor hen  inder­
daad een periode van  welvaart, m aar 
vraagt m en zich dan  wel eens af, wat 
de resteerende m aanden  van  he t ja a r  
voor hen beteekenen ?
En m ocht er dan  nog op he t einde van 
het ja a r  voor reeder en bem ann ing  van 
zekere vaartu igen  een w instsom m etje 
overblijven, da t m en dan  n ie t vergete, 
dat ook h ier elkeen er van  profiteert, 
want schepen worden gebouwd, herstel­
lingen worden uitgevoerd, w inkeliers f n  
leveranciers krijgen  werk, onze scheeps­
bouwwerven krijgen  bestellingen, he t ge­
meentebestuur s tr ijk t m illioenen op wel­
ke anders door andere belastingbetalers 
zouden hoeven betaald, en elkeen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks er van 
leeft of profiteert, heeft alles te danken 
aan de voordeelige opbrengst van  het 
soms voor onze zeelieden zoo duur ge­
vangen vischje.
De schrijver van he t artike l in  d it lo­
caal blad, da t alles opneemt, k laag t over 
de onregelm atigheid van den aanvoer. 
Maar w aarom  begint h ij  n ie t m et te 
klagen over de onregelm atigheid van  de 
natuur, waardoor w inden en stormen 
soms dagenlang de visscherij beletten, 
waardoor onverm ijde lijk  weken van ge­
ringen aanvoer vast te stellen vallen  ?
EN DE H AR ING ?
Overvloedig is die aanvoer, m aa r  of 
die dan  toch zoo overvloedig is als ver­
leden jaar, zal h ij  ontkennend moeten 
beantwoorden, verm its h ij in  ons n u m ­
mer van  verleden week nog zal vastge­
steld hebben, da t er einde September, 
988.284 kg., officieel vastgesteld, m inder 
werd aangevoerd dan  verleden ja a r  t i j ­
dens dezelfde periode !
En vergeet h ij d an  ook niet, ons te 
zeggen, da t w aar een IJs landvangst 
slechts om  de drie weken op de m ark t 
kan aangebracht worden, eenzelfde vaar­
tuig ondertusschen driem aa l z ijn  vangst 
uit de Noordzee k an  aanvoeren ?
Dat de kle inen he t meest lijden  onder 
den hu id igen  toestand, be tw ijfe lt n ie ­
mand, w an t b ij groote reederijen k an  het 
eene vaartu ig  goed m aken, w at een an ­
der soms verliest.
Men du id t he t hen daarom  ten  euvel 
dat ze thans  meer h a r in g  dan  visch op 
de m arkt brengen, m aa r  m en vergeet te 
zeggen, da t er b ijn a  elke week m instens 
twee IJs landvaarders  ter m ark t z ijn  en 
dat, wanneer er drie h u n  vangsten te  
Oostende verkoopen, de prijzen  van  hon ­
derd ten honderd ineenstorten. De la a t ­
ste v ijf weken waren er een stellig be­
wijs van.
Het m ag  dan  nog tenslotte een geluk 
geheeten worden, da t de groote reede­
rijen h u n  groote treilers meer op de 
haringvangst u itrusten  om  a l de k le in ­
tjes toe te laten , voor h u n  visch, m et 
zooveel gevaren en ten  koste van  zooveel 
zware lasten gevangen, nog een redelij­
ken prijs te bekomen.
Dat het oorlogsrisico voor elkeen een 
bijna ondragelijke last is en alleen de 
groote reederijen ten  nadeele van  de 
kleine profiteeren, is een belachelijke 
bewering, gezien elkeen be taa lt volgens 
de verzekerde waarde van  z ijn  vaartu i­
gen, met dien verstande, d a t alle vaar­
tuigen van meer dan  57 ton, 3/8 ten hon ­
derd en per m aan d  hoeven te betalen 
op de verzekerde waarde, w aar de kle i­
nen 1/8 en die van  30 to t 57 ton, 2/8 ten 
honderd storten.
Dat schrijver een volledig wanbegrip 
heeft over de werkelijke toestanden, 
blijkt daar waar h ij spreekt da t de ha-
W aar h a a lt  m en  he t v andaan  ? D a t de 
Oostendsche m ark t verwaarloosd wordt, 
b lijk t u it he t aangevoerde gewicht, ver­
geleken bij d it in  de hu id ige in te rna tio ­
na le  om standigheden in  vreemde vis- 
schershavens aange land !
Het zou den korrespondent-vischhan- 
delaar van « De Zeewacht » n ie t m oe ilijk  
vallen zulks n a  te gaan. Daarvoor heeft 
h ij slechts de aanvoeren te IJm u iden , 
Boulogne, Denemarken, Noorwegen te 
vergelijken, om  m aar van  die landen  te 
spreken.
Schaarschhe id is er a ldaar meer dan  
ten onzent, w aar noch tans veel visch 
m ag  ingevoerd worden (7 m illioen kg.), 
m aar w aarvan  m en op het hu id ig  oogen­
blik  n ie t k an  profiteeren, om dat er in  den 
vreemde ook geen voldoende vischaan- 
voer bestaat !
E inde der m aan d  zullen we hem  ten 
andere m et de statistiek  van  aanvoer be­
w ijzen, da t m en te Oostende in  da t op­
zicht veel m inder te k lagen heeft dan  in  
den vreemde.
En  dan  sch r ijft m en : « De Oostend­
sche m ark t w ordt verwaarloosd ! »
Voor w at het tekort aan  m anschappen  
betreft om  op IJs ia n d  te gaan  visschen, 
vo lstaat he t alleen te melden, da t drie 
der beste schippers onzer IJs landv loo t 
thans  in  de kazernen rondkuieren en 
het ten andere zoo gem akkelijk  n ie t is 
om het even welken schipper op IJs ia n d  
te sturen. Een reisje n aa r  d it onmen- 
schelijk  gra f van  zooveel visschers, zou 
deze korrespondent er m issch ien andere 
gedachten doen op nahouden .
Vooraleer dien onzin  voort de wereld 
in  te zenden en reeders steenen toe te 
werpen, om dat de haringv isscherij een 
kortstondige periode van  welvaart heeft 
gebracht, zou schrijver best gedaan heb­
ben zich af te vragen w at a l nering  en 
tering  die enkele m illioentjes n ie t zullen 
teweegbrengen in  onze reeds zoo zwaar 




40 duizend fr. gevraagd, 
en veroordeeld
afgewezen
De 0.123, eigenaar reeder Dugardeyn, 
strandde op 16 Februari 1937 tengevol­
ge van  den m ist, b ij den Zeedijk van 
Knokke en verkeerde er in  gevaar ver­
der n aa r  he t s trand  afgedreven te wor­
den om  a ldaar zonder m ogelijk  ver­
weer te p letter geslagen te worden.
Het schip was toen verzekerd b ij den 
heer Laenen voor een verzekeringswaar- 
de van  175.000 fr., zoodat in  geval van 
ongeluk zooals dit, dus de verzekerings­
m aatschapp ij, de kosten er van hoefde 
te dragen.
De heer Laenen van deze s trand ing  
op de hoogte gesteld, zou van  de heeren 
Melaerts en Carlier, onderscheidenlijk 
havenkap ite in  en waterschout der haven 
Zeebrugge, bekomen hebben, da t de 
sleepboot G raa f V isart en de m otorboot 
van  he t Zeewezen ter p laa ts  zouden va­
ren om  h u lp  te verleenen.
Enkele dagen nad ien  zond de heer 
Laenen aan  den reeder van  he t schip 
dat bij hem nochtans verzekerd was, een 
rekening ten  bedrage van  veertig du i­
zend frank , verschuldigd voor b ijstand .
De heer Laenen scheen hier u it  het 
oog verloren te hebben, d a t door de hu lp  
welke door z ijn  tusschenkom st geboden 
was, h ij slechts de belangen van  z ijn  
eigen verzekeringsm aatschappij h ad  ge­
diend, die anders b ij he t verloren 
gaan  van  da t vaartu ig , de verzekerde 
som zou u it te betalen hebben.
Het f ijne  van de zaak  was, da t de 
verzekeringswaarde van  he t schip toen 
het' n ieuw  was op 350.000 frank  werd 
geschat en da t he t schip w aarvan  de 
waarde in  den loop van enkele ja ren  
to t op de he lft verm inderd was, 
b ij de verzekering nog in  werkelijkheid
slechts een prem ie ebtaalde op de 
waarde van  175.000 fr.
De heer Laenen dach t er echter an ­
ders over en vroeg dus zoo m aar 40.000 
fr. Ondertusschen was de verzekerings­
m aatschapp ij w aarvan  h ij de bestuur­
der was voor een vroegere avarij door 
de 0.123 opgeloopen nog 3541,80 fr. ver­
schuldigd, welke h ij n a tu u r li jk  n ie t be­
taalde, gezien de opgerezen betw isting.
OE PRO CED U U R
Door de rechtbank  werden twee 
scheidsrechters aangesteld, la ter door 
een derde aangevuld, om  scheidsrechter­
lijk  u it  te spreken, over den b ijs ta nd  ter 
zee, die de heer Laenen beweerde ver­
leend te hebben aan  de 0.123 van  den 
heer Dugardeyn, op 16-2-1937.
H ET  VONNIS W I J S T  DE  
V ER Z E K E R IN G S M A A T S C H A P P I J  




Zooals onze lezers weten, bestonden i leden, zij zal de hande lsvrijhe id
vroeger twee bonden van  Oostendsche 
vischhandelaars, w aarvan de eerste de 
groothandelshuizen om vatte en onder 
le id ing  stond van  den heer Cam iel W il­
lems, en de tweede, verschillende k le in ­
hande laars onder voorzitterschap van 
den heer Beauprez.
De eerste vereeniging werd omgewerkt 
ia  een syndikale kam er van v ischhande­
laars, terw ijl de tweede vereeniging 
thans  ook een n ieuw  kleed aangetrok ­
ken heeft en als beroepsbond der Zee- 
v ischgroothandelaars zal getiteld wor­
den, waardoor de verwarring even groot 
b li jf t  als vroeger, w ant zooals we reeds 
vroeger meldden, va lt he t te betreuren, 
da t in  een visschershavenbedrijf zooals 
Oostende, er twee vischhandelsvereeni- 
gingen bestaan, welke tenslotte toch het- 
zelfe doel moeten nastreven.
U it d it alles b lijk t ten volle hoe die 
bonden slechts on ts taan  om  de persoon­
lijke belangen te dienen van  zekere m en­
schen, die denken da t he t van  he t groot­
ste belang is als vertegenwoordiger te 
kunnen  optreden van  een groep om, zoo­
als we nog onlangs vaststelden, alleen 
aan  afbrekend werk te doen, aldus de 
algemeene belangen van  hande l en n i j ­
verheid in  de war sturend.
En heeft m en al onderzocht, w at m en 
als groothandelaars aanzie t ?
Nu de Zeevisscherijdienst te Brussel 
en te Oostende b innen  afzienbaren tijd  
practisch werk zal kunnen  leveren, doet 
m en best zich n ie t al te gem akkelijk  te 
la ten  om  den tu in  leiden door de zoo­
gezegde m annen  van  he t vak.
Zooals we he t vroeger reeds schreven, 
m oeten deze bonden alleen geraadpif egd 
worden, zonder da t daarom , ind ien  de 
algemeene belangen van  gansch de n i j ­
verheid he t vereischen, h u n  verlangens 
wet worden.
Ondertusschen houden we er aan  eens 
te meer te verklaren, da t we steeds be­
reid zullen gevonden worden, van  wie 
het in it ia tie f of n u tt ig  werk ook u itgaa t 
d it te steunen in  he t be lang van  gansch 
de visscherij en dus elkeen.
We hopen dat de leden van  den n ieu ­
wen beroepsbond d it zullen in dach tig  've­
zen.
Onze kolom m en b lijven voor h u n  be­
schouw ingen even w ijd  open als voor die 
van om  he t even wie.
U ITTREKSEL U IT  DE STATUTEN
H ierna volgt een uittreksel u it  de sta­
tu ten  van  den nieuw en bond, m et de 
naam  van de stichters.
Art. 2. —  De vereeniging heeft ten 
doel de studie, de verdediging en de 
u itbre id ing der beroepsbelangen harer
langs
w ettelijken weg betrachten.
O m  d it doel te bereiken zal zij n am e ­
lijk  alle m aatregelen tre ffen  en alle on ­
dernem ingen aangaan  strekkende tot 
het zedelijk en stoffe lijk  w elz ijn  van  h a ­
re leden.
Z ij zal n am e lijk  alle m aatregelen tre f­
fen  ten einde gelijke rechten en p lic h ­
ten voor alle v ischhandelaars te verwer­
ven, betrachten meer eenheid te bren­
gen in  de voorwaarden der kon trak ten  
van verkoop of aankoop; er toe zien da t 
hare leden in  de meest m ogelijk  g un s ti­
ge om standigheden gesteld z ijn  om  hun  
hande l vrij en eerlijk te k unnen  u ito e ­
fenen.
Z ij m ag ook aankoopen om  aan  hare 
leden weder te verkoopen, voorwerpen 
noodig of dienstig to t de u itoefen ing v:jn 
h u n  beroep, de voortbrengselen van  het 
oeroep harer leden aankoopen en de 
wederverkoop dier zelfde voorwerpen 
verrichten. K om en eveneens in  hare 
bevoegdheid, alle commissie verhande 
lingen voor hare leden voor de verrich­
tingen  w aarvan spraak onder vorig a li­
nea, de aankoopen van  werktuigen en in  
he t algemeen alle voorwerpen bestemd 
om  den eigendom te b lijven  der veree­
n ig ing  ten einde in  gebruik te worden 
gegeven aan  hare leden b ij verhuring 
of anders m et he t oog op de u itoefening 
van  h u n  beroep.
De vereeniging zal bovendien alle 
m aatregelen nem en to t he t in rich ten , 
bu iten  h aa r  m idden , van  onderlinge en 
samenwerkende m aatschapp ijen  strek­
kende to t he t verbeteren van  den zede - 
lijk en  en stoffe lijken toestand der leden
De vereeniging zal voor hare leden 
een bureel van kostelooze raadpleg ingen 
oprichten.
L i j s t  f*er leden van den bestuurrad :
Beauprez Eduard, Belg, 51 jaar, te 
Ootende, v ischhandelaar, werkend lid, 
voorzitter.
Deceuninck Alphonse, Belg, 54 jaar, te recht op vergoeding bezit, d aar zij h u lp
H ierna volgt he t uitgesproken vonnis:
Gezien de adviezen van  de twee 
scheidsrechters, w aaru it hunne  oneenig- 
heid b lijk t, en gezien he t art. 17 al. 5 
van voormelde polis. De scheidsrechters 
Schram m e en Lagrou voegen zich als 
derde scheidsrechter toe Mr. Edward 
Maertens, referendaris b ij de recht­
bank  van  koophandel te Brugge, en ze- 
tlen  sam en m et hem  in  de kam er van 
deze rechtbank  op 1 April 1939, om  17 
uur om  partije n  te ondervragen en te 
beraadslagen.
Het scheidsgerecht n a  beraadslaging 
heeft de h ie rna  gestelde beslissing geno­
men.
Gezien voormeld scheidsrechterlijk 
verdrag, de verzekeringspolis, he t pro­
ces-verbaal van  versch ijn ing van p a r­
tijen  op 8 Ja n u a r i 1938, he t verslag van 
he t getuigenverhoor van  14-1-1938 te 
Zeebrugge.
Gehoord den heer Laenen voor de 
Verzekeringskas in  zijne uitleggingen.
Aangezien he t bewezen is da t de 0.123 
gestrand is b ij den Zeedijk van  Knokke 
en in  gevaar verkeerde verder n aa r  het 
strand  afgedreven en a ldaar te pletter 
geslagen te worden, zonder m ogelijk  ver-1 
weer.
Aangezien Mr. Laenen benaarstig ingen 
gedaan heeft b ij de hh . Melaerts en Car­
lier en bekomen heeft da t de sleepboot 
«G u s ta a f  V isa r t»  en de motorboot van 
Zeebrugge ter p laa ts  zou varen om  hu lp  
te verleenen ; aangezien d it voorberei­
dende m aatregelen z ijn , die n ie t kunnen  
beschouwd worden als deel u itm akende 
van den b ijs tand .
Aangezien h ij m et de « G raa f V isart » 
medegevaren is, en aanw ijz ingen  gege­
ven heeft a an  den m ach in is t, doch geen 
deel genomen heeft aan  he t bevel voe­
ren, w at door den h. Carlier gedaan 
werd.
Aangezien de h . Laenen daarenboven 
de « A n tinea » m et h aa r  roeibootje ter 
p laa ts  gezonden h ad  ; da t d it bootje een 
anker aan  boord b rach t van  de 0.123, 
die er geen had , om  het slingeren en het 
verder a fdrijven  te beletten b ij he t opko­
m en van  de t ij ; daar de reddingsbooten 
nog n ie t toegekomen waren;
D a t de « G r a a f  V isa r t»  een te groote 
diepgang h ad  om  d ich t b ij te kom en en 
de kabels aan  te schakelen ; da t het 
bootje er dus noodig was om  de verbin­
d ing  te la ten  geschieden, waardoor de 
0.123 kon losgetrokken worden ; da t dit 
manoeuver eerst m islukte, om dat de ka ­
bels onder he t vastm aken verward ge­
raakten, zoodat he t bootje he t aaneen­
schakelen van  de kabels 3 m aa l heeft 
herbegonnen vooraleer he t lostrekken ge­
lukte.
Aangezien deze bewerkingen ongetw ij­
feld deel u itm aak te n  van  hetgeen moest 
uitgevoerd worden om  de 0.123 te red­
den.
Aangezien he t schip dus in  nood was 
en da t de Verzekeringskas hu lp  geboden 
heeft.
Doch aangezien zij n ie ttem in  geen
Klachten overgde gesprekken 
onzer Schippers in de Radio
Steeds bereiken ons k lachten  over de 
ruwe gesprekken welke onze schippers 
in  de radio ten beste geven m et de ge­
bruikelijke vloeken er aan  verbonden.
U it IJm u id e n  schrijft m en ons heden:
«Verscheidene luisteraars, die regel­
m atig  afstem m en om n aa r  Belgische 
visschersvaartuigen te luisteren, ver­
zoeker, «Het V isscherijblad» te Oosten­
de, de Belgische gezagvoerders van 
stoom- en motortreilers er op a tten t te 
w illen maken, da t h un  gesprekken met 
schepen op zee voortaan verschoond 
zouden mogen b lijven van de zeer ruwe 
woorden die regelm atig gebruikt wor­
den, w ant he t is oprecht kwetsend d it 
te moeten hooren.
Gaarne zouden we hebben da t ge op 
uw radio eens afstemde op de gebruikte 
golflengte en U zu lt denken da t we in 
den t ijd  van  de barbaren leven.
Het is zeer betreurenswaardig da t men 
in  zoo ernstige tijden  dergelijke toestan­
den la a t voortbestaan.
M et dank  voor de opname.
E e n  V i s s c h e r s v r i e n d .
NOTA D ER  RED. —  W ij hebben reeds 
verscheidene m alen  op de golflengte van 
187 m . afgestemd en moeten inderdaad 
bekennen, da t het erg te betreuren valt 
da t sommige schippers n ie t alleen vloe­
ken, m aar er soms erg zedelooze ge­
sprekken op n a  houden .
W ij k unnen  zulks n ie t goedkeuren, 
w ant als de radio slechts daarvoor hoeft 
te dienen, dan  verzoeken we onze m a ­
ritiem e overheden, he t bestaande regle­
m ent toe te passen en strenge overtre­
dingen op te maken.
In  de Belgische Visscherij a lm anak  
1939, blz. 170 staat ten andere vermeld: 
« H e t  i s  t e n  s t r e n g s t e  v e r b o d e n  g r o v e ,  
o n b e t a m e l i j k e  o f  k w e t s e n d e  w o o r d e n  i n  
d e  g e s p r e k k e n  t e  g e b r u i k e n  » .
Aan de Belgische m aritiem e overheid 
eens k rach tdad ig  in  te grijpen  oin aan  de 
faam  van  ons visschersvolk door derge­




Tengevolge van  den grooten h a r ing in ­
voer en de goedkoopte van  den visch, 
zoodra er w at aangevoerd wordt, heeft 
de heer Gouverneur Baels b ij den heer 
M in ister van  Landsverdediging aange­
drongen om  het visch- en haringverbru ik  
bij het leger te zien vergrooten.
T hans heeft de heer Gouverneur van 
den m in ister h iernavolgend antwoord 
ontvangen.
M ijnheer de Gouverneur,
Als gevolg op uw  schrijven van  11 Oc­
tober 1939, heb ik  de eer u  te la ten  we­
ten da t ik, ten  gevolge uw telegram  
van  11-10-1939, de Korpscom m andanten  
verzocht heb, om  een regelm atig visch­
verbruik door de troepen bij he t leger 
over te gaan.
Met de meeste hoogachting.
De Minister van Landsverdediging.
Heist
NOEM EN SW AARD IG
Schepen Goetinck kreeg verleden week 
he t bezoek der gerechtsdienaren voor 
een onderzoek tegen hem , over de on t­
vreemding van docum enten die op het 
stadhuis neergelegd waren om  het hand- 
teeken van den h. Burgemeester te be­
komen.
De gerechtsdienaren en n ie ttem in  de 
persoon aank lager konden enkel ver­
baasd s taan  zien, da t bedoelde docum en­
ten goed bewaard lagen te w achten in  
de lade, op den terugkeer van  den heer 
Burgemeester u it  F rankrijk . W aar m en 
zich te Heist a llem aa l mee bezig houdt!
AAN DE B EV O LK IN G
Een bediende is op he t stadhu is dage- 
lijksch  kosteloos ten dienste van  he t pu ­
bliek voor he t verschaffen van  in lic h tin ­
gen die zij noodig m ochten hebben. Ie­
dereen k an  dus ruim schoots van deze 
gelegenheid gebruik m aken en heeft geen 
beroep te doen op de welw illendheid van 
gelijk  wie ook. Veel t i jd  en kosten k un ­
nen hierdoor gespaard worden.
M IL I T I E
De jonge lingen in  1923 geboren, die 
op 1 November geen bericht m ochten 
ontvangen hebben van  h u n  inschrijv ing  
in  de werfreserve, moeten zich aanbieden 
op he t stadhuis, daar w aar ze vóór 1 
October ingeschreven waren in  de be­
volkingsregisters.
De n a la tig en  zullen m et de door de 
wet voorziene boeten gestraft worden.
21e H ER D EN K IN G
Zondag laa ts t werd door toedoen van 
den p laa tse lijken  Vuurkruisersbond, de 
21e herdenking der bevrijd ing van de 
stad gevierd.
’s Morgens h ad  in  de parochia le  kerk, 
een plechtige dienst 'f o o i de afgestorve­
ne en gesneuvelde m akkers p laats, die 
zeer ta lr ijk  bijgewoond werd. De tegen­
woordigheid van ta lr ijke  m ilita iren  die 
a lh ier gekantonneerd z ijn , tro f vooral.
De dag werd besloten m et een prach tig  
ba l in  de ruim e zaa l van  he t Hotel M a 
Cam pagne, w aar nogm aals de tegen­
woordigheid der m ilita ire  overheid op­
gemerkt werd. Na een toespraak van 
voorzitter D r Leclercq en een dankwoord 
van  den m ilita iren  bevelhebber, h a d  een
m onstertom bola p laats, die aan  m en ig­
een een mooien prijs  bezorgde.
Deze verjaringsdag zal zeker lang  in  
ieders geheugen blijven.
B IJ  ONZE V IS S C H ER S
Met den dag wordt de toestand voor 
onze visschers erger ! Vooral de garnaal- 
vloot k r ijg t he t grootste aandeel te ver­
duren. Tengevolge van  de beperking der 
afzetgebieden, h ad  m en eerst moeten 
overgaan m et slechts drie dagen per 
week op vangst u it  te gaan, d it ook nog 
om  de prijzen  w a t loonend te kunnen  
m aken. S torm  en geringe vangsten schij­
nen nog n ie t voldoende, de prijs  kw am  
er nog bij, zoodat m en deze week de gar­
n aa l zag verkoopen van  0,80 to t 1,30 fr. 
per kg.
Rekening houdende m et den opslag 
van he t getuig en de brandstof, m ag  
m en getuigen da t er dagelijks toegesto­
ken wordt. In  dergelijke voorwaarden 
hebben onze visschers he t n ie t lang  meer 
u it te houden. Eenige hoop kan  m isschien 
nog gekoesterd worden op de sprot- 
vangst. Ind ien  zulks ook tegenslaat, zien 
w ij zeker b innen  enkele dagen de gan ­
sche vloot stilliggen.
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  Saevels Irène, d. v. Jo ­
seph en De Backer Philomène, Verl. On- 
derw ijsstraat, 79.
Sterfgevallen. —  Dewitte M arina , 10 
m., d. v. R ich ard  en Nobus Bertha, Knok- 
kestr., 390 ; Stevens Eugenia, 78 j„  echt, 
van De Groote Louis, Mouffestr., 8 ; De­
m a in  René-Henri, Pater Jezuiet, leeraar, 
60 j., E rm itage Gabrie l Ernst, Du inber­
gen ; Lapère Leopold, 69 j., echt, van  Sa­
vels Nathalie , Kerkstr., 69.
Huwelijk . —  Rom bout Noël-Albert, fa- 
briekwerkm an m et Bruneel Irm a-M ar­
guerite, z. b., beiden te Heist.
Huwelijksafkondigingen. —  Geen.
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Specialite it in  




Oostende, v ischhandelaar, werkend lid  
ondervoorzitter.
Corneillie Victor, 40 jaar, te Breedene, 
v ischhandelaar. werkend lid, o n d j rv o - 
zitter.
Verhuist Maurice, Belg, 27 jaar . te 
Oostende, v ischhandelaar, werken i  I'd. 
schrijver.
N ... (1), schatbewaarder.
Vyncke, Fernand , 33 jaar, te Oostende, 
v ischhandelaar, werkend lid.
S im ons G ustaaf, Belg, 64 jaar, te 
Oostende, v ischhandelaar, v/eikend U.'ï.
(1) Z a l later genoemd worden.
VI5SCMED5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIARD.CRIGHmC
OOSTENDE S .A !
G a s o l i e
S m e e r o l ie
B e n z in e  
EEN KWALITEIT: DE BESTE •
D E P O T .O O S T E N D E
TAN KAGE 8 TRANSPORT S.A
Dépt. Cia) «RADIAN»
REEDERIJKAAI -  Tel. 727.93 •
geboden heeft ingevolge een voorafgaan­
de overeenkomst van  verzekering van d it 
schip, hare eigen be langen bezorgd heeft 
en n ie t kan  beschouwd worden als een 
derde.
Aangezien de Verzekeringskas d it be­
ginsel aanvaard t, doch beweert da t de 
verzekeringspolis als geschatte waarde 
van he t schip 350.000 fr. aandu id t, ter­
w ijl de verzekerde w aarde 175.000 fr. is, 
zoodat de Verzekeringskas recht zou heb - 
ben op de he lft van  de verschuldigde ver­
goedingen.
Doch aangezien deze geschatte w aar­
de aanz ien lijk  verm inderd was sedert 25 
Ja n u a r i 1935, d a tu m  der polis, en gezon­
ken was op m in  dan  175.000 frank , daar 
de heer Laenen zelf verk laart da t Mr. D u ­
gardeyn z ijn  schip voor 160.000 fr. ver­
kocht heeft onm idde llijk  n a  z ijn  aan ­
kom st te Zeebrugge ;
D a t de s trand ing  geen schade aan  het 
schip gebracht had .
Aangezien de Verzekeringskas erkent 
de som van 3541,80 fr. verschuldigd te 
z ijn  aan  den heer Dugardeyn  wegens 
voorschotten en tusschenkom st in  de 
avarij van  27-1-1936.
O m  deze redenen, de scheidsraad ver­
werpt de vordering van  de bedoel­
de Verzekeringskas, veroordeelt h aa r 
to t de be ta ling  van  3.541,80 fr. verschul- ; 
digd aan  den heer Dugardeyn en to t de 
kosten van  he t scheidsgerecht beloopen- 
de tot 3.000 frank.
begint rheumatiek! Eerst 
steekt het U hier, dan 
daar. Wie deze eerste 
kenteekenen bemerkt
la a t  z ich  den r a a d  
d ienen :
A s p i r i n e B A Y E R
' het p r o d u c t  v a n  v e r t r o u w e n
de orijifteeli iirpaHi#* »»1 hjIMTER fcrufi « üd !C(«I >io d« #»«n»li Codu. ïubin '•» 50 «*«•««* u* ,0--
c HET VISSCHERIJBLAD »
«•» *' « c®  *  â «® «  « a « » * *  ©®a*e-*«® »»& © *»<»»*0« * © » ^
SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BDEi. & Zonen N. V.
© TEMSCHE O
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
B O U W E N :  M O T O R T R E I L E R S ,  C A B O T E U R S
ZEESLEEPBOOTEN — • PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
M O D E R N E  D W A R S H E L L I N G  V A N  130  M-
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157






Registre du Commerce No 99
De Visscherij in 
Oorlogstijd, van uit 
IJmuiden gezien
MM. les associés sont priés d’as­
sister à l’Assemblée générale Ex­
traordinaire, qui se tiendra le 2G 
novembre 1939, à 11 heures, au siè- 
mement, 36.
ge social à Ostende, Quai de l’Ar- 
ORDRE DU JOUR :
1) Réévaluation du Poste « Ins­
tallations nouvelles » figurant au 
Bilan du 31 décembre 1938 poui 
une valeur de quatre millions sept 
cent quatre-vingt sim mille cinq 
cent quatre-vingt six mille cinq 
tant ce poste à la somme de six 
millions sept cent quatre-vingt six 
mille cinq cent quatre-vingt francs
2) Augmenter le Capital de qua­
tre millions à six millions, par in ­
corporation de la réévaluation de 
deux millions de francs.
3) Création de quatre mille parts 
sociales nouvelles, sans valeur no­
minale, jouissant, à partir du 1er 
janvier mille neuf cent quarante, 
des mêmes droits et avantages que 
ceux attachés aux Parts Sociales 
anciennes, à attribuer gratuite­
ment aux porteurs des huit mille 
Parts Sociales anciennes dans la 
proportion d une Part Sociale nou­
velle, par groupe de deux Parts So­
ciales anciennes.
4) Modification de l’Article Cinq 
des statuts pour le mettre en con­
cordance avec des décisions prises.
5) Modification de l’Article 16 
des Statuts. Remplacer le texte de 
l’avant-dernier et du dernier a li­
néa, par le texte suivant:
Ces premiers administrateurs 
ainsi que les premiers commissai­
res nommés resteront en fonctions 
jusqu’après l’Assemblée générale 
ordinaire de mille neuf cent vingt. 
A cette Assemblée il sera procédé 
à une réélection générale. A par­
tir de cette époque des mandats se­
ront renouvellés en vertu d’un rou­
lement déterminé par un tirage au 
sort et établi de manière que le 
mandat d’aucun administrateur 
ou commissaire n ’excède six an­
nées sauf réélection.
Les administrateurs et commis­
saires sortants sont toujours rééli- 
gibles, les mandats des admini­
strateurs et commissaires non-réé- 
lus prennent fin immédiatement 
après l’Assembiée générale ordi­
naire.
Pour assister à l’Assemblée, MM. 
les Associés doivent se conformer 
à l ’Article Vingt-six des Statuts et 
déposer leurs titres au porteur 
cinq jours au moins avant la date 
de l'Assemblée, savoir:
A Ostende : 1) Au siège social. 
2) A la Banque dé Bruxelles, suc­
cursale d’Ostende, 3, Place d1 Ar­
mes.
A Bruxelles : à la Banque de 





W ij lezen in  de « Nord M aritim e » van 
Zondag, 22 October volgend artike l :
« Talrijke dagb laden m eldden de spon­
tane vriendschapsm anifestaties ten | 
overstaan van  F rank rijk , welke te Luik , j 
Antwerpen, Brussel en Nam en p laa ts  j 
hadden  ter gelegenheid van  he t optre- • 
den van de « Comédie Française ». ]
« L ’Indépendance Belge » u it  zich in  
de volgende bewoordingen over de ver­
toon ing  van  Donderdag, 19 October te 
Brussel :
« W a t vooral d ien t gemeld, is he t bu i­
tengewoon enthousiasm e waarmee de 
toeschouwers de spelers begroetten ».
E n  verder :
«T oen  he t ontroerend gedicht « A la 
France » werd voorgedragen, kw am  er 
geen einde aan  de ovatie, en he t en thou­
siasme steeg ten  top, b ij he t uitvoeren 
van de « M arseillaise », die door de toe­
schouwers rechtstaande medegezongen 
werd ».
Terw ijl langs alle kan ten  de neu tra li­
te itspolitiek gepredikt wordt en de Bel­
gische bevolking to t voorzichtigheid in  
de u it ing  van h u n  opinie aangem aand  
wordt, brengen zekere fanatieke Brus­
selsche kringen door h u n  dwaas optre­
den, de n eu tra lite it van  ons la n d  in  ge­
vaar.
D a t de oorlogvoerende landen  h ier ge­
bru ik  van  m aken , bew ijst he t boven­
s taand  artikel.
W ij kunnen  dergelijk ondoordacht 
schrijven slechts af keuren.
H O E  ZAL  H ET  GAAN, A LS  DE  
ü A R IN G V ISSC H fcR IJ  A FG ELO O PEN  IS?
De « IJm u ide r  C ourant » schrijft :
i ameiijK onverwacm, tenminste eerder 
dan velen hadden durven denken, is er 
weer leven geKomen in het visscnerijbe- 
unjf. Het is nog maar een begin, het is 
oeu tasten en voelen en het gaat nog 
moeilijk om gescnikt « volk » te krijgen. 
Maar zoo langzamerhand komt er wat 
meer animo, met alleen onder de ma­
trozen en de stokers, maar ook onder de 
.icnippers, van wie er nu al eenigen met 
iiun eigen boot naar zee zijn.
Prettig  varen is het geenszins. D a t is 
de traw ivisscherij nooit geweest, da t is 
aeze visscherij tn ans  m inder dan  ooit. 
vVie zoo eens z’n  oor te lu isteren legt, 
aie eens lu istert n a a r  de zee-radio-ge- 
.iprekken, m erkt du ide lijk , d a t er een ze­
kere ongerustheid leeft onder hen, die de 
jtou te  schoenen hebben aangetrokken en 
n aa r  zee z ijn  gegaan.
Het varen is verleidelijk, w an t onder 
ie  huid ige om standigheden is vrijwel el- 
.ce traw iervisscher zeker van  een flink  
weekloon, da t ver u itg aa t boven de uit- 
.ieeringen der werkloozenkassen. Het is 
dan  ook he t vooruitzicht op een goed be­
staan , m aa r  dan  ook d it alleen, da t de 
m enschen doet besluiten, h u n  veilig le­
ven aan  den wal te ru ilen  voor de geva­
ren, w aaraan  zij th an s  op zee blootstaan.
Nog ju is t voordat he t tijd s tip  daar is, 
dat de haringvisscherij ja a r lijk s  wordt 
uitgeluid, werd de visscherij hervat en 
net spreekt vanzelf, da t zoo goed als alle 
dooten ter haringv isscherij z ijn  uitgezon­
den en gezien de resultaten van  die sche­
pen, welke inm iddels een of meer reizen 
achter den rug hebben, m ag worden ver­
wacht, da t ook de groote booten, die 
alsnog in  de vaart worden gebracht, zich 
op de ha r ing  zullen werpen, om dat deze 
visscherij de meeste kans op een goede 
besomming oplevert, vooral n u  een onge­
lim iteerde uitvoer n aa r  D u itsch land  ver­
w acht m ag worden.
M aar d it kan  in  een week of v ijf  zes, 
afgeloopen zijn . D an  is he t begin Decem­
ber, de tijd , da t de har ing  zich ver­
spreidt en dus groote haringvangsten  
n ie t meer verwacht mogen worden. In  
andere ja ren  volgt daarop nog wel eens 
een m inder be langrijke Kanaal-periode, 
m aa r  daar zal n u  wel n iets van  komen. 
Het moet vrijwel uitgesloten worden ge­
acht, da t dezen w inter de Kanaal-haring- 
visscherij kan  worden beoefend.
W at d a n ?  Zu llen  dan  de booten weer 
worden opgelegd, of zu llen ze in  bloc de 
gewone visscherij g aan  uitoefenen ?
Onder de tegenwoordige om stand ighe­
den kunnen  de schepen alleen geëxploi­
teerd worden, wanneer er bijzondere be­
som m ingen gem aakt worden. Hooge ver­
zekeringspremies, duurder m ateriaal, enz. 
hebben de exploitatiekosten aanzien lijk  
verhoogd en daardoor moet er heel wat 
meer besomd worden, dan  to t n u  toe.
De vooruitzichten hierop z ijn  onge­
tw ijfe ld  gunstig . Het b innen land , langen 
t ijd  verstoken van  goede Noordzeevisch, 
vooral rondvisch (de snoekbaars kan  
slechts als een ersatz-product beschouwd 
worden, da t alhoewel sm ake lijk  en goed, 
toch de Noordzeevisch n ie t k an  vervan­
gen), hunke rt n aa r  een lekker schel- 
vischje of een kabe ljauw tje  en zal daar­
voor zeker wel w at meer w illen betalen 
dan  onder norm ale om standigheden. We 
zitten  n u  in  het beste deel van  he t sei­
zoen en zoodoende s taan  de kansen voor 
he t b innen land  gunstig.
k:N O N i.ii u n  VOER  ?
Daarvan zal net toen moeten komen 
en daaromtrent zijn we minaer gerust.
•üngeiand en FrankrijK  Kunnen vnjwei 
uitgesenaKelci woraen, oeide in de eerste 
plaats vanwege ae veel te nooge vervoer­
kosten. un vuor jbiigeianu komt daar nog 
Dij de onzekerneia aer vervoersmogenj*.- 
neden, terwijl Frankrijk door procectie- 
maatregeien de Kosten zoo noog maaKt, 
dat aan uitvoer van noogstens wat tong 
gedaent Kan worden. Maar deze uit voer 
zal siecnts Kunnen gescnieden, wanneer 
de tongprijzen lager zijn dan deze viscn 
ioonena aoor ae visscnerij geleverd Kan 
worden.
B ü ji t  dus over, Du itsch land .
Zal D u itscn iand  dezen w inter zooveel 
viscn a inem en, da t de afzet n a a r  d it 
lan d  een ruggesteun voor de Nederland- 
sche visscnerij Kan z ijn  ?
D it is moeilijK  vooruit te zeggen, m aar 
onmogeiijK  iijK t he t niet. Evenals in  
1914-191« lig t de Duitscne Noorozeevis- 
senerij geneel stil en is het lan d  voor 
z ijn  viscnvoorziening aangewezen op de 
Oostzee, die als leverancier m et de Noord­
zee en t hooge Noorden n ie t vergeleKen 
k an  worden. M en zal in  D u itscn iand  on- 
ge tw ijle ld  gaarne visch u it  Nederland 
oetreKken en n u  d it la n d  door een toene- 
m enden uitvoer beter in  z ijn  deviezen 
Komt te zitten, zou een verru im ing van 
net contingent en -ran de voor den visch­
invoer beschikbare te stellen deviezen 
n aa r  onze m eening verwacht kunnen  
worden. M aar dan  zal Den H aag  een 
n and je  moeten meehelpen.
M en meene echter n iet, da t de geschie­
denis van 1914-1918 zien zal herhalen , 
toen de visch m et goud be taa ld  werd en 
besomm ingen werden gem aakt, die ons 
chans fan tas tisch  voorkomen, besom m in­
gen van  f 20.000 to t f 30.000 voor een 
ixioordzeereis en van  f 20.000 to t f 45.000 
voor een IJs landsche  reis. M aa r een be­
noorlijke w instm arge zal er ongetw ij­
feld wel overblijven, en wanneer onge luk­
ken u it mogen blijven, is er zeker em ­
plooi voor een groot deel der vloot, a l­
hoewel he t voor de kustbooten wel moei­
lijk  za l z ijn , veilige vischgronden te v in ­
den. Overigens is de vloot n a  de laa ts t 
ondergane aderla ting  n ie t onbe langrijk  
verzwakt. Een tw aa lfta l van  de beste 
en grootste schepen is voor de visscherij 
verloren en onder de hu id ige  om stand ig­
heden behoeft m en op een aanvu lling  
net te rekenen, daar d it alleen zou k un ­
nen geschieden door he t doen bouwen 
van nieuwe traw lers, waarvoor de om ­
standigheden n u  n ie t bepaald gunstig 
zijn .
NOTA D E R  RED . —  We geven d it ter 
overweging aan  diegenen die onze ree­
derijen beknibbelen, om dat ze ter h a ­
ringvangst varen.
Volgens een Am erikaanschen deskun­
dige is  de za lm  de snelste vischsoort. De­
ze kan  zelfs een snelheid van n ie t m in ­
der dan  40 k ilom eter per uur bereiken ; 
welke snelheid uren lang volgehouden 
k an  worden. In  vergelijk ing kom t het 
hierop neer, da t een za lm  nog vlugger 




De m in ister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg herinnert a a n  de werkgevers 
wier beroepsbezigheid n ie t is onderbro­
ken en die nog werklieden of bedienden 
te werk stellen, da t zij er toe gehouden 
z ijn  de sociale wetten toe te passen. W at 
meer inzonderheid he t vestigen van het 
ouderdomspensioen van  h u n  personeel 
betreft, moeten zij op elk loon of wedde 
de persoonlijke b ijdrage afhouden en de 
werkgeversbijdrage storten.
De onder de wapens geroepen werkge­
vers dienen n ie t u it  het oog te verliezen, 
da t zij n ie t in  he t m inste ervan ontlast 
z ijn  gedurende h u n  oproeping, de pen­
sioenwetten toe te passen ten  overstaan 
van h u n  werklieden en bedienden die in  
n u n  ondernem ing nog te werk worden 
gesteld.
Z ij zu llen  derhalve er voor zorgen den 
persoon, gedurende h u n  afwezigheid be­
last m et he t beheer hunne r ondernem ing, 
alle noodig in lich tingen  te verstrekken 
en er op waken da t deze onderrich tin ­
gen nauw keurig  worden nagekomen.
Het kom t als gepast voor, de werkge­
vers aan  h u n  verp lichtingen bondig te 
herinneren.
H A N D A R B E ID ER S  (werklieden)
Het bedrag der persoonlijke bijdrage 
d ient te worden afgehouden van  he t eer­
ste loon in  den loop van  elke m aan d  aan  
den verzekerde u itbetaa ld . Het gezamen­
l ijk  bedrag van  de persoonlijke en van de 
werkgever-sbij dragen wordt b innen  de 
acht dagen der a fhoud ing  ervan in  lijf- 
rentezegels omgezet. De stortingskaar- 
ten moeten aan  de L ijfren tekas worden 
overgemaakt vóór den 26n der m aan d  die 
volgt op de verjaa rm aand  van den ver­
zekerde. H ieru it volgt dat, w at de in  den 
loop van de m aand  September geboren 
verzekerden betreft, de stortingskaart 
to t he t verzekeringsjaar 1938-1939 betrek­
kelijk , u ite r lijk  op 25n October aan  de 
L ijfrentekas d ient overgemaakt.
Zooals he t in  een voorgaande mededee- 
lin g  werd gezegd, z ijn  de werkgevers 
wier werklieden onder de wapens z ijn  ge­
roepen en aan  wie zij geen loon meer 
u itbetalen, noch tans er toe gehouden de 
s tortingskaarten  dier verzekerden bij te 
houden en m aande lijks  in  he t vak w aar­
in  he t zegel norm aa l d ient geplakt, de 
verm eld ing « gemobiliseerd » te schrij­
ven en tevens, ind ien  he t m ogelijk  iS, de 
hoedanighe id  van den verzekerde b ij het 
leger, « so ldaat », « onderofficier » « o ffi­
cier ». De s tortingskaarten van  de onder 
de wapens geroepen loontrekkenden 
moeten aan  de L ijfren tekas worden over­
gem aakt b innen  den hierboven vastge- 
stelden term ijn , en er zal onm idde llijk  
worden overgegaan to t he t opm aken  van 
een nieuwe stortingskaart voor he t vol­
gend verzekeringsjaar.
B ED IEN D EN
Het bedrag der persoonlijke storting 
(3%) za l b ij elke be ta ling  op de bezoldi­
g ing  van  den bediende worden afgehou­
den. De werkgeversbijdrage d ien t op 
hetzelfde t ijd s tip  gestort. B innen  de eer­
ste acht dagen van  de m aan d  volgende 
op die w aarin  he t bedrag der persoon­
lijke storting werd afgehouden, d ien t aan  
de verzekeringsinstelling vermeld bedrag 
en da t van  de werkgeversbijdrage ge­
stort.
Zooals in  een vorige mededeeling ge­
zegd, zu llen de werkgevers steeds op de 
stortingsborderellen, die m aande lijks  
aan  de verzekeringsinstellingen worden 
toegestuurd, de nam en  der gemobiliseer­
de bedienden opgeven, zelfs ind ien  de be­
zold ig ing n ie t meer wordt uitgekeerd. 
Z ij zu llen in  de kolom  «Opm erkingen » 
he t woord « gemobiliseerd » vermelden 
en, ind ien  he t m ogelijk  is, zu llen  zij de 
hoedanighe id  van  den betrokkenen b ij 
he t leger vermelden : « so ldaat », « onder­
officier », « offic ier ».
Deensche Visscherij
— ■—
Een groot aan ta l m otorkotters u it  Es- 
bjerg vischt m omenteel van Skagen, 
H irstha ls  en Frederikshaven uit. Zelfs 
Zweedsche kotters visschen m et deze h a ­
vens als basis. In  de afgeloopen m aand  
is de uitvoer n aa r  Nederland van  groote 
beteekenis geworden, daar m en H o lland 
als een stabiel afzetgebied beschouwt, n u  
D u itsch land  door de deviezenmoeilijkhe- 
den meer en meer als afnem er op den 
achtergrond raakt. De export n aa r  Enge­
land  levert n ie t veel w inst meer op, als 
gevolg van  de hooge zeevrachten, welke 
m et n ie t m inder dan  80 pet. gestegen 
zijn .
O o s te n d e
Wat is er gaande op?...
Zaterdag 28 October
O m  8 uur, in  « O ud  Oostende », een ka- 
baretavond m et medewerking van  «H e t 
Looze V isschertje » en « The R y thm  
K ings », ten  voordeele van he t Pakket 
van den Soldaat.
Zondag 29 October 
I O m  3 uur, in  « St-Sebastiaan », tweede 
I vertooning van de revue « Het Leven is 
een C irk  », door de K.V.G.O.-gezellen (ten 
voordeele van he t Pakket van  den Sol­
daat.
—  In  « Prins Baudou in  », tooneelavond 
door de vereeniging « Hoop in  de Toe­
kom st », ten  voordeele van  he t Pakket 
van  den Soldaat.
Woensdag 8 November 
In  he t Theater : « Betaalde V acantie », 
door het gezelschap Henri van Daele.
Donderdag 9 November 
« Betaalde V acantie » (tweede vertoo­
n ing . t
Zaterdag 11 November 
O m  11.30 uur : u itre ik ing  van  Vuur- 
kruisen op he t W apenple in.
—  In  de Scala : feestavond ingericht 
door de studentenclub «  De Zandlooper », 
m et medewerking van de groep Perdriat, 
ten voordeele van he t werk « B ijs tand  
aan  behoeftige hu isgezinnen der gemobi­
liseerden ».
Zondag 12 November 
I n  he t Theater : « Trouwen of betalen», 
k luchtspel door de K.V.G.O.-gezellen.
C i n e m a ’s
FORUM
« De Tornado », m et K ay Franc is en 
Errol F lynn. —  « W ijk  der L ich ten  », m et 
Madeleine Rob inson en Jean  Worms.
K inderen  toegelaten
CAMEO
« U ltim a tum  », m et E rich von S trohe im  
j en D ita  Parlo. —  « Hollywood Hotel », 
1 m et D ick Powell en Rosemary Lane.
K inderen toegelaten.
STU D IA C
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen  a lt ijd  toegelaten
PALACE
« Lie fdedom ino », m et M ichaë l B a rt­
lett, June  K n igh t. —  « H urricane », met 
Dorothy Lam our, Jo h n  Hall.
K inderen toegelaten.
RIALTO
« Rusty, de Snoever », m et D ick Pur­
cell, M ary B rian . —  « Z ij en H ij », m et 
Irène D unn  en Charles Boyer.
K inderen  toegelaten.
REX
« Ik  ben een m isdadiger », m et Jo h n  
Carfield, C laude Ra ins . —  « Buldog 
D rum m ond  in  gevaar », m et Jo h n  Barry ­
more, R eg ina ld  Denny.
K inderen n ie t toegel.
RIO
«Bar-Zangeres», m et Leila Hyam s en 
P au l Lucas. —  « Hoogdruk », m et Ray 
W alker en Evelyn Kapp.
K inderen  n iet toegelaten.
ROXY
« M adam e vervolgt M ijnheer », m et My- 
r iam  Hopkins, Joel Mac Crea. - «Sneeuw­
w itje  en de zeven Dwergen».
K inderen toegelaten.
V O O R  EEN  CCOnOMISCMCHERSTELLIMG
W E N D T  U  T O T  D E  G E K E N D E  S C H E E P S W E R F
R E E D E R Y K A A l O O S T E N D E T E L . 2 o . 3 6  P R IV A A T  21.11.
G E K E N D  VO O R HAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING OP GEBIEDVAh ELECTRIS01
ZEER VLUG EM VERZORGD WERK
Steeds het sluiten der 
Koffiehuizen
Het N a tionaa l Verbond van  he t Bel­
gisch H ote lbedrijf heeft to t den heer 
Eersten M in ister he t volgend schrijven 
gericht :
« L a a t  ons toe eens te meer terug te 
kom en op de vraag der s lu itingsuren  der 
koffiehuizen.
De opgedane onderv ind ing heeft U 
I moeten bewijzen d a t de n ieuwe maatre- 
1 gelen, door uw Gouvernem ent getroffen, 
wat des Zondags m iddag  betreft, n ie t den 
m insten  nadeeligen invloed hebbep u it­
geoefend noch op het behoud der tu ch t 
in  he t leger, noch op he t verspreiden van 
valsche geruchten. Ook de toe latingen, 
to t m iddernach t, onder a llerle i Voor­
wendsels verleend (opening van  ten toon­
stellingen, van  schouwburgen, enz.) zoo­
wel te Brussel als in  andere groote ste­
den van  he t land , hebben bewezen da t 
hoegenaam d niets te vreezen was voor 
de hooger aangehaalde doeleinden. W ij 
durven integendeel verzekeren, da t de 
m orale toestand der bevolking er zeer 
gevoelig aan  geweest is.
Anderzijds doen dancings, private 
clubs, enz. openlijke advertentiën , da t 
zij den heelen n ach t open blijven.
W ij hebben he t meer en meer m oe ilijk  
aan  onze leden aan  te raden m et geduld 
den u its lag  onzer voetstappen a f te 
wachten. O m  ka lm te  te bewaren, hebben 
w ij opzette lijk  he t bijeenroepen van  a l­
gemeene vergaderingen zooveel m ogelijk  
ontweken.
Denkt U n ie t, Heer Eerste M inister, da t 
nu  he t oogenblik gekomen is om  to t een 
norm a len  toestand terug te keeren
W ij b idden U dringend al Uwe k rach ­
ten in  te spannen, opdat zulks zoo gauw  
m ogelijk  zou geschieden. »
Brit ish Ropes L td
DONCASTER ENGLAND
Voor onze Visschers
De Zeemansbibliotheek staa t volledig 
in  dienst van  den visscher en is open 
elken dag van  8 to t 12 en van  14 to t 18 
uur. (Schippersstraat, 50, Oostende)’.
N aast de gewone u itleening van  ro­
m ans elken Dinsdag- en Vrijdagavond, 
van 6 to t 8 uur, alsmede de bijzondere 
kinderboekerij ( ’s Donderdags van  2 tot 
1 uur), heeft deze Zeemansbibliotheek 
zich heel speciaal toegelegd op he t uit- 
leenen van vakboeken.
Deze vakboeken hande len  in  hoofd­
zaak over het beroep van  visscher en zijn 
bijzonder n u tt ig  voor diegenen die zich 
voorbereiden to t een of ander examen, 
zooals schipper, s tuu rm an  of motorist.
Z iehier genomen u it  de katalogüs, en­
kele dezer werken :
V an  Tyen : Scheepsoliemotoren.
V an Otterloo : Beknopte m otor kennis.
V an  Loy : L ichte Dieselmotoren.
B ruym an  : Moderne motoren.
Naas : Practische Zeevaartkunde.
Noordraven : Het m anœ uvreeren met 
stoom- en motorschepen.
K uw ert : V ierta lig  zeemanswoorden­
boek.
Bakker : Splitsen en knoopen.
Jongm an  : Seinboek.
Het bestuur der boekerij is steeds op 
ge lijk  welke aanvraag , bereid eender 
welk vakboek aan  te schaffen.
Boekenkistjes worden eveneens door 
de bibliotheekdiensten en op verzoek aan 
boord gebracht.
Alle visschers worden aangeraden, de­
ze Zeemansbibliotheek te bezoeken.
De boekerij is volledig kosteloos en 




I Consortium der beste Engelsche
i ---  Staaldraadfabrieken ---
j — De Wereldberoemde Stalen —
! Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz
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Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische K ust: 
OSTEND STORES & ROPEWORKv 
N. V.
R E E D E R I J K A A I  — O O S T E N D E
WEKT DE 6AL VAN 
UWE LEVER 0 P -
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet elken dag één liter gal 
ln  de Ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
n iet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
aan» versto£>ping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp. 
Een gedwongen stoelgang bareikx. -lx»£ 
Woel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het. 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
iwat U er weer bovenop zal helpen. Heti 
z ijn  zachte plantenuittreksels, die wer-
I'ke lljk  op verrassende wijze het toe-j 
vloeien van de gal bevorderen. E is c h t  
de Kleine Carters Pillen voor de Levea 












BELG It; — BUITENLAftiJi
Tel- Adr. WiÜernsco. Oostende
Tel. 73876-73875-73877-73878
S P R O T T E N  &  M A R I N G H A N D E L  
• • • •  < > • < »  v v •  •  •  •  •  m •  •  •  •  o • • • • • <
Pijnlijke Vergelijking
Als een vader de fam ilie  verlaat, stort 
de gansche fam ilie  ineen.
Zooals m ’n  vriend Gerard  zeer ju is t  
zegt in  z ijn  «M ie ttes  de la  Sem a ine» , 
u it het « Jo u rn a l des C om battan ts  », ju i­
chen w ij he t in it ia t ie f  toe van  den Prince 
de Merode en Baron Em pain , die een 
werk stich tten , zich speciaal bezig hou ­
dende m et de fam ilie  van den opgeroe­
pen soldaat, m et de opvoeding van  zijne 
kinderen, enz.
M aa r  da t he t m ij veroorloofd weze te 
herinneren, da t ten hu id igen  dage ta l­
rijke  oudstrijders overlijden en voor 
wiens kindertjes niemand ooit iets heeft 
gedaan, noch ooit zal doen !
Evenzoo schrijft onze m akker De 
Praetere in  het « S trijdersb lad  » ten 
rechte ; la a t ons feesten houden voor 
he t pak  of he t boek van den soldaat, 
m aar vergeten we nooit ons Weduwen- 
en Weezenfonds dat voor andere dingen 
te zorgen heeft dan ontspanning !
Aan ’t front heeft m en nooit een grens 
gesteld aan  een uiterste in spann ing  en 
doorgedreven onder de aanhoudende 
doodsbedreiging. De bewoners achter het
fron t moeten ook h u n  werk en geld zon­
der tellen aanbrengen.
Te Oostende z ijn  er n u  29 weduwen en 
20 weesjes wiens vader, die brave dappe­
re, overleden is ten  gevolge z ijner kwa­
len opgedaan aan ’t front, en die dooden 
la ten  h u n  weduwen achter in de zwartste, 
ellende, zonder eenige hu lp .
P ijn lijk e  vergelijk ing :
Een teruggeroepen nu, in  vredestijd 
nog, la a t  z ijn  vrouw het werk thuis 
voortdoen alleen.
Ind ie n  z ijn  inkom en te Oostende vol­
gende som m en n ie t te boven gaa t :
I. —  Voor gesalarieerde bruto inkomen:
1 persoon ten  laste (z ijn  vrouw) :
11.250 fr. ; 2 personen ten  laste (zijn 
vrouw plus 1 k in d ) , 13.440 ; 3 personen 
ten laste (z ijn  vrouw plus 2 kinderen), 
15.270 ; 4 personen ten laste (z ijn  vrouw 
p lus 3 k inderen), 18.850.
I I .  —  Voor hande laar. Netto inkomen : 
respectievelijk 8.640, 10.080, 11.520, 15.080, 
enz.,
zal z ijn  vrouw van  den S taa t trekken 
12 fr. daags plus 5 fr. per k ind , maakt 
per ja a r  :
I  en I I
4.380 fr. 
m et 1 k in d  6.205 fr. 
m et 2 k inderen 8030 fr. 
m et 3 k inderen 9.855 fr.
ja a r lijk sch  inkom en 
ja a r lijk sch  inkom en 
jaa r lijk sch  inkom en 



















H ij za l daarenboven m issch ien z ijn  
h u ish uu r n ie t moeten betalen.
Onze arme Weduwen en Weezen van 
dezen, die n a  vier verschr ikke li jke jaren 
den vi jand buiten het vaderland stamp­
ten, ontvangen n iets en de dappere moe­
der gaa t u it  werken om  een korst brood 
te w innen  voor h a a r  en hare kleintjes.
Ons W erk kom t ter h u lp  aan  deze ver- 
latenen, dank  aan  de opofferingen van 
onze eerevoorzitters, M. M arquet en Mme 
Demoulière, M. Snauw aert, de Cercle 
Cœ cilia  en zooveel andere eereleden.
Ongelukk ig moeten we d it ja a r  . een [ 
dringenden oproep doen voor ons W erk ; j 
w ij moeten onder de strijdm akkers, in- i
validen, de rijken  en de burgers, 50 per­
sonen vinden, rechtvaardige zielen, om 
ons een scham el briefje van  100 frank 
te geven. W ij b idden er U allen om, stort 
uwe g ift op onze postcheckrekening 
2086.36. S tort ons de centiem en van uw 
C.C.P.
H elpt ook dezen die ten onzen laste 
z ijn  nage laten  door die braven, die ons 
21 ja a r  geleden, de vrijhe id  teruggaven.
K om t onze om ha ling  he lpen doen op 
11 November, dag der verlossing. Bussen 
in  « Hotel Universel », Ad. Buylstraat, om 
9 uur, 11 November.
Het Weduwen- en Weezenfonds 
der Oudstrijders, Oostende.
« HET VISSCHERIJBLAD »
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I J S i Groote koelkamers i voor bewaring van visch, eieren 
bevroren vleesch
GEMAALD EN IN  BROKKEN enz.
B R E E D E N S C H E  W E G .  4 2  - T E L E F O N E N  7 0 7  . 1 0 5 ?
Marktberichten
OOSTENDE
Vrijdag 20 October 1939.
Drie vaartu igen m et haring : SS.O.97, 
650 b.;; 0.224, 610 b.; 0.217, 760 b. en een 
v ijft ie n ta l kustvisschers waren ter 
m arkt.
De ha r ing  werd verkocht volgens de 
grootte aan  105— 120 en 145 fr. de ben..
d-
SS.0.97 Noordzee 11 d. 96.091,—
0.224 Noordzee 8 d. 79.078,—
jn 0.217 Noordzee 6 d. 72.921,—
:h 0.187 K ust 1 d. 628,—
0.196 K ust 1 d. 1.060,—
n, 0.66 Kust 1 d. 615,—
st. 0.78 K ust 1 d. 1.225,—
n- 0.281 K ust 1 d. 330 —
0.127 Kust 1 d. 515,—
0.276 K ust 1 d. 1.185,—
0.229 K ust 1 d. 805,—
is. 0.152 Kust 1 d. 860,—
0.255 K ust 1 d. 690,—
0.325 Kust 1 d. 495,—
0.109 Kust 1 d. 490,—
0.115 Kust 1 d. 1.040,—
et 0.154 K ust 1 d. 980,—
0.191 K ust 1 d. 1.333,—
n- N.42 K ust 1 d.
1.315,—
Zaterdag 21 October 1939.
De aanvoer bestond enkel u it  10 vaar­
tu igen m et haring , verkocht volgens 
grootte en kw alite it van 80 to t 145 frank  
de ben.





5 5 .0 .158 Noordzee































De 0.298 bracht daarenboven 1050 ka 
be ljauw en en 150 kools.
Maandag 23 October 1939.
De m ark t was wel voorzien ,zoowel in 
hoeveelheid als in  verscheidenheid. Er 
waren 8 vaartu igen m et ha r ing  ; zij 
brachten  : 0.86, 1200 b., 0.212, 350 b.,
0  212, 200 b„ 0.262, 700 b„ 0.315, 140 b. 
0.289 175 b. 0.310 100 b. 0.299 1280 b.
De prijs, volgens grootte was 85 fr., 
100 fr. tot 135 fr. de ben.
Er waren verder 7 vaartu igen van  het 
K anaa l, w aaronder een v iertal m et groo­
te vangsten, 3 van  de Oost, 1 van  ,de 
Noorden en een 15tal vaartu igen welke
1 à 2 dagen op de K ust gevischt hadden 
en weike schoone hoeveelheden platvisch 
en schollen aanbrachten. De prijs  van de 
viscb, was m inder dan  verleden week. 
m aar volgens de aanvoer m ag toch nog

























0.86 Noordzee 6 d.
0.315 Noordzee 11 d.
0.225 K anaa l 7 d.
0.212 Noordzee 14 d.
0.289 Noordzee 14 d.
0.112 Noordzee 10 d.
0.120 Oost 8 d.
0.291 Noord 12 d.
0.85 K an aa l 11 d.
0.310 Noordzee 10 d.
0.277 Oost 11 d.
SS.0.262 Noordzee 9 d.
0.223 K anaa l 10 d.
0.260 K an aa l 8 d.
SS.0.299 Noordzee 9 d.
0.265 K an aa l 5 d.
0.263 K an aa l 10 d.
0.81 K anaa l 15 d.
0.280 K an aa l 3 d.
0.229 K ust 1 d.
0.109 K ust 2 d.
0.115 K ust 1 d.
0.255 Kust 2 d.











0.196 K ust 
0.276 Kust 
0.191 K ust 
0.281 Kust 
0.173 K ust 
0.66 K ust 
0.67 K ust 
0.78 Kust 
Dinsdag 24 October 1939.
De aanvoer van  h a r ing  b li jf t  be lang­
rijk , voornam elijk  van  kleine haring , 
welkê slechts verkocht werd aan  57 tot 
'70 fr. de ben; de weinige groote haring  
werd verkocht a an  130 à  135 fr. de ben.
De har ing  werd gebracht door: 0.288, 
360 b. 0.88, 740 b. SS.0.164, 840 b. 0.238, 
430 b. 0.296, 1000 b. 0.239, 550 b. 0.307, 
400 b; 0.347, 440 b.
W a t betreft de visch, werd de m ark t 
gespijsd door 1 treiler komende van IJ s ­
land, 3 vaartu igen van he t K anaa l, 2 
van de Oost èh een 9tal kustvisschers. 
De « IJs lande r » brach t 23 bakken visch, 
waarvan nog 5 overblijven voor morgen, 
van heel schoone hoedanighe id en be­
kwam  goede prijze^i. Ook van  de m otor­
vaartu igen voldeden de vangsten. De 
prijs  van de visch, alhoewel m inder dan  











55.0.83 IJs la nd  18
55 .0 .296 Noordzee 7 
0.88 Noordzee 10 
0.132 K an aa l 5 
0.135 K an aa l 4 
0.371 K an aa l 11 
0.239 Noordzee 9
55.0.164 Noordzee 8 d. 
0.198 Oost 10 d. 
0.307 Noordzee 11 d. 
0.238 Noordzee 9 d. 
0.347 Noordzee 13 d. 
N.42, K ust 1 d. 
0.255 K ust 1 d. 
0.281 K ust • 1 d. 
0.276 K ust 1 d. 
0.196 K ust 1 d. 
0.187 K ust 1 d. 
0.152 K ust 1 d. 
0.109 K ust 1 d. 
0.154 K ust 2 d. 

























Woensdag 25 October 1939.
De aanvoer bleek zeer voldoende en 
bestond u it  4 vaartu igen m et haring , 15 
m et visch van  het K an aa l en een 5 ta l 
kustvisschers. De ha r ing  werd gebracht 
door : 0.286, 440 b. 0.108, 680 b. 0.295, 
400 b. 0.122, 590 b. en was op één u it ­
zondering na, die van de 0.108, zeer klein
De prijs  welke de laatste dagen reeds 
'evoelig daalde kreeg opnieuw  een deuk. 
28 à 34 frank  de ben voor de kleine, 60 à 
70 f. voor de m iddelm atige haring . Die 
ontredderende prijzen  stellen he t be­
d r ijf  voor een n ieuw  vraagstuk.
Hetzelfde geldt voor de visch, waar 
eveneens de prijzen  een zeer gevoelige 
instorting  kenden.






K an aa l
K anaa l
K an aa l
Noordzee
K an aa l
0.214 K anaa l 
0.105 K an aa l 
0.318 K anaa l 
K an aa l 
K an aa l 
K an aa l 










































P R I J S  P ER  K ILO G R A M  T O E G E K E N D  AAN DE V E R S C H IL L E N D E  SOO RTEN  
V ISCH , V E R K O C H T  T E R  V ISCHM IJN  VAN OO STENDE . W E E K  VAN 21 TO T  26
O CTO B ER  1939
Turbot —  Groote t a r b o t ............................
M id. tarbo t .................................
K le ine tarbo t ............................
Barbues —  G r i e t ..........................................
Soles —  Allergroote tongen .....................
Groote tongen ....................... ...
M idd. groote tongen ................
Voorkleine tongen ......................
K leine tongen .............................
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (schol) ..............
M idd. p la d i j s .................... ..
Derde slag p l a d i j s ...............
K leine p lad ijs  .......................
L im andes —  S c h a r .......................................
L imandes soles —  Groote tongschar ...
K leine tongschar ... 
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...
K l. Schotsche schol ...
Flottes —  Schaten ........................................
Raies —  Groote rog ... .............................
K leine rog ...................................
Tacauds —  Steenposten ............................
Merlans —  Gr. w ijt in g  .............................
K l. w ijt in g  ..............................
C ab illaud  b lanc —  W itte  kabe ljauw  ...
Gr. gullen ................
K l. gu llen ................
C ab illaud  d ’Is lande  —  IJs l. kabeljauw
Gr. g u l le n ........
K l. g u l le n .........
Sébastes —  K l ip v is c h ..................................
Charbonn ier —  Koolvisch .......................
Lieus —  V lasw ijting  ...................................
Lingues —  L e n g e n ........................................
Eglefins —  Gr. schelvisch .......................
G r. m id . schelvisch ..........
K l. m id. schelvisch ..........
K l. schelvisch .......................
Braadschelv isch (to tten ) ...
Colins —  Gr. mooimeisjes .......................
M id. mooimeisjes .....................
K l. mooimeisjes .......................
Vives —  P ie te rm a n n e n ................................
G rondins —  K no rh aan  .............................
G rondins rouges —  Engelsche soldaten
Rougets —  Roobaard ..................................
Emissoles —  Zeehaai ..................................
Roussettes —  Zeehonden ...........................
Dorées —  Zonnevisch ..................................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ..........
K l. zeeduivel .............................
Congres —  Gr. z e e p a lin g ...........................
K l. z e e p a lin g ............................
Maquereaux — M akreel .............................
Harengs —  H aring  .....................................
Esturgeons —  Steur ....................................
F létans —  Gr. he ilbot .................................
K l. h e i lb o t ..................................
Ecrevisses —  Kreeftjes ..............................
— 16,00 16,00 17,00
— .— 14.00 14.00 14.00
— .— 10.00 11.00 10,00
— .— 15,— 15 — 14,—
— .—. 15,00 17,00 12,—
— .— 21,00 20,00 17,00
— .— 23,— 23,— 22.—
— .— 24,— 24,00 21,00
_ . — 23,00 ; 20.00 18,00
— .— 6,50 6,5 7,—
— .— ■ 6,00 6,— 6.—
— .— 5,50 5,— 5,—
2.70 3,00 2.50
— 3,50 3,00 3,00
— .— 7.00 7.00 6,50
6,00 5.00 5,50
__.— 4.25 3.75 2.25
__,— 4,50 4.00 2,50
— .— 5.00 4.50 4,—
— .— 5,50 6,— 4,—
— — 3.75 3,50 2,50
— ■ 2.75 3,00 1,75
4.25 3.60 4,00 4.25
3,00 2,70 3 — 3,—
8,00 7,00 8,00 7,00
6,— 4,— 5.— 4,—
4,00 2,50 3,00 3,00
__,__ — .— 6,50 5.00
__.__ — .— 5.00 3,00
— .— — .— 3.75 2,50
_____ — .— 3,50 2 60
3,00 2^50 3,— 2,00
__.— 4,00 5.00 4.00
.—.— 3,00 2,50 2,50
— 8,00 10,— 6,00
— .— 8,00 8,50 6,00
— .— 7,00 7,00 5.00
— .— 6,00 6,00 4.50
3,50 3,00 4,— 3,—
— 8,00 9,— 6,—
— .— ' 6,00 5,00 4,00
— .— 3,50 4,— 2.50
______ 2.00 2^00 1.50
__.__ 3.00 5.00 4.00
— .— 4,00 5.0 4.00
__.__ 3,50 4.00 2,—
— .— 3,50 4.00 2,—
— .— 5.00 5,50 5,00
__.— 6,50 6.50 4,00
— .— 4,00 5.00 3,00
— , — — .— 4,50 4.00
— .— — .— 3,00 2.—
3.80 3,50 4.00 — .—
— .— 2,80 1,20-2.60 0.60-
— . — — 16^00
11.00
— .—












V o o r  uw e
Electrische Inrichtingen
en  a lle
Electrische Toestellen
h e t g e k e n d e  h u is
D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 
N ie u w p o o r ts te e n w e g , 195 
V is s c h e r s k a a i, 17 T el. 7 2 0 0 3
Tel. 72813  
O o s te n d e
0.115 Kust 
0.191 K ust 










Donderdag 26 October 1939.
De aanvoer bestond u it  7 vaartu igen 
m et haring , 1 van  de Oost en een 4tal 
kustvisschers.
De h a r ing  werd lich tjes duurder ver­
kocht dan  gisteren: voor kleine van  30 
to t 50 frank , voor m iddelslag 90 à 100 
en voor groote 150 à  165 frank  de ben.
Er werd aangevoerd door : 0.250, 750 
b.; 0.269, 530 b.; 0.346, 630 b.; 0.236, 390 
b.; 0.297, 1300 b.; 0.154, 900 b.; 0.179, 
650 b.
De besom m ingen waren:
0.250 Noordzee 12 d. 34.299,—
0.297 Noordzee 10 d. 131.063,—
0.269 Noordzee 11 d. 19.128,—
SS.O .104 Noordzee 10 d. 75.883,—
0.346 Noordzee 9 d. 28.061,—
0.179 Noordzee 10 d. 28.580,—
0.236 Noordzee 7 d. 14.781,50
0.245 Oost 10 d. 15.415,—
0.66 K ust 2 d. 930,—
0.67 K ust 1 d. 1.190,—
0.78 K ust 2 d. 1.315,—
0.127 K ust 1 d. 435,—
O P B R EN G S T  VAN DE W E E K
Donderdag 
V rijdag  20 
Zaterdag 21 
M aandag  22 








T otaa l 3.185.401,
S T E D E L I J K E  G ARN AALM IJN
12 Oct.
ANTWERPEN
V rijdag  20 October 1939. —  P ieterm an 
14; he ilbot 16— 20; kabeljauw  13 netto, 
9 bruto; gul 7; k lipvisch 6; kno rhaan  4; 
p lad ijs  5— 12; rog 9— 10; schar 6— 7; 
vleet 15; schelvisch 4.50— 10; Schotsche 
schol 7; steenpost 4; tong 12— 16; w ij­
tin g  4; k a th aa i 7; ha r ing  4— 5; bakha^- 
ring 0.75— 1.25 fr. per stuk; gerookte h a ­
ring  0.75— 1.50 fr. per stuk; gestoomde 
har ing  1; m akreel 6; spiering 9; garnaa l 
6— 8; kreukel 3; mosselen 1; za lm  (be­
vroren) 25; pa ling  10— 14; brasem 4 fr. 
per kg.
B L A N K E N B E R G E
S taa t van  verkoop van  visch gedu­
rende de verloopen week:
Donderdag 19 October 10.120,90
Zaterdag 21 October 3.193,—
M aandag 23 October 6.972,80
D insdag 24 October 486.50

















F A B R I E K
Handelsregister K r 9)  
Postcheckrek. 323890
D&gciËjk&cho voortbrengst s 250.000 kilos H OFL£VERÀN C i 6 R
32.164,70
Gem iddelde prijs  per kg. : Tarbot 16; 
griet 11; groote tong 15; b loktong 20; 
fru ittong  23; kleine tong 14; gr. p laa t 
6.50; kl. p la a t 6; kl. visch 5; schar 5; 
p ie term an 12; kabeljauw  6; w ijt ing  3; 
rog 5; garnaa l 2— 5 fr. per kg.
U M U iD L N
Donderdag 
V rijdag  13 
Zaterdag 14 
Zondag 15 
M aandag 16 
D insdag 17 
Woensdag 18 
Donderdag 19 
V rijdag  20 
Zaterdag 21 
Zondag 22 
M aandag  23 
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GASOIL 1
g  H E T  B E S T E  M A Z O U T j
©  voor V IS S C H E R S V A A R T U IG EN  O  
@  G E F A B R IC E E R D  wordt door de € )
2 Belgian Cracking Gy
$  die nooit de belangen van den ©
0  kooper uit het oog verliest ^
^  Al hare producten komen voort ^
a  van de. Belgische Werkhuizen q
— te Langerbrugge —  a
J  BESTEL BIJ DE B. C. C. J
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Verwachtingen
— ■ —
Maandag 30 October. —  0.328, van het 
Kanaa l  van Bristo l; 0.290, van de 
Noordzee, met w ijtng  en totten.
0.82, van het K anaa l ,  met 260 bennen 
visch en 1.000 kg. tongen.
Dinsdag 31 October. —  0.316, van het 
Kanaa l  van Bristo l; SS .0.298 en 299, van 
de Noordzee, met haring.
Woenesdag 1 November. — Geen ver­
koop.
Verder worden verwacht : 0.320, 0.309, 
0.231, 0.237, 0.239, 0.296 SS .O .160, 
SS .0 .158, en SS .0.262, van de Fladen en 
de Noordzee, met haring.
I n  de week van  19— 26 October 1939 
kwam en aan  de R ijksv ischha llen  5 
stoomtrawlers, 1 Deen en 112 kustvis­
schers h u n  vangsten versehe visch en 
ha r ing  verkoopen ; de haringtoevoer was 
deze week bevredigend : 5 booten waren 
ter m arkt, alle komende van  de Doggers­
bank  m et schoone vangsten, welke aan  
redelijke prijzen  verkocht werden, zoo­
dat de resu ltaten  schitterend genoemd 
kunnen  worden.
H ier volgen de vangsten en besomm in­
gen :
: IJM  19, 1500 bennen, fr. 159.000 
: IJM  38 ,1200 bennen, fr. 128.000 
: I JM  1, 1400 bennen, fr. 100.000 
IJM  183, 1400 bennen, fr. 131.200 
: I JM  9, 2000 bennen, fr. 176.300 
IJM  17, 3000 bennen, fr. 243.500 
A l deze mooie besom m ingen werden be­
h aa ld  in  6 dagen u it  en thu is  stoomen. 
D at de exporthandel meteen goed is be­
gonnen, b lijk t wel u it  deze resultaten. 
De vischvoorziening bestond hoofdzake­
lijk  u it  aangevoerde Deensche visch, 
welke over la n d  n aa r  H o lland wordt ge- 
zracht. Zeer sp ijtig  lie t de verscheiden-
15— 21 October 1939. —  G arna len  6 ; 
griet 15— 16; kabeljauw  18— 20; m a ­
kreel 8; p lad ijs  12; pa ling  18— 22; schel­
visch 11— 12; rog 8; tarbot 18; tong 24 
— 26; w ijt ing  7 fr. per kg.
N IE U W P O O R T
Niettegenstaande he t slecht weder, was 
üe m a r ia  zeer goea voorzien van  viscn, 
w aarvan  een scnoone p a rtij p latv iscn en 
wac roggen aan  dure prijzen  weraen ai- 
gezet.
Veei ga rnaa l werd af gezet aan  goed- 
Koope prijzen.
i\uet gesorteerde tongen, 12— 17 ; tar- 
öoo, iö — iö  ; Kleine, ' l— 9 ; griet, 4— -i ; 
piacvisch : groote, b— 6.75; m iddel, 4— 1>, 
Kieme, 2— 2.rö; scnar, 4— 4.50; rog: groo­
ve, 4— 4.50; m idaei, 3— 3.50; kleine, 1.50— 
2 ; zeehonden ü.ïb— 1 fr. per kg.
OHBKËNUË»! ÜÜH 
V IS SG H EK ö V A A R TU IG EN  
Lionderaag ia  uctober 1939 :
N.31, <!aó ; N.41, 181; N.49, 636;
4ö2; 1N.58, 501; N .ol, 724; N.26, 206; 
ü4ö; JM.Ö2, 2410; N.38, 235; 0.226, 
in.44, 5oö; N.40, 432; N.4, 367,50; 
t>ö3; N.o9, 6ö5; N.63, 743; N.35, 380; 
oyy; r.4 , 703 ir.
Vrijdag 20 October 1939.
N.50, 554; N.40, 277; N.53, 345;
513; N.58, 175; 1N.49, 345; N.44, 476; P.4, 
2ö2; N.62, 355; N.63, 1837; N.14, 197; N.52, 
d2u; N.26, 263 fr. 
iVtaanoag 23 October 1939.
N.48, 1984; 0.226, 3096; N.62, 2594; N.52, 
555; jn.59, 2046; N.58 1449; N.50, 2170,50; 







platen, 5.50— 6; m idd. p la ten  5— 5.50 ; 
p latjes, 3.75— 4.50; scharren, 3— 3.50 ; 
rog, 2.50— 4 ; tarbot, 10— 15; griet, 8— 12; 
garnalen, 3.80— 5.30.
Donderdag 26 October 1939.
Gr. tong, 11— 11.50; bloktong, 12.50— 
13; fru ittong , 16— 18 ; sch. kl. tong 17—  
19; kl. tong, 6— 14; p ie term an 10— 11; gr. 
platen, 5—5.50 ; m idd. p laten, 4.50— 5 ; 
platjes, 3.75— 4.25; scharren, 3— 3.50 ; 
rog, 2.50— 4 ; tarbot, 8— 14; griet, 8— 12; 
garnalen, 4.30— 5.70 fr.
V  £
Het ?









1248; N.41, 2748; N.16, 273; N.43, 
iN.35, 1255,50; N.49, 1419; N.38, 1823; 
2337; P.4, 2799; N.40, 1683,50 fr. 
Dinsdag 24 October 1939.
P.4, 1137; N.31, 2165; N.22, 186; 
1043,oO; N.16, 244; N.58, 995; N.4, 











1918; N.59, 853; N.35, 433; P.86, 410; N.53, 
803; N.51, 2992,50 fr.
Woensdag 25 October 1939.
I N.43, 2112; 0.226, 1983; N.38, 175; N.50, 
I 2517 fr.
P R IJZ EN  DER  GARNALEN
Donderdag 19 1450 kg. 1,30— 2,20
Zaterdag 21 1968 kg. 1.00— 1,30
M aandag  23 2080 kg. 1,00— 1,50
i D insdag 24 649 kg. 1,00— 2,60
WOensdag 25 125 kg. 3,50
j Z ü .E B R ü C iC * i£
Vrijdag  20 October 1939.
! G arna len  1.20— 2.30 fr.
! Zaterdag 21 October 1939.
Gr. tong, 16— 17 ; b loktong 18— 19 ;
I fru ittong , 20— 21 ; sch. kl. tong 22— 23 ; 
kl. tong, 8— 15 ; p ie term an, 11— 12 ; gr.
Voeg in de mate van uw vermogen 
bij het pakje dat U aan 
onze soldaten zendt, 
een biljet of een vijfde
D ER  10e
van
SC H I J F
de
1939
De K an s  kan met deze zending 






he id veel te wenschen over. Voor 75 pro- j p laten, 6— 6.25 ; m idd. p laten, 6.25 ; plat-
D O E A N E  A G
irracr-f“:
E  N T  S 
INVOER  - T R A N S IE T  ■ U IT V O ER  
IN TERN A T IO N AA L  V ER V O ER
Spoedige bediening —  Huis v. vertrouwen
Agence Maritime BÉRARD
4, ED. C A V E L LS T R . ,  OO STENDE
—  Tel. 733.65 —
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C H A P
cent bestond de aan  voer u it  gullen en j 
k abe ljauw ; de rest u it w at schelvisch,1 
totten, schar, bot en schol.
G u llen  en kabe ljauw  kenden zeer goed­
koope prijzen  ; de overige soorten werden 
zeer duur verkocht.
Aanvoer van visch door Hollandsche 
stoomtraw lers hebben w ij nog n ie t ge­
kend. Donderdag 26 October hebben w ij 
de eerste en wel de I JM  115 van  he t 
j Noorden, m et een vangst groot 700 ben- 
’ nen  makreel, 60 bennen schelvisch, 70 
bennen to tten  en 20 m anden  varia. Ook 
deze schoone bu it visch is in  korten t ijd  
verwezenlijkt, n am e lijk  in  10 dagen, in  
aanm erk ing  nemende de groote afstand 
n aa r  de visscherij en de omweg die ge­
m aak t moet worden om de gevaren van 
m ijnve lden  te omzeilen.
Het aa n ta l varende stoomtraw lers zal 
vermoedelijk einde deze week 17 stuks 
bereiken en dan  mogen w ij verwachten, 
da t d it a a n ta l nog m et 5 booten ver­
meerderd zal worden, zoodat in  to ta a l 22 
booten aan  de visscherij zu llen deelne­
men, hetgeen voor de vischvoorziening 
van weinig beteekenis zal z ijn , temeer 
daar de meeste booten alle voorloopig 
de haringv isscherij uitoefenen. Op het 
oogenblik z ijn  er slechts een v ijf ta l om 
de versehe visch.
De aanvoer van  he t bu iten land  b lijf t 
gewenscht.
Er werd al veel gekocht voor D u itsch ­
land.
Het sch ijnt, da t een a an ta l exporteurs 
een com binatie  hebben gevormd, eens­
deels om  een groote prijsopdrijv ing  te 
voorkomen, anderdeels om gem akkelij­
ker de zaken m et he t Duitsche inkoop- 
bureau te kunnen  afw ikkelen.
Men neem t aan, da t be ta ling  via de 
C learing in  ongeveer 2 à 3 weken ver­
w acht zal kunnen  worden.
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL






V ISCH M ARK T  
16— 21 October 1939. —  G rie t 10— 14; 
zeeduivel 6— 9; kabeljauw  8— 12; gullen 
7— 8; zeezaim 6— 8; zeepaling 5— 6; zon­
nevisch 5— 8; schelvisch 6— 9; schaat 6 
— 8; kno rhaan  3— 5; ha r ing  2.25— 4; la ­
tour 10— 12; schar 4— 8; leng 4— 6; m a ­
kreel 4— 6; w ijt ing  3— 6; heek 8— 10 ; 
p lad ijs  4— 10; rog 4— 7; roobaard 5— 6; 
klipvisch 4— 5; tarbot 12— 18; p ie term an 
12— 13; tong 21— 23 fr. per kg.
V ISC H M IJN  
16— 21 October. —  G rie t 7.95; zeedui­
vel 7.15; kabeljauw  8.43; gullen 5.79; ze3- 
za lm  4.88; zonnevisch 6.80; t\2helvisch 
8.20; zeehonden 3.35; zeekarkool 2.92 ; 
versehe heilbot 7.40; kno rhaan  3.37 ; 
versehe haring  3.01; la tour 7; schar 
5.19; leng 4.02; m akreel 4.08; w ijting  
4.57; heek 4.03; koningsvisch 6.06; p la ­
d ijs 4.97; rog 5.80; klipvisch 6.42; tong 
13.94; tarbot 9.63; p ie term an 12.56 fr. per 
kg.
jes, 5— 5.50 ; scharren 3— 4.50; rog, 2.50— 
4.50; tarbot, 10— 15; griet 8— 12; garna­
len, 1.30— 2.50.
Maandag 23 October 1939.
Gr. tong, 16— 17 ; bloktong, 18— 19 ; 
fru ittong , 20— 21; sch. kl. tong, 22— 23; 
kl. tong, 8— 15; p ie term an, 11— 12 ; gr. 
p laten , 6— 6.25; m idd. p laten, 5.75— 6 ; 
p latjes, 4.75— 5; scharren, 3— 4; rog 2.50- 
4; tarbot, 10— 14; griet, 8— 12; garnalen, 
1— 1.80.
Dinsdag 24 October 1939.
Gr. tong, 17— 18 ; bloktong, 20— 21 ; 
fru ittong , 21— 22; sch. kl. tong, 22— 23; 
kl. tong, 8— 15; p ie term an, 11— 12; gr. 
p la ten , 6— 6.25; m idd. p laten , 5.75— 6; 
p latjes, 4.75— 5; scharren, 3— 4; rog, 2.50- 
4 ; tarbo t 10— 14; griet, 8— 12; garnalen, 
2.60— 3.50.
Woensdag 25 October 1939.
Gr. tong, 14— 15 ; bloktong, 16— 17 ; 
fru ittong , 20— 22; sch. kl. tong, 20— 22; 
kl. tong, 6— 15; p ie term an, 11— 12 ; gr.
K R I JG S R A A D  VAN 
OOST- EN W EST -VLAAN DEREN
Overtredingen inzake opeischingen
De krijgsraad h ad  anderm aal enkele 
zaken te beoordeelen van overtredingen 
in  verband m et de m ilita ire  opeischin­
gen. Volgende personen werden veroor­
deeld : Leon L., u it  St. Pieterkapelle, 
to t 7.000 fr. boete wegens het buiten 
gebruik stellen van  een auto, welke het 
voorwerp u itm aak te  van m ilita ire  op- 
eisching ; Theofiel De C„ u it  Ramska- 
pelle, wegens weigering van  z ijn  revol­
ver te leveren, 700 fr. boete ; E m m a C., 
u it  Roeselare, die weigerde h aa r  auto te 
leveren, 1700 fr. boete.
Wegens n ie t leveren van opgeöischie 
paarden : August D„ u it  W ijtschate , 700 
fr. boete, en Raym ond Van C., u it  Won- 
tergem, k r ijg t 500 fr. boete, wegens de 
weigering van  leveren van z ijn  auto.
B O E T S T R A F F E L I J K E  R EC H TB A N K  
VAN B R U G G E  
Onwaardige zoon
De genaam de Verlee, wonende te Bree­
dene, thans  aangehouden, had  onlangs 
m oeilijkheden gehad m et z ijn  vader om 
een nietige reden. Den woesten zoon kon 
m en to t bedaren brengen, doch later 
hernam  z ijn  gram schap. H ij wordt v\.or 
de rechtbank vervolgd voor vrijw illige 
slagen, djie een tijde lijke  werkonbe­
kw aam heid hebben veroorzaakt. De va­
der h ad  zich burgerlijke p a r t ij aange­
steld en vroeg een schadevergoeding van 
1 frank. Gedurende de z itt ing  vroeg de 
vader meedoogend voor z ijn  zoon te zijn , 
gezien de dichte fam ilieverwantschap.
Verlee wordt veroordeeld to t 1 ja a r  ge­



















T albo t ................................................................ 95.00— 34.00
G rie t .................................................................
Groote tongen ................................................  195—
Gr. m id. tongen .............................................  j ’go__
Kl. m id . t o n g e n .............................................. i'go__
K l. tongen .......................................................  i  00—
Kl. tongen (gr. slips) .................................. q 75__
Kl. tongen (kl. slips) ..................................  n 4q
Gr. s c h o l ...........................................................
M id. schol ........................................................
Zet s c h o l ...........................................................  ...................."
K l. schol ...........................................................  28.50— 21.50
K l. schol I I ...................................................... 20.50— 10.50
K l. schol I I I ................................... .................. 8.60—  5.00
Tongschar .........................................................
R og ................................................................
v ieet .................................................. .............  ......;;;;;
P o o n t je s ............................................................  ..r ..............
K abe ljauw  ........................................................84.ÓÖ— 'TO.ÖÖ
Gr. g u l le n .........................................................
K l. gullen ...................................................................................
W ijt in g  ..............................................................  9.00—  3.ÓÓ
Gr. schelvisch ................................................
Gr. m id. sche lv isch ....................................... . ’ ...............
K l. m id . sche lv is ch .......................................  '
K l. s ch e lv isch ..................................................  18.00
Braadschelvisch .............................................
Heilbot ................  ...........................................
Leng ................................................................. "slob—
K o o lv is c h ..........................................................
Makreel .............................................................
w o lf ................................................................. ;;;;;;;;;;;;;;;;;
S c h a r to n g ..................................................................................
Za lm  .............................................................................................
Steur ....... ...........................................' ...........  17.00— 16.00
Gr. roode poon .......................................................................
M id. roode poon ...............  ...................................................
K l. roode poon ... .’................................................................
Schar .............................................................  15.00—  5.50
Bot .............................................................................................................
H am m en .........  ..........................................................................................
Lom  ................................................................  ........................................
H aring  ...............................................................  11.50—  8.80 ...........
K reeft ................................................................ ..........................................
Gr. H e e k ......... ............................................... ..........................................
M id. Heek .........................................................  ........................................
Alles in gulden aangeduld. Een gulden is ongeveer 16 fr.
gerlijke p a rtij bekomt he t gevraagde.
* Stoommachienen-Motoren-Stoomketels |
1 Industrielle des Pêcheries f
Samenwerkende Vennootschap •  
Reederijkaai (rechtover de Slipvyays) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies %
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen •
Levering van alle Benoodigdheden g
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 'r









90.00— 46.00 90.00 per kg.
per 50 kg.
2.10 2.30—  2.25 »
1.90 2.00 »
1.40 1.65—  1.55 >
0.90—  0.74 0.94—  0.71 >
0.55—  0.52 0.66—  0.48 »




25.00— 22.00 28.00— 21.00 >
16.00— 14.00 24.00— 12.50 >

















7.10—  4.90 8.00—  4.50
p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
































Ingen ieur De Brock, die in  Augustus 
1843, enkele jaren  vóór z ijn  dood, nog tot 
directeur-generaal van  den D ienst van 
Bruggen en Wegen zou bevorderd wor­
den en steeds de verbetering van de 
Oostendsche haven behartigde, heel 
zich vooral verdienstelijk gem aakt doo 
een degelijke in r ich ting  van  de strand 
verdediging op de kust van  B lankenber 
ge, waar de hevigste stormen, dank  zi, 
z ijn  vele voorzorgen en voortdurend' 
waaKzaamheld, n ie t meer er in  zoudei 
geiuKKen ae au inen  geneel weg te spoe 
ien, noch de d ijken  door te breken.
öiecnts toen in  Feoruari 1825 een ge­
weldige storm  u it  he t noordwesten los- 
orak, die overal elders, m aar vooral op 
de iio iiandscne  en Hannoversche kusten 
groote overstroom ingen verwekte, zou 
aih ier ook, n a  een hch te  doorbraak van 
de zee Dij W enauine, voor een grootei. 
watersnood gevreesd worden, ü i j  d t 
reeds vermeide noeve van vandenoergnt 
waar een «siag» nep door de duinen, 
stroomde net water langs d it pad  n aa i 
he t dorp toe en zette gansch he t lana  
onaer, tusschen den dijK en het duin. 
M aar to t daar oepericte zien ook de over- 
stroom ing en die was n ietig  in  vergeh]- 
King m et he t onhe il van  andere kust­
streken. De HarnDurgsche ingenieur Mui- 
ïer puonceeide in  lözo een weiK over den 
storm  op de Noordzeekusten en toondt 
a a t de vioed bij de Jade  2 à  3 voet hoo­
ger gestegen was dan  in  1717, terw iji ei 
veel m inaer doorü iaken hadden  plaata 
genad, wat wei een bewijs was van  den 
Kioekeren douw van  de dijken.
Ook te Oostende had  de d ijk  aan  de 
woeste golven weerstaan. Slechts te 
Sangatte  was de zeedijk zoo erg geha­
vend da t zeer voor d ijübreuk  gevreesd 
werd en zoodra de storm  geluwd was, 
moesten groote herste lingen worden uit- 
gevoerd. H ier te Oostende leed de stee- 
nen  d ijk  heel weinig schade. I n  de h a ­
vengeul echter steeg he t water to t 30 à 
32 voet en de visscherskaai liep onder. 
De zandd ijk  langs de geul opgeworpen 
van  deze kaa i tot aan  de Hulppoort, werd 
op verscheidene p laatsen doorgebroken. 
W aar de veerboot destijds aanlegde, liep 
he t water tot in  de stadsgrachten en om 
d it te voorkomen vroeg toen een locaal 
b lad da t de oever zou opgehoogd worden 
en zelfs da t de straten uitgevend op de 
haven  en de dokken m et een he lling  van 
3 à 4 voet zouden rijzen.
In  November 1836 waren strand en 
du in  b ij B lankenberge reeds zoodanig 
aangegroeid, he t eerste door den bouw 
van  kribben en hoofden, he t tweede door 
de he lm bep lan ting , da t de storm  die toen 
op onze kust vrij fel woedde, geen enke­
le overstrooming meer verwekte.
Te Oostende zou de ontw ikke ling van 
he t badseizoen echter aan le id ing  geven 
tot een zeer gevaarlijke poging om de 
s trandhoofden af te schaffen ten einde 
een effen strand te bekomen, waar de 
baders voor geen gevaarlijk  uitstekende 
pa len  meer zouden moeten vreezen en 
waar de badkoetsen zonder h indern is  tot 
vóór den zeedijk zouden kunnen  gera­
ken. Op een p lan  van  de stad en de ha  
ven door ingenieur De Broek in  J u l i 1831 
onderteekend, ziet m en da t de vier k r ib ­
ben die vóór den d ijk  lagen, zouden a f ­
geschaft worden. M aar toen de hoofden 
n ie t meer hersteld werden, daalde en ver­
nauw de he t strand steeds meer en ten 
slotte zou ook de zeedijk ingestort z ijn , 
ind ien  m en he t gevaar n ie t t ijd ig  had  
gezien en een van  de hoofden lie t her­
stellen en aanvullen . Op he t p lan  door 
landm eter Bulcke in  1843 geteekend, is 
d it hoofd gem akkelijk  te herkennen: het 
lag  in  de r ich ting  van  de Kerkstraat, 
waar thans  nog een strandhoofd  te zien 
is.
Voortaan zou evenm in te Oostende als 
langsheen de Belgische kust he t onder­
houd van  de hoofden en kribben n im m er 
meer opgegeven. Na den storm  van  J a ­
n ua r i 1840, waardoor op de Blanken- 
bergsche kust een zestal hoofden eenigs- 
zins beschadigd werden en ook een lic h ­
te da ling  van  he t strand werd veroor­
zaakt, scheen de vloed die in  M aa rt d a a r­
opvolgend, b ij een hevigen noordwesten­
w ind, to t 80 cm. boven he t gem iddeld 
hoogwaterpeil van  springtij gestegen
grooting van  hoofd n r 12 werd eveneens 
in  1846 besloten en in  aanbesteding ge­
geven. In  1848 geschiedde de verlenging 
van hoofd n r 1 van de tweede sectie.
De Blankenbergsche kust was toen in  
twee secties verdeeld. De eerste ging van 
W enduine tot aan  he t fo rt van  B lanken ­
berge en de tweede van  d it fort tot aar 
Heist. In  September 1848 teekende inge 
n ieur Declerck voor den dienst der Kust 
een p lan  waarop de hoofden 10 to t 23 
zooals ze reeds in  1814 bestonden, insge­
lijks aangeduid z ijn , zich uitstrekkenc 
tot het bij eb nog na tte  strand. De vloed 
reikte toen to t aan  den voet van  den 
G raa f Jan sd ijk , die in  1808 door een 
steenglooiing van droog metselwerk ver- 
jte rk t werd. De lengte van de kribben 
.vas ongeveer 200 m. en de afstand tus- 
jchen hen 225 m .A l deze hoofden bestaar. 
a  ans nog, u itgenom en krib n r 14, die ii 
368 afgebroken werd om de havengeu 
/an B lankenberge te graven. Het plai. 
an  de kust door ingenieur Declerck ge­
rekend , toont ook de aanw inst van  he l 
, or and door de verlenging van  de hoof­
den bekomen. Het b ij eb nog na tte  strand 
,.g tnans  100 m. verder naar zee toe en 
.et hoogwater bleef 50 m . verder dan  in  
il4 . Zooals he t hoofdingenieur Ver- 
jhoore heeft doen opmerken in  een ver- 
.ag da t h ij opstelde voor het Interna- 
^onaal Zeevaartcongres te Venetië in  
931 gehouden, h ad  m en door de verlen­
ging van de strandhoofden een droog 
■sand bekomen en de he lling  van het ei­
en lijke strand verm inderd, verm its de 
jreedte er van  tot 250 m. gebracht was.
De eerste sectie van  de Blankenberg- 
jchë kust. was toen door 20 hoofden en 
29 kribben verdedigd. Voor he t onder- 
ïo ud  van  deze hoofden en kribben, van 
de steenglooiïng te B lankenberge en van 
den G raa f- Jansd ijk  evenals van de helm- 
oeplantingen werd 33 duizend fr. per 
ja a r  uitgegeven, terw ijl 45 duizend fr. 
oetaald werd voor de strandverdediging 
/an  de tweede sectie, waar 29 hooiden 
en 44 kribben lagen.
De verlenging van  hoofden 15 en 16, 
tusschen B lankenberge en Heist gelegen, 
werd in  1850 uitgevoerd. M aar in  No­
vember 1851 woedde een storm, waardoor 
de vloed een hoogte bereikte zooals se­
dert Februari 1825 n ie t meer gebeurd 
was. Het water steeg tot 1 m. 79 boven 
den gewonen vloed. Tusschen W enduine 
en B lankenberge werden alle teenen 
horden en dijkjes, de kribben die nog 
n iet vernieuwd waren en veel r ijs tu inen  
van de hoofden weggespoeld, zoodat de 
schade zeer groot was, zonder da t deze 
storm  nochtans zulke rampspoedige ge­
volgen had  als die van  1825. Tusschen de 
hoofden 8 en 15 werden de du inen  lood­
recht afgesneden op een hoogte van 5 à 
m. en tusschen de hoofden 15, 16, 17 
en 18, w aarvan de verlenging nog moest 
uitgevoerd worden, waren de du inen  b i j­
n a  gansch verdwenen.De rest van  de kust 
vana f hoofd 18 to t b ij Heist, werd even­
m in  gespaard. Er moest aanstonds ge­
werkt worden aan  de herstelling, hervor­
m ing  en versterking van  de du inen  op 
een lengte van  165 m. en aan  den bouw 
van tw aa lf kribben in  rijswerk, die ge­
p laa ts t werden tusschen de hoofden 1 en 
16, 17 en 18, 18 en 19, 19 en 20, 23 en 24,
26 en 27 van  de tweede sectie. Iedere krib 
had  een lengte van  30 m. en voor h un  
bouw werd 22 duizend fr. uitgegeven.
I n  1852 werden de hoofden 17 en 18 
verlengd, w at een uitgave van 20 duizend 
fr. vergde, m aar aldus werden de d u i­
nen  versterkt, die daar zeer afgenomen 
waren. I n  1853 werden de hoofden 12 en
19 verlengd evenals 34 kribben, die van 
de du inen  afgezonderd lagen. Tusschen 
de hoofden 19 en 20 werden de du inen  
beplant. De A lbertusdijk  die veel gele­
den had  van  de stormen in  Februari 1854, 
moest d it ja a r  hersteld worden, hetgeen
20 duizend fr. zou kosten. Ook de groote 
zeedijk vóór Oostende h ad  veel herstel­
lingen  noodig. I n  1854 werd daarmee 
eveneens begonnen. De herbouw van  de 
steenglooiïng op een lengte van  103 m. 
kostte 45 duizend fr. Voor de verlenging 
van de hoofden 20 en 21, tusschen B la n ­
kenberge en Heist, werd toen weer een 
som van  20 duizend fr. geëischt. Het vol­
gend ja a r  werden de hoofden 2 en 22 van 
dezelfde sectie verlengd. Ten oosten van 
de sluis van  Heist moesten de du inen  
versterkt worden om  den G raa f- Jansd ijk
Nieuwpoort
was, nog meer kwaad te zu llen verrich- vQor golfsjag te beschutten en hier- 
ten  en toch werd vastgesteld da t de
hoogte van  he t strand b ijn a  overal een 
ernstige beschadiging van  den duinvoet 
h ad  belet. Het strand was dus, n iettegen­
staande den vorigen stormvloed, toch in  
de laatste ja ren  nog toegenomen en dat 
was ongetw ijfe ld te danken  aan  de ver­
lenging van  de hoofden, waarmee in  1838 
een aanvang  werd genomen.
De storm  van  December 1845 bood wel­
dra een nieuwe gelegenheid om te be­
w ijzen da t de du inen  weinig te lijden  
hebben wanneer slechts voor een dege­
lijke  strandverdediging gezorgd wordt. 
W aar de hoofden verlengd waren, h a d ­
den de felste getijen, w aarvan  sommige 
tot 1 m. 20 boven den gewonen vloed ste­
gen, den duinvoet slechts op een hoogte 
van  20 cm. kunnen  aanvallen . Alleen bij 
K nokke waar de du inen  nog n ie t genoeg 
aangevuld waren om  aan  den vloed te 
weerstaan, werd de Zoutepolderdijk  
doorgebroken en de polder onder water 
gezet, m aar deze d ijk  h ad  ook m aar een 
geringe beteekenis, a lthans  in  vergelij­
k ing  m et den Hazegraspolderdijk, en h ij 
was spoedig hersteld. Na den storm  werd 
ook besloten he t hoofd n r 13 vóór B la n ­
kenberge te verlengen en in  1846 werd 
begonnen m et hiervoor zinkstukken te 
plaatsen, m aar de ongunstige getijen lie ­
ten n ie t toe de steenbestorting te vol­
tooien voor het volgend jaar. De ver-
IN DE KA A I  G ER ED EN
De dertien jarige Dalle, van St. Joris, 
kw am  per velo op de tab le t van  de kaa i 
gereden, wanneer z ijn  wiel over de moor- 
kabel van  een visschersvajartuig n ie t wou 
en h ij langs de kabel gleed en m et velo 
in  de haven terecht kwam . Visscher Au­
gust Calcoen, die alles bliksemsnel had  
zien gebeuren, ontdeed zich onm idde llijk  
van z ijn  vest om  den drenkeling achter­
n a  te springen, toen h ij bemerkte dat 
deze, die een weinig zwemmen kon, den 
kaa im uu r bereikte en zich aan  een paa l 
vastklam pte. M et behulp van  een touw  
kon de jongen to t b ij den naasten  trap  
gesleept worden en behouden op vasten 
grond gebracht. Z ijn  eerste woorden w a­
ren een vraag om  voor z ijn  velo te zor­
gen. Na eenige pogingen kon he t r i j ­
wiel, m et m edehulp  van  Louis Calcoen, 
opgevischt worden. De jongen h ad  geen 
verwondingen opgeloopen en kw am  er 
m et een n a t  pak  van af. G elukk ig dat 
b ijn a  alle vaartu igen  n aa r  zee vertrok­
ken waren, w an t anders zou de jongen 
op een schip terecht gekomen z ijn , wat 
ergere gevolgen zou gehad hebben.
G ES T O O R D E  B R U I L O F T
W oensdag laatst, n a  de huw elijks­
p lechtigheid van  W illae rt W illy  m et Van- 
dam m e Elza, begaven de fam ilie leden 
zich n aa r  he t hu is  van  de oude os van 
den bruidegom , in  de Oude Veurnevaait- 
straat. Onder de u itgenoodigden bevond 
zich een 79-jarigen oom, u it  Oostende. 
De m an  werd door een beroerte getrof­
fen en stierf enkele oogenblikken la te i.
STEUN  AAN DE G E M O B IL IS E S fU U ‘N
Morgen Zondag, in  «O n s  H u is » , bal 
m et Jazz-orkest, ten voordeele van  h r;t 
pakket van  den Nieuwpoortschen soldaat 
De aanwezigen zu llen  om  9 uur de ge- 
mobiliseerden mogen aandu iden  aan  wie 
he t pakket moet gezonden worden. M in ­
stens drie verzendingen zullen gedaan 
worden, hebbende een waarde van  o n ­
geveer 40 frank  ieder. Begin om  5 uur. 
Inkom , 2 fr.
U IT B E T A L IN G  D ER  M IL IT IE V E R G O E -  
DINGEN
Voortaan zullen de u itbeta lingen der 
m ilitievergoedingen op het stadhuis ge­
schieden als volgt :
Den D insdag, van  A to t D  ; den Woens­
dag, van  E. to t S ; den Donderdag, van  
T to t Z, telkens van 9 to t 12 uur.
de Zee », een novelle in  boekvorm, w aar­
over de pers zich m ild  uitlie t.
W ij vernemen da t een n ieuw  werk ter 
pers lig t, getiteld « W ij Leven ». W ij zien 
verlangend u it  n aa r  de nieuwe creatie 
van onzen jongen kunstenaar en z ijn  er 
van overtuigd da t he t een gunstig  on t­
h a a l za l kennen.
M en kan  n u  reeds inschrijven  op « W ij 
Leven » b ij de uitgeverij « De P ha lanx  », 
K on ink lijkes traat, 101b, Brussel. (Prijs: 
12 fr. te storten op postcheckrekening 
3889.64).
B IJ  ONZE V IS S C H E R S
Het visschersvaartuig N.43 « Leonie », 
schipper H enri Devogel, heeft een m ijn  
opgevischt van  he t ja a r  1915, van  Engel­
sche afkomst, en in  de haven  b innenge­
bracht.
Door de bevoegde diensten werd he t 
gevaarlijk  tu ig  onschade lijk  gem aakt en 
medegenomen.
MIJNEN A AN G ESPO ELD
Op het strand te De Panne z ijn  twee 
m ijn en  aangespoeld, en te Koksijde-Ba- 
den, een. De bevoegde overheden werden 
verw ittigd en hebben de m ijn en  onscha­
de lijk  gem aakt.
N IEUW  V IS S C H E R S V A A R T U IG
Zaterdag laa ts t vaarde he t schip N.45 
« Hernieuwen in  Christus, » de haven 
binnen. Het schip hoort toe een reeder 
R a faë l Vercoutter en werd gebouwd op 
de scheepsbouwwerf Crabeels van  Oos­
tende. Het is gebouwd in  hout, is van 
de Lorient type en heeft 17 m. 50 kiel. 
Het schip is voorzien van  een Deutz D ie­
sel m otor van  112 HP.
PANHAR ING
Onze haringvisschers hebben geen ge­
luk. Het weder w il n ie t mede en zelfs 
vanneer zij ter vischvangst kunnen  gaan. 
is’ er n iets te vangen.
«W IJ  L EV EN  »
Verleden ja a r  verscheen van de hand  
van  F red Germ onprez « K inderen  van
CO M IT E  VOOR HULP  AAN DE GEMO-  
B IL IS E E R D E N  EN HUN FA M IL IEN
Niettegenstaande d it com ité slechts en­
kele weken oud is, werden reeds twee 
feesten georganiseerd die welgeslaagd 
mogen genoemd worden.
Het com ité dank t de « Vrije W ie lr ij­
ders » die een film avond  ga f en « The 
Lucky Swingers » die een dansavond in ­
richtte.
Het d ank t ook alle N ieuwpoortnaars 
dïe z ijn  oproep beantwoord hebben en 
hoopt dan  ook voort op h u n  edelmoe­
d ighe id te mogen rekenen.
M aandag  23 October vergaderde op­
nieuw het vo lta llig  comité. Er werd een I 
dankwoord geuit to t den heer Nassel, 
voorzitter van  de « V rije W ie lrijders ». 
De netto w inst van dien avond was 116 
frank. Er werd ook een brief van  bedan­
k ing  gericht to t Mej. Selvais Elis., die 
100 frank  stortte ten voordeele van  he t 
werk ; tevens nog brieven van  bedanking 
to t de hh . F rijns , organ isator van  het 
dansfeest van  Zondag 11. ; N ijv ille , afge- 
vaardigde-beheerder van  he t « V laam sch 
Huis » en die het m ateriaa l voor de 
« vestiaire » zoo bereidw illig afstond ; 
to t he t Rood K ru is, da t z ijn  dienstige le­
den ter beschikking stelde van de in ­
richters van  den feestavond.
Een voorstel, da t de m aatschapp ijen , 
die een feest organiseeren, ook recht zou­
den hebben, te m elden wie ze he t liefst 
zouden steunen, wordt aanvaard . H un  
stem zal een raadgevende stem zijn . De 
leden van  de pers zu llen gratis toegang 
krijgen to t alle feesten, op vertoon van 
h u n  perskaart.
De u its lag  van  den feestavond is nog 
n ie t volledig gekend. W ij k unnen  noch­
tans  melden, da t er voor 1100 fr. inkom ­
geld be taa ld  werd, de vestiaire 109 frank  
opbracht, de om ha ling  van het Rood 
K ru is  201,50 fr. en er p lus m inus  voor 
1000 frank  bier werd getapt. W ij moeten 
tevens hulde brengen aan  alle medewer-1 
kers, die zich onbaatzuch tig  dien heelen 
avond opgeofferd hebben voor onze ge- 
mobiliseerden en hunne  fam iliën , o.m. 
het orkest, den zoo dienstw illigen heer 
Baetem an die zorgde voor de puike en- 
sceneering, de achtbare dames, die voor 
deze gelegenheid aan  de biertoonbank 
stonden, enz.
Vanwege de « Vrije W ie lrijders » kw am  
nog een g ift in  n a tu ra  binnen.
D i c k e l  A . B . C . Scheepsmotoren <
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Blankenberge
V ER B A N D K IS T EN
van  een k le in  model, volledig goedge- 
geurd, z ijn  te verkrijgen tegen zeer voor­
deelige prijzen  b ij den heer Dobbelaere, 
Langestraat, 123, Nieuwpoort.
C IN EM A ’S
Op 28, 29 en 30 October :
NOVA. —  « De Afgod der Vrouwen », 
m et Jean  G ab in , M ireille B a lin . —  « De 
Gele D u ive l» , m et R ichard  Dix.
K inderen n ie t toegelaten. 
Op 31 October, 1 en 2 November :
« Ik  beschuldig », m et V ictor Francen, 
L ine Noro. —  « De K ön ingen  der o nhan ­
digheden », m et S tan  Laurel, Oliver H a r­
dy. K inderen  n ie t toegel, 
ZANNEKIN . —  « De M ikado », k leurfilm  
m et K enny Baker, Jean  Colin. —  « De 
Liefde eener Spioene », m et Dolores del 
R io , Peter Lorre. K ind . toegel.
ZON DAG D IEN ST  DER  A P O T H EK EN
De Apotheek Segaert, Visschersstraat, 
zal Zondag, 29 October den dienst verze­
keren.
Op W oensdag 1 November zal de Apo­
theek Vogels, Bakkersstraat, gansch den 
dag open zijn .
P L E C H T IG H E ID
De p lechtighe id  van W oensdag 1 No­
vember aanstaande , zal evenals voor­
gaande jaren , inzetten m et een lijkd ienst 
die om  9 uu r in  de parochiale  kerk van 
St. Rochus zal bezongen worden, ter her­
denk ing aan  de m ilita ire  en burgerlijke 
slachtoffers van den oorlog 1914-1918.
O nm idde llijk  n a  den lijkd ienst, rond 
9.45 uur, vorm ing van  den stoet op de 
kerkplaats en ingetogen optocht naar 
he t kerkhof.
De m aatschapp ijen  van stad worden 
dringend to t deze p lechtigheid uitgenoo- 
digd.
T E  B EG EV EN  P LA A T S
Een p laa ts  van  tijde lijke  bediende is 
te begeven.
Ouderdom sgrens : 21 to t 40 jaar. Voor 
oudstrijders en gelijkgestelden : 50 jaar.
Wedde : volgens barema.
De kand idaten  moeten :
a) aan  hunne m ilita ire  verp lichtingen 
voldaan hebben ; b) van  goed gedrag en 
zeden z ijn ; c) zich aan  een bekwaam- 
heidsproef onderwerpen; d) de verbinte­
n is  aangaan , in  geval van  benoem ing, de 
stad te komen bewonen.
Aanvragen te sturen aan  he t Gemeen­
tebestuur u ite r lijk  vóór 3 November 
1939, vergezeld van de vereischte getuig­
schriften.
Voor alle in lich tingen , zich wenden tot
het Gemeentesecretariaat.
voor werd 15 duizend fr. uitgegeven. Ook 
tusschen Albertus en M ariakerke was het 
aoodig de du inen  te beschermen. Men 
nad opgemerkt hoe deze du inen  versmald 
waren en da t veel instortingen  hadden  
p laats gehad tijdens de sterke vloeden, 
in  1856 werd voor de verdediging van  de­
ze du inen  17 duizend fr. betaald. Toen 
werd de zeedijk te Oostende nog verder 
nerbouwd op 162 m . lengte.
Het was noodig, w an t in  November 1856 
tijdens een hevigen storm, sloeg he t w a­
ter over dezen d ijk  en m aakte  er twee 
openingen in , w aarvan  een 1 m. 50 diep 
was. De vloed, die 1 m. 10 boven he t ge- 
woon peil steeg, scheen gansch de stad 
m et een overstroom ing te bedreigen. Alle 
werklieden van de haven- en kustwerken 
moesten opgeëischt worden om he t ge­
vaar te keeren en ook de m ilita ire  over­
heid zond soldaten van  de genie, de a r­
tillerie en andere wapens om  de ves- 
tingswerken te verdedigen. De locale b la ­
den hebben la ter nog d ikw ijls over den 
storm  gesproken om  de dem ping van  de 
stadsgrachten en de slooping van  de w a l­
len te vragen, verm its er hier steeds ge 
vaar voor overstrooming bestond wegens 
den te sm allen zeedijk en ook nog ver­
m its de on tm an te ling  van  ta lr ijke  steden 
toch besloten was n u  Antwerpen ’s lands 
groote vesting worden moest. w
( W o r d t  v e r v o l g d ) .
G EM EEN TER A A D
Na de overhandig ing van  verscheidene 
eereteekens door h. Burgemeester Nuy­
temans, worden eenige pun ten  van  de 
dagorde, van bestuurlijken  aard, m et a l­
gemeene stem m en goedgekeurd.
Voor de in r ic h tin g  van  den kelder voor 
de centrale verw arm ing van  de St. An- 
toniuskerk, wordt de aanbesteding er 
v an  toegekend aan  de firm a  Lauwereyns 
Gebroeders, m its  de som van  15.878 fr. 
Tot he t dekken van deze werken wordt 
een leening gestemd van 16.900 fr. aan  
te gaan  b ij een bijzondere, tegen 4.50%, 
over drie jaar.
B ij hoogdringendheid w ordt een gun­
stig advies u itgebracht op de vraag van 
de Commissie van Openbaren Onder­
stand om een toelage te bekomen van de 
onderstandskas der Provincie.
In  de Stedelijke Vakschool heeft de h. 
Van Heule z ijn  onts lag  ingediend als lee­
raar, daar h ij de stad verlaat ; in  z ijn  
p laa ts  w ordt de h. K . D hond t benoemd.
De h. A. Huys wordt benoemd to t on­
derlu itenan t b ij de stedelijke brandweer.
Een com ité zal samengesteld worden 
van den Akkergrond om de verdeeling 
te doen van  al den onbebouwden stads- 
grond.
Er wordt beslist da t de werken aan  de 
ijzeren brug (W. C. en Rood-Kruispost) 
en aan  de C harlierhe lling  zullen uitge­
steld worden.
D O O DENHULDE
Zooals de vorige jaren, sinds den laat- 
sten oorlog, worden de dooden herdacht 
en gehuldigd op he t stedelijk kerkhof. 
Nochtans zal er d it ja a r  geen m uziek­
m aatschapp ij a an  den optocht deelne­
men, gezien de bijzondere om standighe­
den, w aarin  w ij verkeeren.
C IN EM A ’S
PALLADIUM , K erkstraat. —  Dagblad. 
—  « Dubbel H uw elijk  », m et M yrna Loy 
en W illiam  Powell. —  « H urricane », met 
Dorothy Lam our en Jo h n  Hall.
K inderen toegelaten. 
COLISEE, Langestraat. —  P a thé  Jour­
nal. —  « Au Service de Sa Majesté », met 
Jo h n  M ills en A nna  Lee. —  «Q ua tre  au 
P a rad is » , m et Errol! Flynni, O liv ia  de 
H av illand , Rosa lind  Russell, Patr. Know- 
les- K inderen toegelaten.
Toekomende week : « Suivez votre 
Etoile » en « Am our d ’Espionne ».
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  Sandelé Denise, d. v. Leo 
en V an Huile Esther, Zeedijk, 4 ; Schar- 
ley Andrée, d. v. A lbert en Claeys Ludw i­
na, Casinostr., 17 ; Verm andel Yvette, d. 
v. R em i en Janssens S im onne, Assebroek, 
K l. Kerkhof, 35 ; B lom m e M aria , d. v. 
M ichel en Claeys Febronia, ~ UltKOTRe, 
Evendijk , 528 ; Claeys Christiane, d. v. 
Andries en Bruneel B lanca, Houthulst- 
straat, 14.
Sterfgevallen. —  Falleyn Cornelis, 69 j., 
echt. Messiaen Zu lm a, G. Gezellestr., 10; 
Fockaert Helena, 53 j., echt. De Wasch 
René, Molenstr., 26.
H uw elijksafkond ig ingen . —  Vander 
Elst Pierre, postbediende, Vlezenbeek 
m et De Brouckere M aria , a lh ier ; Van 
Waes A rm and, hotelier, Kerkstr., 67 met 
Neirynck E lisabeth, P. Benoitstr., 5.
Eduard Verberckmoes
N A U W S T R A A T ,  1 4  —  V I S C H M A R K T ,  2 8  
Tel. 1 2 3 1 2  T e l e g r .  B e r k m o e
M E C H E L E N
V i s c h f a c t e u r  —  H a r i n g r o o k e r i j  —  I n l e g g e r i  
G r o o t h a n d e l  i n  P e k e l h a r i n g  
G e z o u t e n  w i j t i n g  e n  s c h e l v i s c h
Vertrek en aankomst der treinen 
vanaf 8 October 1939
OOSTEN  DE-KAA I — V E R T R E K
Bestem m ing Spoor
G en t St. Pieters 4
G en t St. Pieters 5
Brussel - Zu id  7
G ent St. Pieters 5
Brussel - Zuid 3
Brussel ■ Zuid 3
G ent St. Pieters 7
Brussel - Zuid 3
Brussel - Zuid 3 
(Op Zaterdag).
12.02 G en t St. Pieters 8
12.20 Brussel - Zuid 5
14.20 Brussel - Zuid 5
16.20 Brussel - Zuid 3 
(N iet op Zon- en feestdagen).
Brussel - Zuid 5
G ent St. Pieters 8
Brussel - Zuid 5
Aalst - Noord 8
Brussel - Zuid 5
O O STENDE-STAD  —  V E R T R E K



















Uur Herkom st Spoor
6,31 G en t St. Pieters 6
7.41 G en t St. Pieters 8
8.15 Brussel - Zuid 6
9.15 Brussel • Zuid 6
9.40 G en t St. Pieters 8
11.15 Brussel - Zuid 6
11.52 G en t St. Pieters 6
13.15 Brussel - Zuid 6
14.15 Brussel - Zuid 6
(Op Zaterdag).
14.36 G en t St. Pieters 8
15.15 Brussel - Zuid 6
17.15 Brussel - Zuid 6
18.02 rfent St. Pieters
8 K
18.15 brussel - Zuid 6
19.15 Brussel - Zuid 6
(Niet op Zon- en feestdagen)
20.15 Brussel - Zuid 6 t
20.39 G en t St. Pieters 4
(Niet op Zon- en feestdagen)
22.11 G en t St. Pieters 4
(Op Zon- en feestdagen)
22.15 Brussel - Zuid 6
(Niet op Zon- en feestdagen)
23.15 Brussel - Zuid 6
(Op Zon- en feestdagen)
OO STENDE-STAD  — AANKOM ST
Uur Herkom st Spoor
6.30 K ortem ark 1
7.43 K ortem ark 1
9.18 Kortem ark 1
11.05 K ortem ark 3
12.44 leper 3 i
16.50 leper 1 f
19.01 K ortem ark 3
21.21 K ortem ark 1
NOTA. — Da treinen in vetjes gedrukt, zijn expresstreinen.
« HET VISSCHERIJBLAD »
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Oostendsch Nieuws
A P O T H E EK  D IEN STEN
Zondag 29 October 1939. —  D ienstdoen­
de gansch den dag : Apotheek Quage- 
beur, Torhoutsteenweg, 191. —  D ienst­
doende to t 12.30 u. : Apotheken Gerard, 
K erkstraat, 16 en De lang (Opex).
W oensdag 1 November (A llerheiligen). 
—  Dienstdoende gansch den dag : Apo- 
teek Caenen, W ittenonnenstraat, 59. —  
Dienstdoende to t 12.30 u. : Apotheken De- 
ketelaere, Torhoutsteenweg, 76 en De­
lang (Opex).
N achtd ienst : Apotheek Quagebeur, 
Torhoutsteenweg, 191.
AAN DE LEDEN  VAN H E T  K .V .G .O .
We m aken  de leden van  he t K .V.G.O. 
er a tten t op, da t he t bestuur van  de 
Tooneelafdeeling op M aandag  30 en D ins­
dag 31 October a.s., van  19 to t 20 uur, 
twee z ittingen  houd t in  he t lokaa l St- 
Sebastiaan, voor he t num m eren  der lid- 
kaarten  en he t voorbehouden der p la a t­
sen voor de drie vertooningen van  het 
tooneeljaar 1939-40 in  den Kon. Schouw­
burg. We herinneren de leden van  he t K. 
V.G.O. er aan, da t ze m et één lid kaart 
van ge lijk  welke sectie recht hebben op 
twee p laa tsen  voor iedere vertooning aan  
de volgende prijzen  per persoon en per 
vertooning : 2.50 fr. voor baignoires, mid- 
denlogiën, m iddenba lkon  en orkestzetels 
le  reeks ; 2.00 fr. voor de andere p la a t­
sen. Ons p rogram m a lu id t :
12 November : « Trouwen of Betalen », 
k lucht in  drie bedrijven door W. K alkus.
14 Ja n u a r i : « De Zeventienjarige », 
tooneelspel in  drie bedrijven door Max 
Dreyver, m et muziek, zang en dans.
24 Februari : « De leelijke M an  », ko­
medie in  drie bedrijven door P. Mossin- 
koff, m et de medewerking van  de dames 
Laerm ans en Laerm ans, Verbeke, Cor- 
neau en W illaert, en de heeren Laer­
mans, Verbeke, M aurau , L ing ier en Ca- 
zaux, onder le id ing van den heer Alfons 
Ameel.
B IJ  D E  B U R G E R L I J K E  O O RLO G S IN VA ­
L ID EN
Zondag 29 October, om  3 uur ’s n am id ­
dags, in  de zaa l Hotel St-Sebastiaan, 
geeft he t N a tionaa l Verbond van  B ur­
gerlijke Oorlogsinvaliden, W eduwen en 
Rechthebbenden, in  sam enwerking m et 
he t K.V.G.O.-Tooneel en d e K.V.G.O.- 
G irls, een heropvoering van  R ik  W ies’ 
jongste revue : « Het Leven is een C irk », 
ten voordeele van  he t Pakket van den 
Soldaat. Ingangsprijs  : 2 fr. Een eenige 
gelegenheid voor de achterblijvers om 
deze succesrevue aan  een spotprijs te ko­
m en zien.
O PEN B ARE  V ER P A C H T IN G
Het College van Burgemeester en Sche­
penen brengt ter kennis der be langheb­
benden da t er op V rijdag , 10 November 
1939, te 15 uur, in  een der zalen van  het 
S tadhuis, zal overgegaan worden to t de 
openbare aanbesteding van  de u itb a ting  
van de gem ak inrich tingen  Marie-José- 
p laats.
O nm idde llijk  n a  de opening der aan- 
bied ingsschriften wordt er overgegaan 
to t een opbod.
Het lastenboek betreffende deze ver­
p ach ting  is te verkrijgen op he t S tad ­
huis, bureel van he t Secretariaat.
De offertes, geschreven op zegel, zu l­
len per aangeteekenden brief gericht 
worden aan  het College van  Burgemees­
ter en Schepenen, en ten laatste daags 
vóór de aanbesteding ter post besteld 
worden.
De briefom slag zal, benevens he t adres, 
de m eld ing  dragen van  he t voorwerp der 
aanbesteding.
AAN W IE  H E T  R I J W I E L ?
Een rijw iel, dragende de num m erp laa t 
214.308 werd aan  de w ijk  K le in  P arijs  ge­
vonden en kan  door den eigenaar op het 
politiebureel der Leopold I  p laats afge­
h aa ld  worden.
UW VERVOER - Afhaling en Bestelling
Odilon Verlinde
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W oensdagmorgen is de « S aph ir  » van 
de l i jn  Oostende-Tilbury, u itgevaren m et 
een lad ing  van nog geen 16 ton  koop­
waar. M en d ient ook rekening te houden 
dat er n u  slechts m aar een schip meer 
vaart per week, en da t deze lad ing  dus 
het gezam enlijk  to ta a l is van  een gan ­
sche week.
DE A A N L E G S T E IG E R  VAN DE AUTO- 
C A R R IE R
De bouw en he t afwerken van  de aan ­
legsteiger voor onze auto-carrier de «Lon- 
don-Istamboul», sam en m et den nieuwen 
weg voor de au to ’s : een he lling  van de 
de Sm et de Naeyerlaan op de kaai, z ijn  
thans gedaan en kunnen  in  gebruik wor­
den genomen. Laa ts t werd een ijzeren 
poort aangebracht, w aarop de letters Z. 
W. aangebracht werden.
I
V IS SC H ER S ,
Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
S C H A FT  U D EZE  AAN B IJ  DE  
A P O T H E K ER S .  G I J  Z U L T  ER  DE  
N U T T IG E  G EV O LG EN  VAN ON­
DERV IN DEN .
B LO EM EN V ER S IER IN G EN
De Beplantingsdiensten z ijn  op het 
oogenblik d ruk  in  de weer m et he t b in ­
nenhalen van alle p lan ten  en bloemen. 
Voor de laatste m aa l d it ja a r  werd het 
gras gem aaid  en worden de hovingen 
omgespit.
A LT IJD  MAAR DE CA FEBA Z EN  C P  
HET RA PPO R T
In  de herberg « B ij Lustige Irm a  » werd 
ten laste van  den u itbater Jozef Decom- 
bel proces-verbaal opgem aakt wegens het 
schenken van d rank  aan  verbruikers na 
het verplichte slu itingsuur. Bovendien 
weigerde de herbergier z ijn  eenzelvigheid 
aan de politie kenbaar te maken.
R IJW IE L  G ES TO LEN
K lach t werd ingediend door Oscar 
Sanders die z ijn  rijw ie l op de Groensel- 
m arkt gestolen werd.
DRONKENSCHAP
De genaam de V an  Houdenhove A rthur 
werd wegens openbare dronkenscnap op­
geleid door de agenten Soenen en De­
clerck. Toen deze laatste z ijn  rijw iel 
wilde terughalen, bleek he t spoorloos 
verdwenen.
G E ILAARD
De genaam de J. D ..., wonende Elisa- 
bethlaan, die zich aan  een k ind  van m in ­
der dan zes ja a r  vergreep, werd aange­
houden en n aa r  Brugge overgebracat.
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER 
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S
V o o r d e e l i g s t e  h u i »  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s  
43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE
(1003)
T O O N EE LF E E S T
Op Zondag 29 October geeft de Kon. 
Tooneelmaatschappij « Hoop in  de Toe­
komst » een opvoering ten  voordeele van 
het Pakket van den Soldaat.
W ordt opgevoerd : « Het verloren M in ­
nebriefje », « T. K. en P. K. », « In  Toga » 
en « De Fritz Brothers ».
Na de vertooning, ba l m et attracties en 
een num m er uitgevoerd door Mej. Decre- 
ton, eerste danseres.
Algemeene inkom stprijs  : 3 fr. K aa r ­
ten te bekomen in  het lokaa l der feest­
zaal Prins Boudew ijn.
ARMBANDEN
Dezer dagen is een pak  m et 1400 arm ­
banden in  de nationa le  driekleur op het 
Stadhuis toegekomen.
Deze arm banden  z ijn  bestemd voor a l­
le personen die houder z ijn  van  een bur­
gerlijk mobilisatieboekje, die he t alleen 
zullen moeten dragen voor de buitend ien ­
sten, zooals voor he t ronddragen van op- 
eischingsbevelen en dgl. Personen welke 
reeds een un iform  bezitten ge lijk  de po­
litie, de pompiers, moeten er n a tu u r lijk  
geen dragen.
G E W E S T E L I J K E  TU INBO UW SCH O O L
K on ing inne laan  (Sted. Vakschool), 
Oostende. —  Op Zondag 29 October 1939, 
om  9 uur : Lesgever : h. C. V an  Houck3, 
G roententeelt. —  Onderwerpen : 1) het 
bouwen van  w arenhuizen ; verwarmings- 
insta lla ties  - Ketels ; 2) de verwarmings- 
installaties.
M IL IT A IR E  B EW A K IN G EN
I n  verschillende streken van  he t lan d  
is menige p laa ts  m ilita ir  bewaakt.
O m  betreurenswaardige ongevallen te 
voorkomen, wordt door de m in isters van 
B innen landsche Zaken en van  Lands­
verdediging de aandach t der bevolking 
opnieuw  gevestigd op de verp lichting 
van  a lt ijd  onm idde llijk  a an  de bevelen 
van  sch ildw achten en patrou illes ge­
hoor te geven ; zij vragen eveneens aan  
he t pub liek  om, b ij he t vallen  van den 
avond, n ie t d ich tb ij de m ilita ir  bewaas- 
te p laa tsen  te kom en en van  de wegen 
af te w ijken.
BO TS IN G
R em i V an  Eecke, wonende B lauw  K as­
teelstraat, 10, reed Zaterdag rond m id ­
dernacht op de A lfons P ieterslaan, toen 
h ij op den stils taanden  auto van  Ghaye 
botste. Z ijn  fiets bleef gehaakt onder 
den linkervoorslijkweerder. Van Eecke, 
die zich onder den invloed bevond ^ n  
den drank , m aak te  opstand en moest c p- 
gesloten worden to t on tnuchtering .
N IEU W E  T R A M R E G E L IN G
V an M aandag  af loopen de tram s van 
den V uurtoren en he t Sas alleen m aar 
to t aan  he t Zeestation. Geen enkele tram  
zal nog to t aan  he t Marie-Joséplein loo­
pen ! Het gaat er hoe langer hoe slech­
ter aan  toe !
ST E EN EN  U IT  EEN  G E V E L  L O S G E ­
R A A K T
Aan de V ind ictive laan  z ijn  W oensdag­
n am iddag  steenbrokken u it  den gevel 
van  een hote l losgeraakt en in  duizend 
stukken op het voorland neergekomen. 
G e lukk ig  werd n iem and  getroffen.
M en denkt da t de steenen losgeraakt 
z ijn  door de wakte, als gevolg van de 
langdurige regens.
K O E P O K IN EN T IN G
Het College van Burgemeester en 
Schepenen brengt ter kennis van  de be­
volking, da t de kostelooze openbare z it­
tingen  zullen p laa ts  hebben in  de h ier­
onder vermelde lokalen, en op de volgen­
de da ta  :
V rijdag  3 November : S tadhuis , intree 
W apenp laats , nevens po litiekantoor, van
17.30 to t 18.30 uur.
M aandag  6 : Meisjesschool Conscien­
ce, S tu iversstraat, van  17.30 to t 18.30 u.
D insdag 7 : Po litiekantoor Mariaker- 
ke, van  17.30 to t 18.30 u.
W oensdag 8 : School Meiboom, van
17.30 to t 18.30 u.
Donderdag 9 : Reinig ingsd ienst, Frère 
O rbanstraat, v an  17 to t 18 u.
V rijdag  10 : Po litiekantoor Vander- 
sweepplaats, van  17.30 to t 18.30 u.
D insdag 14 : School K roon laan , van
17.30 to t 18.30 u.
W oensdag 15 : S tedelijke V ischm 'jn , 
van  10.30 to t 11.30 u.
Donderdag 16 : Jongensschool Vuur­
toren (Opex), van  17.30 to t 18.30 u.
V rijdag 17 : Po litiekantoor Vuurtoren 
(Opex), van  17.30 to t 18.30 uur.
Het Schepencollege houd t er van, te 
w ijzen op de goede u its lagen van  deze 
voorbehoedingsmaatregelen en du rft ver­
hopen da t he t pub liek  de noodwendig­
heid er van  zal begrijpen en zich in  
groot getal to t de koepokinenting ?.ai 
aanbieden.
DE A LG EM E E N E  V ER G A D E R IN G  VAN 
H ET  W IL L EM SFO N D S
Al de leden van  he t W illem sfonds wor­
den verzocht de jaar lijk sche  algemeene 
vergadering b ij te wonen op Zondag 29 
October a.s., te 10.30 u. in  he t Lakenme- 
tershuis, V rijdagm ark t, 22, Gent.
Dagorde :
1) verslag over de werkzaam heden van 
het verloopen bestuursjaar ; 2) rekening 
en begrooting ; 3) verkiezing van  v ijf  le­
den van  he t algemeen bestuur ; 4) 
spreekbeurt door den heer L. M antiers, 
(afd. Leuven) over « H et W illem sfonds 
ten overstaan van de tweetaligheid in  
België » ; 5) Jeugdbeweging (in  te leiden 
door den heer De Paepe R., G en t) ; 6) 
de propagandam idde len  ,in te leiden door 
den heer W. Vervarcke, Knokke).
De leden, die n aa r  de algemeene verga­
dering komen, kunnen  voor de heen- en 
terugreis, per spoor, 35% prijsverm inde­
ring  bekomen. Een erkenn ingskaart moet 
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DE LOONEN VAN DE G EM EEN T EB E -  
Z O LD IG D EN
In  ons bericht van  verleden week over 
de beslissing van  he t Schepencollege be­
treffende de verdere u itbe ta ling  van  de 
stadsbezoldigden, zullen onze lezers heel 
zeker opgemerkt hebben da t he t h ier 




DE N IEU W E  RA D IO ’S, M ODELLEN  1940
z ijn  van  n u  af leverbaar b ij R ad io  De 
Meester, agent der beste m erken S.B.R., 
Novak, Ph ilips, H.M.V., Telefunken, enz. 
Zooals vroeger, levert R ad io  De Meester 
m et groot gemak van  betalen en neem t 
uw  oud toestel over aan  den hoogsten 
prijs. Tel. 714.61.
T O E LA T IN G EN  T O T  BOUWEN
De R uy tte r Achiel, a fs lu iting , Een- 
drachtstr., 57-63 ; Bourgoignie Leon, bou­
wen van  een waschkot, St. Paulusstr., 8; 
Fro id  Industrie l, om he inng in  beton, 
Reederijkaai, 36.
VOOR DE V R I J W I L L IG E R S
Van de 1400 arm banden  die deze week 
op he t S tadhu is  toekwamen, werden er 
300 afgeleverd aan  he t locaal Com ité 
van  Luchtbescherm ing , die zij aan  h aa r 
leden-vrijw illigers zal overhandigen. De 
reden is, d a t er nog geen un iform en  toe­
gekomen z ijn  voor de vrijw illigers. Als 
u iterlijke  kenteekens zu llen  dezen ge­
noegen moeten nem en m et den bewusten 
arm band , waarop een groote V zal a an ­
gebracht worden en een passief gasm as­
ker, zooals onze bevolking er « Chez 
P an  » kan  aanschaffen.
H ET  GOUDEN JU B IL E U M  VAN DEN H. 
JOS. P I L A E IS
M aandag  23 October was he t 50 ja a r  
geleden da t de groote volksvriend bii 
u itm un tendhe id , Joseph Pilaeis. in  het 
huw e lijk  tra d  m et H am elton  The > lori- 
na.
50 lange ja ren  van  echt .lijs: sam en­
zijn , 50 ja ren  van zwaren ar heid voor 
de cultureele opvoeding van de Oostend­
sche bevolking, zoodamg da t Jos P i­
laeis m et de stad is samengegroeid. De 
oude Oostendenaars zu llen u m et veel 
genoegen spreken over den sympatlr.e- 
ken voorzitter van  de eens zoo schitte­
rende tooneelvereeniging « Hoop in  de 
Toekomst », over den achtbaren onder­
voorzitter van  de V laam sche Koorzan- 
gersm aatschappij « Geen rijker K roon 
dan  eigen Schoon » die ware triom fen  
oogstte op het S tadhu is  m et de pracht- 
uitvoering van  « De Leie », he t m ach tig  
lyrisch gedicht van  den onsterfelijken 
Benoit, over den ijverigen ondervoor­
zitter van de Belgische Reddersmaat- 
schappij, Tak Oostende.
En w at zu llen zij u a l n ie t weten te 
vertellen over z ijn  kran ige en mensch- 
lievende houd ing  tijdens den wereldoor­
log, z ijn  streven om  de groep « C ha t 
Vert » in  de C inem a Palace, te doen op • 
werken to t een vasten s teunkring  voor 
he t werk van  he t Rood K ru is en voor 
he t werk onzer krijgsgevangenen, over 
z ijn  moed en onverm oeibaarheid om  als 
stich tend voorzitter op te treden in  he t 
werk to t H u lp  aan  de slachtoffers dec 
beschietingen, waarmee h ij zoovele on­
gelukkige medeburgers ln  deze bange 
dagen heeft ter h u lp  gesneld.
En  z ijn  hu id ige w erkkring dan. Door 
iedereen geëerd en geliefd als voorzitter 
van den ziekenbond « Help U Zelf », ais 
ruggesteun van de liefdadigheidsvereeni- 
g ing « Het Looze V isschertje » en verder 
voor z ijn  optreden in  verschillende 1 )- 
cale tooneelvereenigingen, w aar h ij im ­
m er in  de bres s taa t om  de cu ltuu r van  
de Oostendsche bevolking te behartigen.
De jub ila ris , lange ja ren  vooraan­
staand  strijder in  de L iberale P artij, was 
gem eenteraadslid van  November 1937 
to t einde 1938 en is th an s  nog p laa ts ­
vervangend lid.
En n u  wordt Joseph Pilaeis gevierd ! 
50 ja a r  is h ij reeds getrouwd, en de ge­
zondheid van  beide jub ilarissen la a t  toe 
da t m et veel zekerheid de d iam an ten  
bru ilo ft m ag  tegemoet gezien worden.
Ter dezer gelegenheid heeft he t vol­
ta llig  Schepencollege, m et den heer B ur­
gemeester aan  he t hoofd, een bezoek ten 
huize van de gelukkige jub ilarissen ge­
bracht.
De heer Burgemeester sprak de feest­
rede u it  en was gelukkig b ij dezen heer­
lijk en  dag aanwezig te mogen zijn , en 
haa lde  heerlijke herinneringen  op u it 
he t leven, vol harden  strijd , van  Jozef 
Pilaeis. In  n aam  van  het Schepencolle­
ge en de Oostendsche gemeenschap, fe­
liciteerde h ij de gelukkige feestvierders 
en overhandigde aan  de alombem inde 
Mevrouw Pilaeis een heerlijke bloemen­
garve, ter verheerlijk ing van  de trouw  
en de toew ijd ing m et dewelke zij h aa r 
echtgenoot door dik en dun  in  den half- 
eeuwschen t ijd  van  sam enzijn  heeft 
ter zijde gestaan.
Aan  den heer P ilaeis werd een herln- 
neringspenn ing overhandigd als aan ­
denken aan  de heerlijke stonde die zij 
M aandag  11. hebben doorgebracht.
Aan beiden werd ook he t trad itioneel 
gebak van  den officier van  den B ur­
gerlijken S tand , de Edebau-koek, cver- 
gem aakt !
Hierop dankte de heer Jos. P ilaeis in  
ontroerende woorden voor de genegen­
heid welke he t Schepencollege voor nem  
betoonde in  deze uren en was gelukkig 
al z ijn  vrienden en oude strijdm akkers 
van  vroeger rond zich geschaard te 
zien. H ij drukte den wensch u it, nog la n ­
ge ja ren  in  h u n  m idden  te mogen ver­
toeven !
B loemen en geschenken en felicitatie- 
te legram m en kw am en b ij de vleet toe ; 
alle vereenigingen hie lden er aan  h un  
harden  werker heerlijk  te verrassen.
De gelukkige jub ilarissen tellen :iu 
drie k le ink inderen en twee achterk le in ­
kinderen.
Mogen vriend P ilaeis en z ijn  knappe 
gade nog lange jaren  in  inn ige en voor­
spoedige vreugde samen leven, m et als 
hoogtepunt de v iering van he t d ia m a n ­
ten jub ileum , da t is de oprechte wensch 
van « Het V isscherijblad » da t deel neem t 
in  de grootsche hu lde  hen gebracht.
W IJ  H E R S T E L L E N  A L L E  RA D IO ’S
van om ’t  even welk m erk of herkomst, 
goed, rap  en goedkoop. Alle Europeesche 
en Am erikaansche lam pen  in  m agazijn . 
R ad io  De Meester, 18, Ooststraat (hoek 
K ape llestraat). Tel. 714.61.
N IEU W E  MODE
Hebt U de nieuwe vrouwenparapluies 
gezien ? Z ij z ijn  lang, m et een nog la n ­
gere kru llehaak . De vrouw sch ijn t van 
tegenstellingen te houden, w ant to t h ier­
toe was h a a r  regenscherm  kort. Is  d it 
soms de invloed van de « vredespara- 
pluie » van C ham berla in  ?
BRAN D JE
Een schouwbrand is uitgebroken bij 
Verschelde in  de Dw arsstraat; de pom ­
piers snelden aanstonds ter p laa ts  en 
waren he t vuur in  enkele oogenblikken 
meester.
R A D IO LU IS T ER A A R S  VAN H ET  OM­
L IG G E N D E  EN DE K U S T
Ind ie n  uw  radio defect is, k un t U de 
h u lp  van  onzen technischen dienst be­
komen, zonder kosten voor verplaatsing  
heen en weer. U zu lt m et grondige vak­
kennis in  den kortst m ogelijk  t ijd  en aan 
de m atigste prijzen  bediend worden. R a ­
dio De Meester, 18, Ooststraat (hoek K a ­
pe llestraat). Tel. 714.61.
R I JW IE L  T ER U G G EV O N D EN
Zooals we meldden, werd he t rijw iel 
van G erard  Prosper in  de S ta tie straat 
ontvreemd. Het werd teruggevonden te 
Breedene, a an  he t hosp itaa l Roger de 
Grimberghe.
BO TS ING
Op de A lfons P ieterslaan h ad  een bot­
sing p laa ts  tusschen de auto toebehoo- 
rende aan  den heer Bottem ane en de 
tram . Alles bepaa lt zich to t stoffelijke 
schade.
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M . W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 
§  Algemeen agent der Cyphoids 
O<50®®0©OÖ00©«©®3©000000000®000 
K L A C H T
Door Sidonie W ullem an, wonende 132, 
C hris tinas traa t, werd k lach t ingediend 
ten laste van  Laplasse M aurits , wonende 
zelfde adres, hoofdens slagen en verwon- 
' d ingen en vern ie ling van  roerende goe­
deren.
O P G E E IS C H T E  F IE T S E N
Deze week werden alle personen, die 
! een fiets zagen opgeëischt worden in  
j Augustus 1939, op he t M ilitiebureau on t­
boden. Velen dachten  da t er u itbe taa ld  
• zou worden, w aarin  zij zich echter ver- 
I gisten. Er werd h u n  echter alleen een 
nieuw  pap ier afgegeven, en gezegd, da t 
zij w at geduld moeten hebben voor de 
u itbeta ling .
IN L A S T IG E  T I JD EN , B E T E R E  VO O R ­
W AARDEN  :
U k un t een goede okkasie-radio koopen, 
v ana f 250 fr., m et echte waarborg er^ 






© Bouwgrond te koop
•  GELEGEN TE OOSTENDE WEST, FRERE ORBANSTRAAT J
EN W IJK ST. JAN J
Best geschikt voor cottages, woonhuizen * 
en nijverlieidsgebouwen VooröeellsB Pfijzen §
TE BEVRAGEN : |
Ste Gle Immobilière et Financière S. A. | 
Vergunningstraat (? as) Oostende, tel. 73671
A L L E R Z IE L E N
De jaarlijksche  herdenking der ge­
sneuvelden zal p laa ts  hebben op he t ste­
de lijk  kerkhof, S tuiversstraat, op Don­
derdag 2 November 1939.
Vergadering ten  stadhuize te 14.30 u.
B E R IC H T  AAN DE V IS S C H ER S
O m  goed de «K oo lzakken»  anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkomen 
gebruikt de verrekijkers van  de
lunetterie belge
84, K A P E L L E S T R A A T  —  OOSTENDE
(rechtover de C inem a Caméo)
Alle verm akingen aan  de genadigste 
prijzen. —  Groote keus van  Barometers.
EEN OUDE K EN N IS
Verleden week m eldden we hoe Albert 
Deliere steeds in  aanrak ing  kom t m et 
de politie en d it thans  weer he t geval 
was, daar h ij z ich als speuragent had  
doen doorgaan en paspoorten opeischte.
N aar we vernemen, hebben we hier 
te doen m et een zieken, ongelukkigen 
jongen, in  p laa ts  van  m et een baldadi- 
gaard. De politie en he t gerecht zullen 
d it in tusschen reeds opgem erkt hebben.
N IEU W E O PG ERO EPEN EN
Zaterdagavond werden in  onze stad 
nog v ijf  personen opgeroepen. Z ij be- 
hooren gedeeltelijk to t he t vervoer- en 
geneeskundig korps. Onder hen  bevindt 
zich de h. S im ar, u it  de K apellestraat.
la te r een n ieuw  toestel, zoo nem en wij 
he t okkasie-toestel terug m et een k le in  
verlies voor verbruik. Deze verwisseling 
wordt op fak tu u r  gewaarborgd en is gel­
dig voor drie jaar . R ad io  De Meester.
DE R A N TSO EN KA A RTEN
Het werk van  de ran tsoenkaarten loopt 
vlug van stapel. Het grootste gedeelte 
der bevolkingsregisters is reeds doorloo- 
pen. Echter zal m en n ie t gedaan hebben 
op Donderdag, zooals aanvanke lijk  ge­
hoopt werd. Het werk zal dus meer dan  
veertien dagen in  beslag nemen.
SO C IAA L  W E R K  VOOR DE FA M IL IEN  
VAN DE G E M O B IL IS E E R D E N  VAN 
OO STENDE
Menige van  onze stadsgenooten die 
onder de wapens geroepen werden, la ten  
vrouw, kinderen en ouderlingen in  be- 
narden  toestand achter.
De W in ter m et z ijn  zorgen en z ijn  be­
kommernissen, s taa t in  he t verschiet. 
Het is volstrekt noodig da t er op be­
dekte m an ie r bijzondere hu lp  wordt ver­
leend aan  de fam ilies van  onze soldaten 
en ook aan  anderen.
Dezen die aan  onze grenzen waken, 
moeten er van  bewust z ijn , da t h u n  moe­
der, vrouw en k in d  n ie t aan  h u n  lot 
overgelaten worden en he t is ook om 
deze reden dat, vana f de eerste dagen 
van  de m obilisatie, « Solidarité » een kos­
teloos in lichtingsburee l heeft geopend 
voor de fam ilies van  onze gemobiliseer- 
den. Op die m an ie r werd veel verdoken 
armoede vastgesteld.
Met he t doel de fam ilies van  onze 
stadsgenooten, die t ijd e lijk  in  nood ver- 
keeren te helpen, wordt er dringend be­
roep gedaan op de vrijgevigheid van  a l­
len, opdat zij h u n  geldelijken steun ver­
leenen aan  de noodkas van de Oostend­
sche sektie van « Solidarité », v.z.w.d.
S tort uw  bijdrage, zoo gering weze zij, 
op het postchecknum m er 233258 van  Me­
vrouw S. Depière-Smets, onder de m el­
d ing  « H u lp  aan  de fam ilies van  de Ge- 
mobiliseerden », ofwel stuur ons uw  gif­
ten  in  n a tu ra  (wol, stoffen, bons yoor 
he t aanschaffen  van  kolen, brood, melk, 
vleesch, enz.).
Het bureel van  « Solidarité » is geves­
tigd  in  he t « Hotel St. Sebastiaan », en 
open ’s Woensdags v an  17.30 to t 18.30 u. 
en den Donderdag van  10 to t 11 uur.
De gelden en de ontvangen voorwerpen 
zullen slechts verdeeld worden onder de 
fam ilies van  de Stad.
Briefw isseling aan  Mevrouw Jean  De 
W ynter, 43, K erkstraat, Oostende.
a|aA uParaB |a
Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure
G. M A D E L B 1 N - B U Y S  
Gediplomeerde Specialiste 
Pedicure —  Masseerder 
O n tvang t dagelijks van  2 to t 5 ure 
AD. B U Y L S T R A A T ,  53, OO STEN DE  
Vraag rendez-vous n r Tel. 73740 
Antiseptische behande ling 
—  Moderne Methode —
P A K K E T  VAN DEN SOLDAAT . —  Comité 
der Stad Oostende
G iften  ingekom en to t op 21 October : 
Meisjesschool Louisa-Maria 166,80
Meisjesschool Marie-José 40,80
Stedelijke Meisjesberoepsschool 304,95 
Meisjesschool Conscience 578,70
Jongensschool A lbert 589,75
L ijs t 57 van  M. Doyen R . 355,—
L ijs t 51, Mej. Heems en Pottier 238,—  
Feestavond V alen tino  —  Mr. Sacha 
R av insky  873,10
Bond der Inva liden  F.N .I. 285,30







« H ET  ZAL  W EL  GAAN »
Verleden Zondag m ochten we ons we 
derom verheugen in  een groote be lang­
stelling u it de visscherijm iddens. Oe 
voordracht van Ju u l F iliae rt over «D e 
laatste Vaamsche IJs landvaarders» werd 
algemeen geprezen. Spreker heeft ors 
doen meeleven m et onze vroegere vis­
schers die voor zes m aanden  n aa r  het 
barre Noorden vertrokken om  h u n  brood 
te verdienen. H ij heeft ons he t wroeten 
van  die stoere m annen  afgeschilderd, 
m aa r  ook h u n  verheven geest en edel­
moedig hart. Spreker bezong den lof der 
duinen, der torens en huizekens onzer 
mooie kust. We wenschen Ju u l F iliaert 
profic ia t, om dat h ij he t visschersleven 
zoo goed begrepen heeft en in  alles de 
vertolker was van  de werkelijkheid.
Na deze mooie voordracht traden  de 
« Hostyn Boys» wederom op en oogstten 
zooals a ltijd , veel succes. Ondertusschen 
zong onze ondervoorzitter Pol Hagers en 
z ijn  dochter nog een paa r popula ire lie­
deren, die lu iden b ijva l vonden onder de 
aanwezige visschers. Het Marinekorps 
was nog beter vertegenwoordigd dan  de 
vorige m aal. Onze Jan tje s  hebben zich 
goed geamuseerd en zich in  alles cor 
reet gedragen. En  alzoo eindigde deze 
avond in  vroolijke stem m ing en m et een 
ha rte lijk  wederziens.
« M EN EER E  E R R I E  »
Met he t a.s. Feest van Allerheiligen 
r ich t de visschersgilde « ’t  Zal wel gaan  » 
wederom een m an ifest in  ter nagedach­
tenis van  den vader onzer visschers. Ie ­
dere Oostendenaar kent de groote ver­
diensten van  « Meneere Errie » ; iedereen 
beweert da t h i j  er goede vriend mee ge­
weest is. Dus durven w ij verwachten dat 
deze m an ifesta tie  een groote belangstel­
lin g  zal genieten. Iedere vriend van  Pas­
ter Pype, zaliger nagedachtenis, weze 
dus op post.
O m  twee uur, A llerheiligennam iddag , 
Verzameling in  he t lokaal, P. Pypestraat, 
1. V andaar zal m en in  stoet n aa r  het 
kerkhof trekken, a lw aar een korte rede­
voering zal u itgesproken worden. We ho­
pen da t de vrienden van Paster Pype ons 
zullen he lpen in  ’t dekken der geldelijke 
onkosten (krans, m uziek). Iedere b ijd ra ­
ge is welkom. Het com iteit.
A AN BESTED IN G
Op D insdag 14 November 1939, te 11 
uur, zal, in  een der zalen van  he t S tad­
huis, worden overgegaan to t de open­
bare aanbesteding betreffende he t in ­
rich ten  der centrale verwarm ing in  de 
lokalen van he t Gerechtsgebouw.
De aangeteekende aanbiedingen zullen 
ter post besteld worden, ten laatste op 
V rijdag, 10 November 1939.
P lan  en lastenkohier liggen ter inza­
ge, alle werkdagen tusschen 10 en 12 
uur, op he t bureau van den h. Stadsin- 
genieur-Architect. Deze docum enten z ijn  
te bekomen op he t bureau n r 95, tegen 
be taling  van  10 fr. voor he t p la n  en 15 
fr. voor he t lastenkohier-programma.
GOUDEN B R U IL O F T
Allemeersch August en Leonie Van 
Nierop zullen op M aandag  30 October a. 
s. den heerlijken dag herdenken, waarop 
he t 50 ja a r  geleden is, da t zij in  he t h u ­
w elijk  traden. De h. Allemeersch is een 
goedbekende en was ja ren lang  bediende 
bij de douanen. H ij heeft ook deel uitge­
m aak t van  den reddingsdienst van 
Blankenberge.
De gelukkige jub ilarissen hebben nog 
een dochter en twee kleinkinderen.
« Het V isscherijb lad » biedt z ijn  op­
rechte wenschen van  geluk aan  de gou­
den bruiloftvierders, en nog vele jaren  !
Burgerlijke Stand
G EBO O R TEN
13 October. —  Albert Verfaillie , van 
Benedikt en R eg ina Huyghe, Waterwerk- 
straat, 7.
15. —  G u ido Pison, van August en 
Françoise Groenvynck, Fr. Orbanstr., 24; 
P au la  Ameloot, van  Jules en Bertha De- 
schacht, woont te Klemskerke ; Jacques 
M asem an, van  Noël en A nna Janssens, 
St. Paulusstr., 14 ; Monique Verhuist, van 
Frans en Esperantia Reilzen, St. Niklaas- 
straat, 11.
16. —  L iliane  Hoorens, van M aurits  en 
M arth a  Janssens, Stuiversstr., 371 ; J u ­
lien Kiener, van Isaac en Leo K ön ig , Wit- 
tenonnenstr., 13 ; Hedwige Ducheyne, 
van René en H endrika Quintens, Ste Ca- 
therinap l., 1.
17. —  Georges Lasat, van Cyriel en 
M agda lena Raes, St. Jorisstr., 11 ; M ar­
cel Sm issaert, van  August en M aria  
Schaessens, P. Pypestr., 14.
18. —  Huguette De Gheselle, van W illy  
en Lydia Gheyselinck, P lantenstr., 38 ; 
L ib in  Vanhecke, van Gerard en M argare­
ta  Steyaert, Leffingestr., 273.
19. —  Nora Derous, van Albert en Jean ­
ne Herm an, Th. Vanloostr., 40 ; R o land  
Delbol, van Jozef en Elza Vanden Ber- 
ghe, Ed. H am m anstr., 50 ; Suzanna Ver- 
meersch, van Jules en Leonce Detrait, 
Troonstraat, 3; R a faë l Dehollander van  
Albert en Rache l Vanslembroeck, Zee­
dijk , 209 ; Huguette Six, van M aurits  en 
C lara Counye, E lisabethlaan, 17.
20. —  José Heselmans, van Antoon en 
M agdalena Anee, Congol., 153 ; J a n  Ta- 
vernier, van Ju s tin  en Esther Verburgh, 
Tarwestr., 53 ; Christiane Nassel, van 
M ichaël' en M aria  Vanholm e, Oester- 
bankstr., 34 ; R om a in  Brackx, van M au ­
rits en Gabrie la Degruyter, Ooststr., 69.
S T E R F G E V A L L E N
14 October. —  H ippo lie t De Brauwere, 
72 j., wedr. van  Ju lie tte  Desoutter, echt. 
van Helenia Blondeel, V laanderenstr., 
19 ; Etienne Dedeckér, 1 m., woont te 
Oostduinkerke.
16. —  Leonie Christiaen, 65 j., wed. van 
Vermeersch Henri, woont te Leke. —  
Omer W illaeçt, 41 j„  wedr. van M arga­
reta Huys, echt. van Lam bertine Lemai- 
re, Nieuwpoortsteenw., 74.
17. —  M aria  Hausm ans, 85 j., wed. van 
Frans W illems, Ed. Cavellstr., 15 ; Ja n  
Dobbelaere, 12 j., woont te Heist.
18. —  Pieter T iteljon, 72 j., echt. van 
Helena Demesmaecker, Zuidstr., 6 ; Louis 
Vyvey, 27 j., echt. van  Angèle Strubbe, 
Fr. Orbanstr., 40 ; Joseph ina Ragaert, 
54 j., wed. van  Louis Steenkiste, H. Ser- 
ruysl., 18.
19. —  Marie De Graeve; 72 j., wed. van 
Casim ir Strubbe, Hofstr., 7 ; August Vol­
lemaere, 76 j., wedr. van  E m m a Huysseu­
ne, K. Vande Woestynestr.
20. —  Frans Jonckheere, 66 j„  echt. van 
V irginie De Coene, L ijndraaiersstr., 52 ; 
Georges Ghewy, 7 j., Passchijnstr., 41.
21. —  Sidonie Inghelbrecht, 74 j., echt. 
van Theodoor Vroomen, Gerststr., 38.
H U W EL I JK EN
17 October. —  F irm in  V anha lst, hote l­
bediende en Herm enia M aenhou t ; H enri 
Delanghe, officier en Ju lia n a  F ro idart ; 
Danie l Everaert, fabriekwerker en M aria  
Saelens ; R em i Cuvelier, pasteibakker en 
Irena P ilays ; Leo Bailly , bediende en 
Irena  Hoofdt.
20. —  Ph ilibe rt Mombert, huurhouder 
en E lisa Mus.
21. —  Oscar G rünew ald, w erkm an en 
Angèle Bruynoghe ; Roger Stroobandt, 
bediende en Laura  De Stickere, bediende; 
Albert Vermeulen, m eubelm aker en M ar­
gareta Vanblaere ; Marcel B ikar, hote l­
bediende en M arthe  Krier.
H U W EL I JK S A FK O N D IG IN G E N
22 October. —  De Jonghe Noël, werk­
m an , Kaaistr., 43 en Hendryckx Bertha, 
werkster ; Maes W illy, n ijveraar en Van- 
welssenaers Marie, Ed. Cavellstr., 11 ; 
Deboysere Prosper, t im m erm an  en Eve­
raert Fernanda, E lisabethl., 258 ; Lest- 
haghe Albert, Steensche dijk , 123 en 
Abromeit Reg ina, Vereenigngstr., 104 ; 
Dufour Karel, wedr. van  M aria  Vle- 
m inckx en Vergaerde Augusta, E. Beer- 
naertstr., 80 ; Mares Ju ianus , g lazenm a­
ker, P lantenstr., 71 en Depoorter M aria, 
Veldstr,, 17 ; H errem an Albertus, sol­
deerder, N ieuwpoortsteenw., 663 en 
Q uintens M argareta , V isscherskaai, 3 ; 
Deschacht Cam illus, Leeuwerikenstr., 48 
en M onteny Georgette, P. Pypestr., 8 ; 
Vanm aele François, werktuigkundige, 
Veldstr., 97 en Sanglier Simonne, Beeld- 
houwersstr., 5 ; Pieters Joseph, hande­
laar, Schippersstr., 5 en M ah ieu Em m a, 
Cirkelstr., 10.
8 « HET VISSCHERIJBLAD »
Kreeften en Oesters
H STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A, Vermeersch & Cie
S P O R T N I E U W S
O O j TENDE  ( Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards, tel. 2157




Het S taa tsb lad  van  14 October 1939 be­
vat een M.B. van 7 October 1939 in  toe­
passing van  he t K on in k lijk  Beslu it van 
20 Mei 1939, art. 12, houdende de alge­
meene in r ich ting  van  de passieve be­
scherm ing van  de bevolking tegen lu ch t­
aanvallen .
D it M.B. bepaa lt de verplichtingen, 
welke voortaan dienen in  acht genomen 
te worden, inzake schu ilp laatsen  in  de 
kelderverdieping :
a) gebouwen ten dienste of to t hu is ­
vesting van  ten  m inste 20 personen, t.t.z. 
m et een tota le bedekte oppervlakte van 
600 m2 (gezam enlijke oppervlakte van de 
vloeren van alle verdiepingen) :
De kelderverdiepingen van  deze ge­
bouwen dienen derwijze ingericht, da t de 
personen die er verblijven, beschermd 
wezen tegen den gasdruk van springende 
projectielen, tegen de instorting  van het 
gebouw zelf, en tegen de gassen. De op­
pervlakte van he t in  te rich ten  gedeelte 
d ient derwijze berekend, da t ieder schui­
lend persoon over ten m inste 1 m2 kun ­
ne beschikken.
b) gebouwen ten dienste of to t hu is ­
vesting van  m inder dan  20 personen, 
w aarvan  he t bouwen of verbouwen een 
aanvang  neem t één m aan d  n a  de inwer­
k ing tred ing  van d it Besluit, moeten ver­
p lic h t een gezinsschuilp laats in  de kel­
derverdieping om vatten.
Het M inisterieel Beslu it bepaalt, voor 
beide gevallen, op welke technische ge­




T e l .  a d r .  Thielemans-Poissons
18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642
Berichten aan 
Z e e v a r e n d e n
Voetbal
— ■—
U IT S LA G EN  VAN ZONDAG 22 O CTO BER  
Hoogere Afdeeling
Zie bericht aan zeevarenden nr 4/2.
ALLE SLAG VAN VERM  AKIN GE ï> 
Grauwe, witte en rieten M ANDEN bi
C H .  D E S M I D T  - S L E Y T E R




20 OCT. —  Te 11 u. voor den h. Van 
Rysselberghe, e. a. w. ingr. van Bruggen 
en Wegen, 12. V rijdagm arkt, Brugge, 
leveren van  boomen, p lan ten  en steun- 
staken voor den Regiedienst van  D iks­
muide.
Schepers R., Maria-Aalter, 21.872,25 fr. 
Demey L., St-Andries, 28.377,85; Blondeel 
en Zonen, V ijve-Kapelle, 31.553,50 fr.
20 OCT. —  Te 11 u., voor den h. Van 
Rysselberghe, e. a. ingr. van  Bruggen en 
Wegen, 12, V rijdagm ark t, Brugge, her­
stellen en verbreeden van  6 bochten van 
rijksweg n r  67, Nieuwpoort-Sluis, vak 
Brugge-Gistel.
Dejonghe P., Heist, Belg. M at. KPC, 
466.542,84 en H OC 455.553,69 fr.
20 OCT. —  Te 11 u. voor den h. Van 
Rysselberghe, w. n. hoofdingr. bestuur­
der van Bruggen en Wegen, 12, V rijdag ­
m arkt, Brugge, aanleggen van  bevloerin­
gen in  cementbetontegels, m et b ijkom en­
de werken in  de R ijksm iddelbare school 
te Nieuwpoort.
V an T hournhou t Em. te G istel, fr. 
77.454,77; Verscheuren Alb., Ichtegem  fr. 
78.400,31; Boncquet A.G., N ieuwpoort, fr. 
81.022,49.
ENGELAND —  ZU IDKUST.
Z i e  b e r i c h t a  a n  z e e v a r e n d e n  n r  4 /2 .  
Moet als gevaarlijk  aanzien worden,het 
jirke lvorm ig  gebied, bepaald door een 
straa l van  3 m ijlen  vanu it een p u n t ge­
degen op 4 m ijle n  in  r ich ting  90° vana f 
lichtschip «Shambles».
NEDERLAND —  V LISSINGEN  
SCH IETOEFEN INGEN 
Op 23, 24, 25 October, reservedagen 26 
jn  27 October, za l geschoten worden m et 
jeschut, geplaatst nab ij de haven  van 
/lissingen en nab ij K aapdu inen . —  De 
schietoefeningen vangen aan  te 9 u. Op 
of nab ij de batterij vanw aar geschoten 
.vordt, zal van  één uur vóór den aanvang 
/an  de schietoefeningen tot n a  afloop 
daarvan een roode vlag waaien. 
Geschoten wordt:
a) van  de batterij n ab ij de haven  van 
Vlissingen in  een sector, begrensd door de 
lijnen , getrokken van de batterij in  de 
rich tingen  Oost en Zuidwest to t een a f ­
s tand van  6.500 m.
b) van  de ba tterij n ab ij K aapdu inen  
een sector, begrensd door de lijnen , ge­
trokken van de batterij in  de r ich tingen  
Zu id  en Noordwest to t een a fs tand  10.800 
m.
Zeevarenden worden verzocht zich n ie t 
langer dan  noodig op te houden in  bo­
vengenoemde sectoren.
DU ITSCHLAND —  OOSTZEE 
Z i e  b e r i c h t  a a n  z e e v a r e n d e n  n r  1 / 1 2 .
Een zwarte lichtboei toonende een rood 
groepschitterlicht (3 sch itteringen alle 12 
sec.) werd aan  den Zu ide lijken  ingang  
van de Groote Belt geplaatst, in  de n a ­
b ijhe id  van het onder zone B vermeld 
m ijnenve ld, in  de positie 54°43’,2 N. en 
10°48’,1 E.
NEDERLAND —  W IEL IN G EN  
Z i e  b e r i c h t  a a n  z e e v a r e n d e n  n r  5 1 1 1 .
Op a) 51°24T4” N. en 3°25’E. en b) 51° 
24’ 48” N. en 3°29’44” E. werden ongenum ­
merde zwarte lichtboeien gelegd, toonen­
de een rood onderbroken' lich t, elke 10 
sec., helder 7 sec. Beide lich ten  moeten 
b innenkom ende aan  bakboord worden 
gehouden. Eerst n a  het passeeren van 
de onder b) genoemde lichtboei, kan  
koers gezet worden op he t hooge lich t 
van  Vlissingen.
SCHOTLAND —  F IR T H  OF  FORTH  
Het gedeelte beS. Oxcars (56°1’,3 N. en 
3°16’,7 E.) van de E grens van  he t verbo­
den anker- en vischgebied is als volgt 
gewijzigd: 
van  he t lich t van  Oxcars in  r ich ting  
154° n aa r  M ickery Stone, vervolgens in  de 
r ich ting  170° over 0,28 m ijl, en daarna  in  
r ich ting  186 1/2° n aa r  de kust.
F R A N K R IJK  —  LE HAVRE 
Aan den m ond der Seine werden ver­
sperringen gelegd, tot op ongeveer 7 m ij ­
len bewesten de golfbrekers van  Le H a ­
vre.
F R A N K R IJK  —  M O N D IN G  G IR O N D E  
De Passe Sud werd voor de scheepvaart 
gesloten.
F R A N K R IJK  —  NOORDKUST .
De scheepvaart door het bebakend 
vaarwater op de reede van  Duinkerken 
is tusschen zonsondergang en zonsop­
gang verboden.
c S. Brugge —  V. G. Oostende 9--0
A S. Oostende —  St. Moeskroen 13--0
S. C. Meenen —• K o rtr ijk  Sp. . 2--0
F. C. Knokke —  F. C. Brugge . 3--2
R angsch ikk ing
1. C. S. Brugge ... 5 5 0 0 34 4 10
2. S. C. Meenen ... 5 4 1 0 14 7 8
3. A. S. Oostende ... 4 3 1 0 20 12 6
4. F. C. Brugge ... 4 1 2 1 11 8 5
5. St. Moeskroen ... 5 1 3 1 10 29 3
6. V. G . Oostende ... 4 0 2 2 6 16 2
7. S. K . Roeselare 4 1 3 0 14 16 2
8. F. C. Knokke ... 4 1 3 0 6 13 2
9. K o r tr ijk  Sp. ... 3 0 3 0 3 14 0
i 1 de Gewesteli jk —  Reeks A
D. C. B lankenb. —  M iddelkerke 6— 1
Koksijde —  De Panne ........... 1— 12
G iste l —  Oudenburg ................... 3— 3
Veurne —  S. V. B lankenberge ... 2— 5
F. C. Torhout —  Nieuwpoort ... 6— 0
Scholieren —  Reeks A
C.S. Brugge (B) —  D.C. B lankenb. 6— 2
F.C. Brugge (B) —  C.S. Brugge (A) 0— 3
V. G. Oostende —  S.V. B lankenb .... 5— 0
A. S. Oostende —  F. C. Brugge (A) 1— 3
Knapen —  Reeks A
F. C. Brugge —  A. S. Oostende .. 
D. C. B lankenberge —  Knokke .. 




B E S T E L  U W  O E S T E R S  
E N  K R E E F T E N  B IJ  •
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HU IZE —
A.S. OO STEN DE  13 - ST . M O ESKRO EN  0
Scheidsrechter Tanghe stelt voor groo­
te belangstelling navolgende e lfta llen  in  
l i jn  :
A. S. OOSTENDE : P incket ; Wets en 
Fr. Depauw  ; Aspeslagh, M arcel en Ju- 
Jien Vandenbroucke ; C. Depauw , De­
jonghe, De Bie, Leenaers en Depooter.
S i ’. M O ESK ROEN  : Schoon ; M arquet­
te en Jacquart ; Breugelm ans, Verca- 
m ert en A llaert ; Seys, Ceulemans, Qui- 
ckels, Hennekens en Engels.
Oostende w in t den opgooi en gaat a an ­
stonds ten aanva l over. De verdediging 
van  Moeskroen moet dan  ook seffens op­
treden. Na 7 m inu ten  spel moet Quickels 
zich wegens spierverrekking la ten  ver­
zorgen en zal gedurende gansch de eer­
ste speelhelft van he t terrein afwezig 
blijven. Moeskroen speelt moedig verder, 
m aar aan  de 12de m in u u t wordt Schoon 
toch voor de eerste m aa l gevloerd door 
Leenaers. Twee m inu ten  la ter on tsnap t 
C. Depauw  en z ijn  inzenden wordt door 
Leenaers m et kopbal binnengezonden. 
Oostende is p rach tig  op dreef, doch staa t 
voor een gem akkelijke taak . Na 16 m i­
nu ten  spel teekent Leenaers m et welge­
r ich t schot een derde doelpunt voor Oos­
tende aan. Pas een m in u u t later w il M ar­
quette den ba l aan  z ijn  keeper geven, 
doch deze laatste m ist en num m er vier 
z it binnen. Twee m inu ten  la ter gelast De 
Bie zich m et een vijfde doelpunt. Nu 
b laast Oostende even u it, m aar b lijf t  
toch sprekend de meerdere. Na 33 m in u ­
ten spel net Dejonghe p rach tig  een zes­
de doel. Tot aan  de rust is « rood-groen » 
overwegend in  de meerderheid, m aa r  ver­
dere doelpunten worden door Schoon 
voorkomen.
Na de koffie neem t Oostende opnieuw  
het spel in  handen , n iettegenstaande 
Quickels, op halve k rach t spelend, z ijn  
p laa ts  hernom en heeft. Reeds aan  de 
eerste m in u u t trekt De Bie er van  onder 
en net num m er 7. Moeskroen trach t zich 
vruchteloos u it  de klem  los te wringen. 
Aan de 21ste m in u u t schiet Leenaers nr. 
8 b innen  en he rh aa lt seffens daarna  de­
ze prestatie. Quickels verlaat voor goed 
het terrein. Oostende b li jf t  bestendig 
ten aanva l en aan  de 30ste m in u u t zorgt 
Depooter voor num m er 10. Twee m inu ten  
la ter kogelt De Bie onder de la t  b innen 
en dezelfde speler gelast zich aan  de 39e 
m in u u t m et een tw aalfde doelpunt. V ijf 
m inu ten  vóór he t einde slu it Depooter 
de reeks, zoodat de bezoekers een zware 
a fs tra ffing  in  on tvangst moeten nemen.
Beschouwingen
Tegen de moedige ploeg van  St. Moes­
kroen hebben de m annen  van  A. S. O. 
een gem akkelijke overw inning behaald , 
die anderdeels nog vergem akkelijkt werd 
door he t u itva llen  van  Quickels n a  enke­
le m inu ten  spel. W elisw aar keerde de 
oud-speler van  R ac ing  Brussel op z ijn  
p laa ts  terug, b ij he t hernemen, m aa r  ; 
was verder zonder n u t  voor z ijn  e lftal, j 
zoodat h ij halfwege de fin itie f van  het 
speelveld verdween. Het was een spel van  ; 
ka t en m u is  en de localen hadden  geen ! 
moeite om  zich in  de dubbele cijfers te ! 
nestelen. W at he t pub liek  vooral bevre­
digd heeft, is de m an ier w aarop de Oos­
tendenaars deze p a rtij betw istten. Z ij 
h ie lden er inde rdaad  vóór alles aan, een 
mooi passenspel te beoefenen, waartegen 
de bezoekers n ie t bestand waren. De 
meerderheid van  A.S.O. was kenschetsend 
in  alle lijn en  en de groote cijfers baren 
dan  ook geen verrassing.
Trots alles, heeft de doelwachter van 
Moeskroen een goede p a r t ij geleverd, ter­
w ijl het e lfta l steeds m et open spel voor 
den dag kwam . De bezoekers verdienen 
daarvoor den dank  van  he t opgekomen 
publiek, daar ze zich even goed van meet 
af aan  in  verdediging hadden  kunnen  
opstellen en aldus door deze tak tiek  oor­
zaak hadden  kunnen  z ijn  van  een ellen- 
digen wedstrijd.
U itgezonderd de rechtervleugel die be­
ter kan, kon de gansche ploeg van  Oos­
tende ons bevrediging schenken. Een 
speciaal woordje verdienen evenwel De 
Bie, Leenaers, Depooter en Aspeslagh. 
B ij de bezoekers hebben we he t forsche 
spel van  Breugelm ans bewonderd, m aar 
h ij werd n ie t b ijgestaan  door elemen­
ten, op de hoogte hunne r taak . Ook 
Schoon verdedigde zich dapper tusschen 
de palen  en kon geen enkel der dertien 
aangeteekende doelpunten verhinderen.
Zondag is A. S. O. vrij.
C. S. B R U G G E  9 —  V. G. OO STEN DE  0
Scheidsrechter Deboeuf setlt volgende 
ploegen in  l i jn  :
C. S. B R U G G E  : Braet ; Ballegeer en 
Debuysere; Ruysschaert, B ille t en M aieu; 
D autricourt, Deschepper, Cornilile , De- 
backer en Eeckeman.
V. G . OOSTENDE : Huw aert ; Callier 
en Lauweres ; Vogelaere, Zwaenepoel en 
Mechele ; Delporte, Crekillie, Vandenbus- 
sche, Mycke en Hubrechsen.
Lauweres w in t de toss, m aar Cercle 
neem t dade lijk  over. Reeds aan  de eer­
ste m in u u t opent Deschepper den stand, 
dade lijk  gevolgd door een tweede doel­
p un t langs Cornillie , op fla ter van  Ca l­
lier. Nu volgt enkelen t ijd  verdeeld spel, 
daar ’t  V. G. moedig ten  aanva l toogt. 
Toch voert Cercle weldra he t hooge 
woord en n a  20 m inu ten  spel teekent De­
schepper een derde doelpunt aan. Ver­
deeld spel volgt, a l toonen de B ruggelin ­
gen zich onder oogpunt van  spelkennis 
de meerdere. Een m ooi schot van  Van- 
denbussche wordt behendig door Braet 
opgevangen. Aan de 33e m in u u t teekent 
De Backer een vierde doelpunt aan, ter­
w ijl D au tricourt in  buitenspelstand een 
vijfde doelpunt gelukt, tien  m inu ten  vóór 
de rust.
Nadien is Cercle opnieuw  de meerdere 
en aan  de 6e m in u u t zorgt Cornillie  voor 
num m er 6, d it op heel kansrijke  wijze, 
j Het V. G. m oet he t in  snelheid en kunde 
! afleggen tegen een sterkeren tegenstan- 
; der, m aa r  b li jf t  z ich moedig verdedigen.
1 Aan de 22e m in u u t s laagt Deschepper er 
in  een zevende doelpunt te netten. V ijf 
m inu ten  la ter d o e lt . dezelfde speler op 
geharrewar, terw ijl Cornillie  de reeks 
s lu it m et een negende doelpunt. Mechele 
wordt nog gekwetst, m aa r  spijts dezen 
h and ik ap  houden de Oostendenaars moe­
dig vol to t he t einde da t zonder veran­
dering intreedt.
Beschouwingen
I n  tegenstelling m et h u n  stadsgenoo- 
ten, hebben de V. G.-boys te Brugge een 
zware nederlaag in  on tvangst moeten 
nemen. Zonder veel hoop op w innen  reis­
den de « rood-gelen » b ij de leidersploeg 
af, w an t deze laatste h ad  reeds geduren­
de de vorige Zondagen genoegzaam  be­
wezen da t ze w aarlijk  m et kop en schou­
ders boven de andere deelnemersploegen 
uitsteekt. O m  h iervan een k le in  bewijs 
te geven volstaat he t volgende : A.S.O., 
die op d it oogenblik m isschien de tweede 
beste ploeg der reeks is, werd op eigen 
veld m et 8— 0 verpletterd. Het baarde 
dan  ook n iem and  eenige verwondering, 
da t de m annen  van Lauweres een zware 
nederlaag n ie t konden verm ijden.
Het hoeft evenwel onderlijnd  da t Cer-’ 
cle voor de gelegenheid m et z ijn  sterk­
ste e lfta l op he t veld verscheen en er in  
de ploeg geen enkele plaatsvervanger in  
l i jn  stond. Tegen de overm acht konden 
de moedige Oostendenaars he t dan  ook ; 
n ie t halen, n iettegenstaande Lauweres | 
en Callier van de p a r t ij waren. Lauweres 
was beslist n ie t ingespeeld en m iste vol- I 
kom en oefening, terw ijl Ca llier een eer-1 
der ontgoochelende verrichting achter j 
den rug heeft. D it geldt ook voor Voge- i 
laere die omzeggens n ie t bestond tegen- ! 
over den forsig spelenden Eeckeman die 
den Oostendenaar voorbijliep, wanneer 
h ij wilde. De voorlijn  van ’t V. G. ver­
diende evenwel een doeltje aan  te tee- 
kenen, m aar Cercle h ad  opnieuw Braet 
onder de la t opgesteld en sp ijts al h u n  
goeden wil, konden de bezoekers de eer 
n ie t redden.
D it beteekent n u  voor de V. G.-isten 
een gevaarlijke verp laatsing achter den 
rug. N iet alle Zondagen zullen ze een te­
genstrever van der gelijk allooi moeten 
bekam pen en de «rood-gele» aanhangers 
mogen dan  ook, sp ijts de zware neder­
laag  te Brugge, h u n  jongens voort vol 
ledig vertrouwen schenken in  de toe­
komst. j
f e r i wid i M inne
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H O P E D I S T E N
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER 
ÏLASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
© HEEREN D IE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE •  
O LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN O
KtlNSTBEENEN 
IN DURALUM IN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENARTIKELEN —
ORTHUFHDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug
----  recht te brengen ---- -
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING ~
— en BEENDERZIEKTE -
Sprekelijk te Oostende, H .SerruysL, 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25
N. V. PAPIER
ROTTERDAM
«RA Y G U Y  HOU SE», 22, Place de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 1 2 .0 1 . 1 0  
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZO O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIP ERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES »
BREUKBANDEN -- BLILLBANDEN *>0&00&®@<3$$$d$£>ó>00ö4
m a a g b a n d e n  s Adolf VERRECAS I
LENDENSCHOTBANDEN ç 
ALLES NAAR MAAT *
^  ,, t p k  r a  !
m ;
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel. 1 1 0  | 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  ’T GROOT van
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
ransch de Kust. —  TELEFOON 73740
ten lis
*«®  0  90 0 — 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
' ' ;rr : >ry ;
K A LEN D ER  VOOR ZONDAG 29 OCT.
Ilde Gewesteli jk —  Reeks A
D. C. B lankenb. —  Veurne 
M iddelkerke —  S. V. B lankenb.
G iste l —  De Panne 
Nieuwpoort —  Oudenburg 
F. C. Torhout —  Koksijde
Knapen —  Reeks A
15 uu r : V. G. Oostende —  F. C. Brugge i 
D. C. B lankenb. —  S. V. B lankenb. 
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Grietje van den 
Visscher
d o o r  A .  H A N S
—  Dries k an  n ie t m et ons mee n aa r  
U tah , zei h ij.
—  M ag h ij n ie t van  A dam  ? vroeg 
G rie tje  zeer scherp. K iest ge p a r t ij voor 
dien vent tegen een eigen paroch iaan ... 
g ij, die vroeger he t werkvolk zoo verde- 
d igdet ?
—  L aa t ons n ie t tw isten ! Ge m oet den 
toestand begrijpen, we kunnen  geen on­
tevredenheid wekken. M orm onen moes­
ten te New York achter blijven, al w il­
den ze gaarne mee. Z ij hebben h u n  beurt 
a f te wachten. En w ij zouden Dries in  
de karavaan  steken !
—  O, da t w il h ij zelf niet. H ij zal op 
eigen kosten n aa r  U tah  trekken en uw 
A dam  kan  he t hem  n ie t verbieden.
—  En g ij drongt er b ij hem  op aan, 
n ie t w aar ?
—  J a  zeker ! Ge zu lt toch n ie t ja- 
loersch z ijn  van  Dries ?
—  D a t is dwaze praa t. We hebben in  
U tah  voor ons zelf te zorgen.
—  En ik  meende, da t de sterken de 
zwakken helpen, de arm en de rijken ...
—  Dries is geen Mormoon.
—  Z ijn  w ij he t ?
—  We hebben n u  bijzondere bescher­
m ing.
—  A dam  Brake moest toch  hopen Dries 
to t z ijn  leer over te ha len ... M aa r ik  be­
g rijp  he t wel : h ij w antrouw t Dries al, 
n ij is benauwd, da t h ij geen baas over 
u  zou blijven.
—  O, wat een onzin  ! A ltijd  kw aad den­
ken van  een m an , die goed is voor ons.
—  Ge moest u schamen, D av id ! Den 
knecht, die trouw  op de «Gouden Schoof» 
heeft gediend, een V lam ing , die h ier de 
ta a l n ie t kent en dien ge k un t helpen, 
zoudt ge als een sukkelaar la ten  loopen !
—  E n  als h ij ons n ie t ontm oet h ad  !
—  Zonder A dam  en heel dien Mor- 
moonschen boel, zoudt ge b lij z ijn , da t 
ge Dries ontm oet hebt. Ik  ben tevreden 
da t h ij  mee gaat.
—  We kunnen  n ie t a lt ijd  ruzie m a ­
ken, zei D av id  gekrenkt, ’t Is  al wel ge­
weest.
N ijd ig  begon h ij te eten. Dries keerde 
terug.
—  Ik  heb m ijn  d iner a l binnen, schert­
ste h ij. Ik  heb he t zelf betaald .
D av id deed of h ij  het n ie t hoorde en 
keek verstoord voor zich. Dries merkte 
het en werd ook kregelig.
—  David, zei h ij, ik  kan  n ie t gelooven 
dat ge me zoudt w illen wegkegelen ?
—  N a tuu r lijk  n ie t... m aar ik  moet me 
zelf aan  de bevelen van de oversten on­
derwerpen. We zitten  in  een gezelschap... 
a l de m annen  staan  op een lijs t... er is 
h ier veel orde en tucht.
—  O, ik zal uw oversten n ie t in  den 
weg loopen, en geschooid heb ik  nog 
nooit gedaan. Ik  w il u it h un  korf n iet
eten. Ik  trek op eigen gelegenheid naar 
U tah . A an  he t goud peins ik  n ie t meer...
—  ’t Is  m ij goed, he rnam  David, m aar 
’t kw am  n ie t u it he t hart.
—  Ik  la a t  G rie tje  n ie t in  den steek... 
en D av id  ook n iet, dach t Dries. De droo- 
mer m ag  n ie t verloren loopen, h ij heeft 
h u lp  noodig.
’t  W erd t i jd  om  in  te stappen. De trein  
reed voort, s’ Avonds moesten allen in  
een s tation  overnachten, op banken of 
op den grond, ’t hoofd op een pak. G rie t­
je zat somber in  een hoekje. D a t lastig 
trekken duurde voort, a l da t gesleur en 
gesjouw. Ze h ad  in  Am erika nog geen 
blijde dagen gehad en D avid vervreemde 
zich van haar.
Dries snurkte, p la t op den vloer, als 
lag  h ij in  een zacht bed. Ook D avid sliep, 
m aa r  G rie tje  bleef wakker en de t ijd  
viel h aa r  zeer lang.
E inde lijk  n a  dagen ellendig reizen, en 
sombere nach ten  in  vuile stations, be­
reikten ze he t e indpunt van de l i jn  te Io ­
wa, van  w aar de voetreis moest begin­
nen.
—  ’t Is of we aan  het einde van de 
wereld staan, merkte Dries op.
De stad werd pas opgebouwd en m en 
zag barakken, krotten  en tenten. De 
straten waren meestal nog ongeplaveid. 
Z and  woei er in  wolken op. N aast welge­
stelde hande laars slenterden er veel ha- 
velooze lieden rond, die n aa r  de prairie  
moesten, m aar hier wel verdoolde scha­
pen leken. Men was aan  de grens der 
on tg inn ingen  begonnen... en he t legk te­
vens de grens der beschaving.
D avid merkte da t G rie tje  ontgoocheld 
was.
—  U tah  is heel anders, zei h ij. Nog een 
week of zes geduld, en dan  z itten  we in  
ons eigen huis.
i —  Ons eigen hu is  ! K unnen  we ginder 
trouw en ?
I —  N a tuu r lijk ... 
i —  Is  er een kerk van ons ? 
j —  Jaw el... Er wonen daar n ie t alleen 
M ormonen. M aar la a t ons h ie r trouwen. 
B lijf  n ie t zoo koppig... Als we een be­
wijs hebben, kan  n iem and  ons scheef be­
zien. Dries raad t he t u ook aan.
—  Trouwen b ij de M orm onen ? Neen, 
David. We hadden  te New York moeten 
w achten op he t getu igschrift.
—  W achten, a lt ijd  wachten.
David was weer kwaad.
Adam  kw am  b ij hem.
—  Ge moet me helpen, zei h ij. We zu l­
len ons volk n a a r  de vergaderplaats 
brengen.
De k aravaan  vertrok en kw am  aan  
eenige houten  gebouwen door allerlei 
tjenten om ringd. G e ju ich  verwelkomde 
den stoet u it  New York. Er waren hier 
reeds M orm onen van elders, die ook naar 
U tah  moesten, en geestdriftig begroet­
ten ze h u n  lotgenooten. M aa r de gebou­
wen zaten reeds stam pvol en de leiders 
bleken plots zeer bekommerd over den 
toestand, die er nu  heerschte...
—  Er z ijn  meer menschen, dan  w ij ge­
meend hadden. Er moet een m isverstand 
zijn , sprak A dam  tot David. Er is geen 
p laa ts  voor allen. En we zullen ten ten  te 
weinig hebben.
De orde scheen n ie t zoo volm aakt, als 
m en te New York beweerd had. M annen  
en vrouwen liepen dooreen ; k inderen 
schreiden. M en legde m atrassen dichter
bij elkaar en beperkte ieders ru im te  in  
ae tenten. Bewoners der stad poogden 
allerlei waren te verkoopen, en toen de 
leiders ze wnden verjagen, .begonnen ze 
te scnelaen. De verwarring n am  nog toe.
—  Wac een üoeltje hier, zei Dries. Ha, 
de kam er boven den sta l op de « Gouden 
öcnoot » was aan  een paleis.
—  D av id  is weer op schoone beloften 
voort gegaan, zei Grietje . K on  he t hem  
h ier zoo tegenvallen, da t h ij ineens ge­
noeg had  van  de M orm onen ! Zes weken 
m oeten we te voet gaan. Er is n u  al 
zu lk  een gehaspel, w at zal het op de reis 
z ijn  ?
—  En ik  m ocht n ie t mee, om dat alles 
to t voor den laats ten  m an  nauw  bere­
kend was... en n u  weten ze niet, waar 
de menschen te logeeren ! spotte Dries.
—  We lijk en  wei D jypten, zooals die 
soms door Reigersdam m e trokken.
—  M aar zij hebben wagens.
—  In  een week heb ik  me n ie t behoor­
l ijk  kunnen  wasschen ! kloeg Grietje . En 
hoe moet da t onderweg gaan, zes weken 
lang  ?
—  Ja , ik  peins da t er h ier in  die tenten 
een heel reg im ent lu izen en vlooien 
krioelt.
—  Zw ijg  toch.
—  Hoe k an  he t anders ? Morgen zoek 
ik  een pu t of beek, en het m ag zoo koud 
z ijn , m aar ik  kru ip  er in, verzekerde 
Dries. M aa r G rietje , zorg da t ge een 
p laa ts je  v indt, ried h ij bezorgd aan.
—  Ik  w acht op David.
Deze sleurde m et pakken en zakken en 
Debora volgde hem  als z ijn  schaduw. 
G rie tje merkte het en h aa r  wrok jegens 
het Engelsch meisje n am  nog toe. M aar
David scheen toch n ie t op h aa r  te let­
ten en G rie tje  kon geen teekenen van 
verstanüViouoing tusschen hen bemer­
ken. Ze wilde ook n ie t gelooven dat Da- 
/id h aa r zou bedriegen. H ij was verward 
/an  zinnen, m aar h ij h ie ld  veel van  haar.
E inde lijk  kw am  D av id  weer b ij Grietje 
j n  Dries.
—  Er is te veel volk, zei h ij. En we 
muilen nog een t i jd  in  deze stad moeten 
olijven. Alles is nog n ie t geregeld voor 
4e reis. We zoeken een hote l op.
—  En w at zal he t dan  op de reis zijn ? 
/roeg Grietje .
—  O, da t wordt geregeld. Ze zullen 
nandw agens maken. We kunnen  een ho- 
cel opzoeken. A dam  Brake was boos. Dat 
gebeurt hem  n ie t rap. H ij zal zorgen dat 
we spoedig verder kunnen.
—  Als ’t zoo ook m et de hoeve in  Utah 
is, zu lt ge raa r opzien, zei Grietje.
—  En als we nu  op ons eigen naar de 
prairie getrokken waren, zou er dan een 
boerderij gereed s taan  voor ons ? vroeg 
David scherp. We moeten een teleurstel­
ling  kunnen  verdragen. Als we alleen 
moesten sukkelen, zouden we nog heel 
wat anders tegenkomen. K ijk  m aar eens 
naar de landverhuizers, die n ie t van onze 
kom pagnie z ijn  en h ier ronddolen...
D av id scheen nog n ie t ontgoocheld 
door de wanorde b ij de Mormonen. Ze 
slenterden n u  gedrieën door de zandige 
straten.
D avid bleef vóór een herberg staan, 
een houten gebouw.
(Wordt voortgezet).
(Verboden nadruk).
